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1. Bevezetés 
1972 óta dolgozom térképező geológusként, illetve az utóbbi években inkább térképszerkesz­
tő geológusként, elsősorban a Dunántúli-középhegység területén, de több külföldi térképező 
expedícióban is részt vettem (Mongólia, Kuba, Líbia). Ezek során folyamatosan foglalkoztam 
a földtani rétegtani egységek problémáival. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Egy­
séges Országos Földtani Térképrendszer (EOFT) projektje keretében vezetésemmel dolgoztuk 
ki a földtani térképek egységes jelkulcsát, amely a rétegtani egységek rövid leírásával 1996-
ban nyomtatásban is megjelent (GYALOG 1996). Azóta is a térképek egységesítésével foglal­
kozom a különböző méretarányú térképek szerkesztése kapcsán. Az elmúlt években (1998-
2003 között) a MÁFI és a Mol Rt. általam irányított közös projektjeiben az ország jelentős ré­
széről készítettünk egységes, a fenti jelkulcsnak megfelelő fúrási és térképi adatbázist, térin­
formatikai alapon. A fenti adatbázisok és térképi jelkulcsok hozzásegítenek a földtani adatok 
egységes, gyors felhasználási lehetőségeihez a földtanhoz kapcsolódó valamennyi tudomány­
ágban, így a kömyezetföldtani-környezetföldrajzi kutatásokban is. 
Munkám során összefoglalást szeretnék adni a földtani térképek jelkulcsrendszerének, illetve 
az ezt alakító rétegtani nevezéktannak az alakulásáról a magyar és külföldi földtani irodalom­
ban, elsősorban a földtani térképek jelkulcsrendszereinek bemutatásával. Be szeretném mutat­
ni a jelenlegi, aktív közreműködésemmel kialakított jelkulcsrendszert, végül ennek alkalma­
zását a földtani térképeken és a létrehozott egységes fúrási és térképi adatbázisban. 
A földtani térképek jelkulcsrendszerének áttekintéséhez elemzem a hazai földtani térképek 
valamennyi típusát, azok rendszerét, változásait, és kisebb kitekintést végzek külföldi földtani 
térképekre. 
Három területet kísérek végig kiemelt figyelemmel, a velencei-hegységi Nadap, a vértesi 
Várgesztes és a keszthelyi-hegységi Nemesvita környékét, ahol az eddigi legrészletesebb, 
1:10 000-es terepi felvételeket én végeztem, és az ezek alapján szerkesztett, kisebb méret­
arányú térképek többségét is én szerkesztettem. 
A dolgozat célja végül az objektumazonosítás módszertanának, kialakulásának bemutatása, az 
informatika adta lehetőségek kialakítása, használatának bemutatása, végül javaslattétel, egy 
méretarányhoz alkalmazkodó szabványra. 
Munkám tárgyalása az elvek tisztázása után (2. fejezet) három részből áll. Az első részben (3-
6. fejezet) áttekintem a különböző hazai és más országokbeli jelkulcsokat, adatbázis­
rendszereket. A másodikban (7-8. fejezet) ismertetem az általam kialakított új jelkulcs-
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rendszert, annak bevezetését. Végül a harmadik részben (9-13. fejezet) bemutatom, hogy ez a 
rendszer, mint a MÁFI szabványa hogyan működik a hazai gyakorlatban. 
2. A térképek és adatbázisok értékelésének elvei 
A térképek és adatbázisok értékelését közös elvek alapján végzem el. Ehhez ebben a fejezet­
ben értelmezem a használt kifejezéseket, tisztázom az általam használt helyesírási-
nevezéktani nómenklatúrát, és annak viszonyát a korábban használt nevezéktannal. 
2.1. Az elemzésekben használt kifejezések 
A jelkulcsok elemzése előtt tisztázom néhány kifejezésnek általam használt értelmezését. 
A táblázatokban az egyes térképek, illetve térképsorozatok szimbólumainak bemutatásakor 
általában az eredeti írásmódot követem (a nagybetűs szókezdéseket nem veszem át). Ha a 
jelben a szövegben meg nem magyarázott információ van, ezt szögletes zárójelben, mai 
helyesírással közlöm, ha szükségesnek ítélem. A szimbólumokban a Microsoft Word szöveg­
szerkesztési lehetőségei miatt a — valójában a térképeken egymás alatti •— felső és alsó 
indexek egymás után következnek (bal felső - bal alsó, illetve jobb alsó - jobb felső 
sorrendben). 
A földtani térképek elnevezése erősen változó a hazai irodalomban. Én észlelési, fedett és 
fedetlen nevezéktant használok. Az észlelési térképen csak a felszínen látható (észlelt) foltok 
(feltárások) vannak, a térkép többi része üres. A fedett térkép az egész terület földtani 
képződményeit ábrázolja, ahol nincs észlelés, ott megszerkesztve. Fedetlen földtani térkép (ha 
nem írunk oda más tartalmat) alatt a negyedidőszaki képződményektől fedetlen (prekvarter) 
térképeket értem. Ezt a szigorú tagolást kevés térkép követi. Észlelési térképen sok esetben 
fedettet, földtani térképen esetenként fedett, máshol fedetlen térképet értenek. Ahol a 
térképeken ettől eltérő értelemben használják azok neveit, ott szögletes zárójelben közlöm a 
fenti értelmezést, az egyértelműség végett. 
A térképek jelkulcsában csak az észlelési, fedett és negyedidőszaki képződményektől mentes 
fedetlen földtani térképekkel foglalkozom, sem a mélyföldtani térképekkel, sem különböző 
szinttérképek szerkesztett térképváltozataival nem. Ezeken a térképeken is csak a képződ­
ményekjeleit (szimbólumait) tárgyalom, nem érintem az egyéb (pl. tektonikai) jeleket. 
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2.2. Földtani helyesírási-írásmódi problémák 
A jelkulcsok írásmódja az elmúlt 200 évben jelentősen változott. Ebben közrejátszottak a ma­
gyar helyesírás változásai is. Az utóbbi évtizedekben is többször változott az írásmód. Az ál­
talános szabályok esetenként többféle értelmezést is lehetővé tettek, látszik egy földtani he­
lyesírási szabályzat hiánya (ami földrajzi, kémiai szakterületeken már megvalósult). A legfon­
tosabb problémákról és azoknak általunk a MAFI-ban alkalmazott jelenlegi használatáról 
alább adok rövid áttekintést. 
A legtöbbet a korok írásmódja változott, külön, egybe vagy kötőjellel írjuk-e azokat 
(középső pleisztocén, középsőpleisztocén vagy középső-pleisztocén). Még a MÁFI-ban is 
csak az utóbbi 5 évben is mindhárom lehetséges írásmóddal jelent meg térkép, illetve kötet 
(pl. Börzsöny térképe és magyarázója 1999 — különírva, Évi Jelentés 1999-ről, 2000 — egy­
beírva, Velencei-hegység földtani térképe, 2000 — kötőjellel). Mi a MÁFI Helyesírási Albi­
zottságának javaslata alapján (melynek tagja vagyok) 2002-től egységesen a kötőjeles írás­
módot alkalmazzuk az MTA Nyelvtudományi Intézetének szakértőjével való konzultáció 
alapján (pl. középső-eocén, alsó-jura). 
Másik probléma a kronosztratigráfiai és geokronológiai nevezéktan különbözőségének érvé­
nyesítése (kor: késő-kréta, kőzet: felső-kréta), mivel ez még nem gyökeresedett meg eléggé a 
magyar földtanban (legalábbis az idősebb geológusok körében), noha az angolszász vagy 
orosz irodalomban ezek szétválasztása természetes. Ez a jelkulcsokban nem igazán probléma, 
mivel ott kőzetekről van szó. 
A jelkulcs sorrendje is változik időnként, van, ahol a legidősebb képződményektől megy a 
jelkulcs a fiatalabbak felé, de általánosabb, hogy a fiataltól megy az idősebb felé fölülről lefe­
lé. Ez utóbbi esetben is előfordul régebbi térképeken, hogy az összetett koroknál a fiatalabb 
kor van elöl (holocén-pleisztocén), én mindig az idősebbet írom előre (pleisztocén-holocén). 
A geológiai korok, főként a korszakok nevének írásmódja is rendszeresen viták tárgya. V A ­
DÁSZ E. 1950-es években a magyaros átírást próbálta átültetni, ezt a 90-es évek külföldies 
írásmódjának divatja követte. Mi jelenleg a külföldi eredetre hasonlító írásmódot követjük, 
ugyancsak a Nyelvtudományi Intézet szakértőjével való konzultáció alapján (pl. anizuszi he­
lyett anisusi, bádeni helyett badeni stb.). A korok betűjele viszonylag állandó, itt csak kisebb 
különbségek vannak. Néhány, a maitól eltérő jelforma: H — holocén, Q — pleisztocén, P — 
pliocén, O — oligocén. 
A térképek nevénél a megjelenéskori írásmódot követem. 
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2.3. Földtani nevezéktani problémák 
A korok tagolása időben változó probléma. Jelenleg a legtöbb kor háromosztatú, csak a kar­
bonban, a permben és az oligocénben használunk kétosztatúságot, illetve a pliocént nem ta­
goljuk. A mi rendszerünkben a miocént kivéve emeletnevek rövidítéseit nem használjuk. Ko­
rábbi térképeken előfordul háromosztatú karbon, perm, oligocén, sőt pliocén is. 
A legtöbb gond a neogén tagolásával van, azon belül is a pannóniai (pannon) elhelyezke­
désével és tartalmával. Egészen az 1980-as évekig a pannon = pliocén elv érvényesült, és en­
nek megfelelően a tortónai, illetve badeni közepétől vagy végétől a szarmata végéig tartott a 
felső(késő)-miocén. Lassan hódított teret az az újabb (főként paleomágneses adatok alapján) 
történt felismerés, hogy a pannon üledékek túlnyomó része a miocénben rakódott le, így a 
pannon képződmények korban egyre mélyebbre kerültek. A Magyar Rétegtani Bizottság 
(MRB) jelenlegi beosztása alapján (GYALOG 1996, CSÁSZÁR 1997) a miocénbe került a pan­
non formációk többsége. Ehhez még két probléma társul. A Kárpát-medence többi országában 
(pl. Ausztria, Szlovákia, Románia) a pannont csak a mi alsó-(kora-)pannonunkra használják, a 
felső-(késő-)pannon esetén a pontusi, dáciai, romániai korszakok (emeletek) szerepelnek. 
Ugyanakkor a hazai irodalomban sok szakember (pl. Wein Gy., Müller P. stb.) pannonnak 
csak a Pannon-tó üledékeit érti, így a pliocén szárazföldi üledékeket már nem. Ezzel ellentét­
ben Jámbor A. és az MRB pannóniai albizottsága is a pleisztocénig terjeszti ki a pannon korát. 
A miocén hármas tagolásában is különböző nézetek vannak. Hámor G. középső-miocénnek a 
badeni-kora-szarmata korszakot tartja, mások még a kárpáti korszakot is beleveszik. M i a 
badeni-szarmata korszakot értjük benne, így a pannonnak a miocén része tekinthető késő­
miocénnek. Hogy ezt az átmeneti időszakot, amíg ezekkel a problémákkal együtt élünk, áthi­
daljuk, javasoltam a többi kortól eltérően a miocénben a háromosztatúság helyett a korszak, 
illetve az emeletnevek használatát (pl. Mb = miocén, badeni), és ezt tükrözi az 1996-os jel­
kulcs ( G Y A L O G 1996) is. Itt ugyan még a pannont önálló indexűnek hagytam meg, de mellette 
megadtam a standard jelet is (pl. hPa2 = h M 3 -Pl , *Pa2 = %k stb.). 
Más korokban a korszakok (és az emeletek) nevei változtak. A legfontosabb változás a 
Paratethysben elfogadott nevek bevezetésével főként a miocént, de az oligocént és a pliocént 
is érintette az 1970-es években. így lett tortónai helyett bádeni (első verziójában badenien), 
katti helyett egri stb., természetesen pontosítva az új nevek definícióját, valamint geokro-
nológiai és kronosztratigráfiai helyét. A triászban történő változások: a ladini korszakból 
(emeletből) ladin, az alsó-triász két korszaka (emelete), a szeizi és kampilli helyett szkíta lett. 
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A térképekkel kapcsolatban még egy problémát említek meg: a szocializmus éveiben, az 
1950-es évektől a 80-as évek közepéig-végéig a titkosság igénye időnként felerősödött, és az 
ún. katonai méretarányokban (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000) nem lehetett térképet kiadni. 
Többször úgy hidalták át ezt a problémát, hogy a térképre nem írták rá a méretarányt, az csak 
az aránymértékből számítható ki, máskor megváltoztatták a méretarányt, mint pl. a Bakony 
földtani sorozatánál 1:25 000-ről 1:20 000-re. 
2.4. Az új jelkulcsrendszer elvei 
Munkám lényege az volt, hogy létrehozzak a hazai földtani hagyományokhoz minél jobban 
alkalmazkodó, de egységes elveken alapuló, az egész ország valamennyi képződményére 
kiterjeszthető, és az informatikai feldolgozásokra alkalmas jelkulcsrendszert. 
A jelkulcsban a földtani objektumokat azonosítjuk. A jelkulcsrendszerek elemzésénél írok a 
térképeken ábrázolt képződmények azonosítási módjairól. 
A szimbólum (jel) egy tömör jel, mely leggyakrabban a következő információk valamelyik 
vagy összes elemeit hordozza: a képződmény kora, annak tagolása, kőzettani összetétel, 
litosztratigráfiai beosztás. 
A szimbólum formája lehet egyszerű egysoros vagy pozíciók szerint rendezett (alsó-felső és 
alappozíciók). Ez utóbbi esetben, amennyiben adatbázis-azonosítóként használjuk, egysoros 
írásmódját alkalmazzuk, ez az ún. kiterített index. 
A térképek jelkulcsában a szimbólumokon belül a jelek részeinek elhelyezésében, 
beosztásában az elmúlt időszakokban nem volt olyan változat, amely ne fordult volna elő. 
Ezért nem egy teljesen új rendszert próbáltam létrehozni, hanem az ismert variációkból 
összedolgozni egyet, természetesen az általam legjobbnak ítéltet. 
Az általam kidolgozott egységes jelkulcsrendszert kvázi szabványnak használva próbáltam 
egy ezen alapuló adatbázisrendszert létrehozni. Ez természetesen nem csak a saját munkám 
volt, de a munkák irányítását és vezetését végig én végeztem. 
2.5. A térképek jelkulcsainak elemzése 
A térképek jelkulcsának elemzésénél a jelek egyes típusait és azok magyarázatait táblázatban 
adom meg. Esetenként, a sorozatok alapján készült tájegységi térképeknél összehasonlítást 
végzek a jelek időközbeni változásáról. A jelek ábrázolásának megértéséhez általában a tér­
kép egy részletét mutatom be, a térkép eredeti méretarányának megadásával (ez természetesen 
nem egyezik meg minden esetben teljesen az adott ábra méretarányával, attól esetenként kis-
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mértékben eltérhet). A térképrészlet teljes jelkulcsát nem adom meg, viszont a táblázatban le­
hetőleg a térképrészleten levő jelek többségét is ismertetem. 
3. A földtani képződmények jelkulcsrendszere 
magyar térképeken 1996 előtt 
A földtani képződmények térképi ábrázolásában sokféle típusú jelölést használtak az elmúlt 
két évszázadban. Ezek egységesítésére az egyik törekvés már az 1881. évi, bolognai földtani 
világkongresszuson történt kísérlet, amit a szentpétervári A. KARPINSKY terjesztett elő 
(KARPINSKY 1882) és a magyar Szabó József egészített ki (SZABÓ 1882), ennek részletét az 1. 
ábrán mutatom be. 
Ezen már a térképi jel központi eleme a kor (pl. Cr — kréta, J — jura) és annak felosztása a 
jobb alsó indexben, igaz, itt még római számmal (JH — dogger). A további osztályozást a jobb 
felső indexben teszi, nagybetűvel a „földtani provinciákat", kisbetűvel a genetikát (pl. Jmm — 
marin = tengeri, Jm* — terrestre = szárazföldi), illetve a kettőt együttesen is használva. 
Többször történt kísérlet a jelek különböző rendszerekbe foglalására, amelynek 
eredményeként különböző helyi szabványok alakultak ki. A számítógépek megjelenésével és 
a digitális adatbázisok építésének kezdetével, valamint az egyre nagyobb volumenű 
alkalmazott földtani feladatok elvégzése nyomán mind jobban erősödött az egységesítésre, 
szabványosításra való törekvés igénye. 
Áttekintő értékelést kívánok adni a magyarországi fontosabb térképsorozatok és néhány 
egyedi térkép, illetve néhány külföldi térképsorozat jelkulcsáról, az egységes jelkulcsrendszer 
kialakulásáig. 
Elsőként egyedi tájegységi térképeket mutatok be, ezt az egész országot bemutató térképek 
követik. Ezután az egyes tájegységekről készült sorozattérképek, majd az ezek alapján készült 
tájegységi térképek következnek. 
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1. ábra. KARPINSKY (1882 ) javaslata földtani térképszimbólumokra 
az 1881. évi bolognai földtani világkongresszuson 
3.1. Egyedi tájegységi térképek jelkulcsrendszerei 
A magyarországi földtani térképek szerkesztése és kiadása természetesen sok helyen történt, 
de azért alapvetően megalakulásától, 1869-től kezdődően a Magyar Királyi Földtani Intézet, 
majd a MÁFI volt ennek a tevékenységnek a fő letétményese. Az Intézetben országos áttekin­
tő és tájegységi térképek, majd térképsorozatok is készültek és készülnek napjainkig. Erről a 
MÁFI könyvtárában található részletes összeállítás ( Á R V Á I 2003). 
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Tájegységi térképek az országnak elsősorban egy-egy a tájegységéről (általában hegységéről) 
készültek, földtani bejárás alapján, legnagyobbrészt 1:25 000 - 1:100 000 közötti méretarány­
ban. Alább ezek közül a térképek közül elemzek néhányat, a lehetőségekhez képest több tí­
pusból hozva példát, a XIX. századtól kezdődően, a XX. század elejének nagy térképező idő­
szakából, majd a I I . világháború előtti-alatti, nagy térképkiadási időszakból is véve példákat, 
végül az utolsó 50 év fontosabb térképeit is ismertetem (J. táblázat). 
Ezek a térképek jórészben az egész országot ábrázoló térképek alapjául szolgáltak, ezeket a 
3.2. fejezetben ismertetem. Később ezekről a területekről sok esetben részletes térképsoroza­
tok, majd azok alapján tájegységi térképek készültek, ezeket a 3.3., illetve a 3.4. fejezetben 
mutatom be. Itt most az általam kiválasztott egyedi térképek jelkulcsáról adok rövid áttekin­
tést. 
1. táblázat 
Néhány egyedi tájegységi térkép adatai 
Tájegység Szerkesztő Kiadás éve Méretarány 
Az uj-szőny-pesti-Duna s az uj-szőny-fehérvár-
budai vasút által körülvett terület H A N T K E N M . 1864 1:288 000 
Vértes T A E G E R H . 1910 1:75 000 
Velencei-hegység V E N D L A. 1914 1:40 000 
Balaton-tó környéke L Ó C Z Y L . 1920 1:75 000 
Cserhát N O S Z K Y J. 1940 1:75 000 
Aszód környéke SZENTES F. 1943 1:37 500 
Velencei-hegység J A N T S K Y B . 1957 1:25 000 
Bakonyhegység északi része NOSZKY J. 1957 1:25 000 
Bükkhegység és környéke B A L O G H K. 1963 1:100 000 
Budai-hegység W E I N G Y . 1977 1:25 000 
Keszthelyi-hegység SZENTIÍS G Y . , B 0 I 1 N P . 1979 1:20 000 
3.1.1. Az uj-szőny-pesti-Duna s az uj-szőny-fehérvár-budai vasút által kö­
rülvett terület földtani térképe (1:288 000) 
Az egyik első ilyen térkép HANTKEN (1864) „Az uj-szőny-pesti-Duna s az uj-szőny-fehérvár-
budai vasút által körülvett területnek földtani térképe" a Dunántúl ÉK-i részéről, méretaránya 
1 Wiener Zoli = 4000 Wiener Klafter, vagyis 1:288 000. 
Ezen a térképen a 22 képződmény számmal szerepel, szöveges magyarázatuk mellett a kor áll, 
az akkori beosztásnak (pl. triász esetén Lias) megfelelően (pl. 1 — Gránit, 4 — Dolomit, Lias, 
5 — Tömött mészkő, Lias, 13 — Nummulit mész, Eocén, 15 — Kisczelli tömött agyag, 
Neogen, 18 — Congeria agyag és homokkő, Neogen, 19 — Lösz, Di luvial, 21 — Futó­
homok, Alluvial). Érdekesség a pázmándi metaszomatit feltárásnak „3 — Kovagszirt" besoro­
lása. A térképnek a Vértest ábrázoló részét a 2. ábra mutatja be. 
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•tfjrn 
2. ábra. A Vértes H A N T K E N ( 1 8 6 4 ) földtani térképén, 
eredeti méretarány 1:288 000 
3.1.2. A Vérteshegység geológiai térképe (1:75 000) 
TAEGER H. 1910-ben készült Vértes-monográfiájának mellékleteként jelent meg a hegység 
1:75 000-es földtani (eredeti írásmód szerint geológiai) térképe (TAEGER 1910). Jelkulcsában 
szimbólumok nem szerepelnek, csak színek és felületi jelek, a 26 jel eléggé egyértelműen el­
különül. A térkép egy részletét a 3. ábra mutatja be. 
3. ábra. A Vértes 1:75 000-es térképének részlete ( T A E G E R 1910) 
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3.1.3. A Velencei-hegység földtani térképe (1:40 000) 
A Velencei-hegység első térképét VENDL A . szerkesztette (VENDL 1914), 1:40 000-es méret­
arányban. A finom rajzolatú térképen a képződményeknek jele nincs, csak a színek és részben 
felületi jelek segítik az elkülönítést. A telérek rajza „testes", vagyis méretükön felül, 
testekként ábrázolja azokat, ugyanakkor nem húzza végig a gránitfoltok határáig, csak a biz­
tos szakaszokon jelöli azokat. A felületi jelek elsősorban elváltozásokat jelölnek. A jelkulcs­
ban a képződmények mellett külön a korok nincsenek megadva. A térképnek Nadap környé­
két ábrázoló részlete a 4. ábrán látható. 
4. ábra. Nadap környéke a Velencei-hegység 1:40 000-es térképén ( V E N D L 1914) 
3.1.4. A Balaton-tó környékének földtani térképe (1:75 000) 
Lóczy Lajos Balaton-térképe a maga korában világszínvonalú volt. 1860-70-es felvételek 
reambulálásával készült. Jelkulcsa formájában azokhoz, illetve az 1896-os BöCKH-féle Ma­
gyarország-térképhez hasonló, de jelentős tartalmi különbségekkel. Központi jele a kor kisbe­
tűvel, annak számos tagolása a jobb alsó indexben van, az azon belüli római számos tagolás 
(korban felülről lefelé növekedve) a jobb felső indexbe kerül. A felső-triászban a legfiatalabb 
egység római szám nélkül van (t.3 — dachsteini mészkő, 13' — fődolomit). A holocén a-val, a 
pleisztocén q-val, a harmadkor m-mel van jelölve, pl. — édesvízi mészkő, pontusi (pan-
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nóniai) forráslerakódások. A vulkánitokat csak görög betűvel jelölik (P — bazalt). A térkép 
Nemesvita környéki részletét az 5. ábra mutatja be. 
5. ábra. Nemesvita környéke a Balaton-tó környékének 1:75 000-es 
földtani térképén (LÓCZY 1920) 
3.1.5. A Cserhát földtani térképe (1:75 000) 
6. ábra. A Cserhát 1:75 000-es földtani térképének részlete (id. NOSZKY 1940) 
A Cserhát földtani térképe (id. NOSZKY 1940) részletes, igényes térkép. Erénye, hogy részle­
tes topográfiával (szintvonalrajzzal) rendelkezik. Ez a térkép és monográfiája is a Magyar Tá­
jak sorozat része, így jelkulcsa is ahhoz alkalmazkodik. Itt nincs a képződményekben jel, csak 
a szín jelzi a litológiai különbségeket. A foltok kontúrját piros vonal határolja, ez eltér a többi 
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térkép foltkontúrjának ábrázolásától. A színek különbözősége lehetővé teszi a képződmények 
azonosítását (6. ábra). 
3.1.6. Aszód környékének földtani térképe (1:37 500) 
Aszód környékének földtani térképét SZENTES (1943) készítette. A monográfia mellékleteként 
megjelent térkép jelkulcsa hasonló a sorozat többi térképének jelkulcsához. A Magyar Tájak 
sorozat valamennyi térképén a képződményeket csak színekkel jelölik, ebbe illeszkedik 
SZENTES térképe, „Aszód környékének földtani térképe". Ezen a térképen is, mint a sorozat 
valamennyi térképén, a képződményeket színnel jelölik. 
3.1.7. A Velencei-hegység földtani térképe (1:25 000) 
A Velencei-hegység első 1:25 000-es földtani térképét JANTSKY B . szerkesztette (JANTSKY 
1957). A térkép rajzolata kevésbé finom, mint V E N D L térképéé, amit részben a jóval ritkább 
és egyszerűbb szintvonalrajz okoz. A képződményeket számok jelölik, korban az idősebbtől a 
fiatalabb felé haladva. A foltokon belül nem határolták el vonallal az elváltozásokat jelző 
felületi jeleket. A teléreket VENDL térképéhez hasonlóan testekként, méretükön felül 
ábrázolták, de azzal ellentétben nemcsak felszíni kibukkanásuknál, hanem a gránit 
ábrázolásának határáig kihúzva azokat (7. ábra). 
7. ábra. A Velencei-hegység 1:25 000-es térképének részlete (JANTSKY 1957) 
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3.1.8. A Bakonyhegység északi részének földtani térképe (1:25 000) 
A Bakony északi részének földtani térképe bauxitkutatás kapcsán került kiadásra, 1:25 000-es 
méretarányban, 1957-ben, 4 lapon. A térkép részletes, noha rajzolata kissé elnagyolt. A fol­
tokban színek és felületi jelek mellett csak számok szerepelnek. Itt is vannak ettől kisebb elté­
rések. Ilyen pl. a bauxit „B" jele, vagy a számon belüli kőzettani tagolás (34k — oligocén, 
kavics). A jelkulcsban ezek bő szöveges magyarázata szerepel. A térkép részletét a 8. ábra 
mutatja be. 
8. ábra. A Bakony északi része 1:25 000-es földtani térképének részlete (NOSZKY 
1957) 
3.1.9. A Bükkhegység és környékének földtani térképe (1:100 000) 
A BALOGH K. által szerkesztett 1:100 000-es térkép (BALOGH 1963) érdekessége, hogy or­
szághatáron túli területet is ábrázol (csehszlovák 1:200 000-es térkép alapján). A térkép ne­
gyedidőszaki képződményektől mentes földtani térkép. Rajzolata nem túl finom, ennek egyik 
oka, hogy a térkép topográfiája domborzatot egyáltalán nem tartalmaz. 
Jelkulcsa hagyományos, nagy-kisbetű és szám, alsó-felsőindexes kiegészítésekkel. Van teljes 
jel, de csak a jelkulcs szöveges részének a végén (inkább csak kiegészítő információként), a 
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színnél csak a rövid jel szerepel. Ez leggyakrabban megegyezik a teljes jellel. Néhány példát 
láthatunk a használt jelekre a 2. táblázatban, a térkép részletét a 9. ábra mutatja be. 
2. táblázat 
A Bükkhegység és környékének 1:100 000-es földtani térképe egyes szimbólumai 
Teljes jel Rövidjel Litológia Kor 
m P l 3 Pb édesvízi mészkő neogén, felső-pliocén 
CP12 cPl2 homok és andezitkavics neogén, pliocén, pannóniai 
Á.M3 XMs felső riolittufaösszlet neogén, miocén, szarmata 
'"aMít toaMt piroxénandezittufa és -tufit, kavicsrétegekkel neogén, miocén, tortónai 
p y aiM 2 t a jMt piroxénandezit, -agglomerátum és -tufa, riolittu-fa betelepülésekkel (Mátra) neogén, miocén, tortónai 
^013 h o i 3 
zöldesszürke homok és homokkő, homokos 
agyagmárga paleogén, oligocén, katti 
P'K 2 P'K 
diabáz, gabbró, ultrabázit; 
diabáz, nátrongabbró, szerpentinit felső-kréta, cenomán-turon 
h T 3 n h Tn 
vörös és vörösfoltos hallstatti mészkő 
(Gömöridák); szürke mészkő (Bükk) felső-triász, nóri 
l T 2 l „fennsflci mészkő" (Bükk) középső-triász, ladini 
m T,c m Tc sötétszürke réteges mészkő (mellétéi sorozat) alsó-triász, kampili 
rT,s rTs vörös radiolarit (Gömöridák) alsó-triász, szeizi 
k P 3 
kP polimikt konglomerátum, breccsa, arkózás ho­
mokkő, tarka pala (Gömöridák) felső-perm 
CS cS fekete lidit és kristályos mészkő (betléri rétegek) kambro-szilur 
9. ábra. A Bükk 1:100 000-es térképének részlete (BALOGH 1963) 
Nagybetűvel jelölik a földtani kort, ennek tagolása számmal, jobb alsó indexben történik. A 
miocénben és a triászban ezt kiegészíti az emelet kezdőbetűje. Bal felső indexben a kőzetcso-
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kőzetcsoport jellemző nevének (a formáció elődjének) vagy jellemző kőzetének a rövidítése 
áll (pl. f — fennsíki mészkő, h — hallstatti mészkő, illetve t — tűzköves mészkő, r — 
radiolarit). A rövid jel a kor részletező tagolásának elhagyását jelenti, ahol marad még elég 
információ. Ha ez túl kevés, a kortagolás is megmarad. 
3.1.10. A Budai-hegység fedett és fedetlen földtani térképe (1:25 000) 
A Budai-hegység tektonikája ( W E I N 1977) „földtani térképek" kötetében negyedidőszaki kép­
ződményekkel fedett földtani térkép és fedetlen földtani térkép változat is megjelent (mély­
földtani változatokkal együtt) 1:25 000-es méretarányban. 
A szimbólum általában csak a földtani kort tükrözi kortagolással (Pb, O 3 ) vagy emeletnév­
jellel (pl. Mb, Tn, TI). A jelek magyarázatát a 3. táblázat mutatja be. 
3. táblázat 
A Budai-hegység 1:25 000-es fedett és fedetlen földtani térképének egyes szimbólumai 
Szimbólum Litológia Kor 
"•Q I . - V H Édesvízi mészkő (travertínó) pleisztocén-holocén 
Pl 2 Kavics, homok, agyagmárga agyag, pliocén, felső-pannóniai 
Mb Pectenes homok miocén, akvitáni-burdigálai 
0 3 „Pectunculuszos" homokkő, „cyrenás" agyag, slír oligocén, katti 
m E 3 „Budai márga" eocén, priabonai 
E 3 
Alapkonglomerátum, nummulinás-discocyclinás mészkő, 
„bryozoás márga" eocén, priabonai 
a E Andezit, -tufa eocén, lutéciai 
Tn Dachsteini mészkő triász, nóri 
t Tk Szürke dolomit („fődolomit") triász, karni 
Tk Fehér, laza, szemcsés dolomit triász, karni 
TI „Diploporás dolomit" triász, ladini 
Ha egy korban több képződményt különít el, bal felső indexben szerepel a kőzetcsoport jele 
C"E3, fTk), de ekkor is az egyik csoport jelölésére csak a korjelölést használja (E3, Tk). A 
magmás kőzeteket görög betűvel jelöli a fenti rendszertől függetlenül ( a E). Az édesvízi mész­
kövek tagolására egyedi megoldást választott: a jelkulcsban „ m Q I . - V H " összevont jel szere­
pel, a térképen viszont konkrét teraszszintet (pl. m Q IV.) vagy összevont szinteket C"Q V.-VI.) 
jelöl, de van olyan szint is („ m Q I.") , amely elő sem fordul a térképen. 
3.1.11. A Keszthelyi-hegység fedett földtani térképe (1:20 000) 
A Keszthelyi-hegység 1:20 000-es fedett földtani térképét eredetileg SZENTES F. szerkesztette 
1953-ban, de ez a munka csak kéziratban maradt. B O H N P. monográfiája során használta fel és 
dolgozta át ezt a térképet, 1:20 000-es méretarányban (SZENTES, B O H N 1979). Az átszerkesz­
tés nem vált a térkép előnyére, a topográfiai elemekkel való összhang megszűnt, így eseten-
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ként a patak saját allúviumán kívül folyik. A térképen szimbólumokat nem használtak, csak a 
színek és a felületi jelek választják el a képződményeket (70. ábra). 
3.2. Országos földtani térképek 
Magyarország földtani térképe a térképezés kezdetén az országról megjelenő egyetlen térképi 
információ volt. A későbbiekben a részletes felvételek alapján készült térképek minden idő­
szakban a földtani térképek fontos összegző térképváltozatai lettek. 
Magyarországról az első földtani térkép 1797-ben jelent meg (TOWNSON 1797), ezt követte 
BEUDANT térképe (1822). A X I X . század végén BÖCKH Hugó vezetésével jelent meg az or­
szágról (vagyis a Kárpát-medencéről) átfogó, 1:1 000 000-s térkép (BÖCKH et al. 1896). Az I . 
világháború után adták ki LÓCZY térképét, még a Trianon előtti Magyarországról, 1:900 000-
es méretarányban ( L Ó C Z Y 1922). Ezután hosszú ideig nem jelent meg az országról az új hatá­
rokkal térkép. 
A I I . világháború óta két országos térkép jelent meg. BALOGH K. 1:300 000 méretarányú tér­
képe (BALOGH et al. 1956) közel 30 évig az egyetlen térkép volt az ország egészéről, ezt Ma­
gyarország Földtani Atlaszának sorozatában FÜLÖP et al. (1984) 1:500 000-es térképe követte. 
Jelenleg dolgozunk az új formációbeosztás és jelkulcsrendszer alapján egy újabb országos 
térképen, 1:250 000 méretarányban. 
A legfontosabb térképek jelkulcsi elemeinek változásait az alábbiakban ismertetem. 
3.2.1. Townson Magyarország-térképe (1:1 000 000) 
Az első, Magyarországot ábrázoló térkép TOWNSON (1797) 1793-as „Magyarországi utazá­
sok" könyvének mellékleteként jelent meg, kézzel festve a földtani képződményeket. 
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A jelkulcsnak 13 egysége van, számok és színek jelzik a képződményeket. Ezek nem fedik le 
a terület egészét, csak ahol az utazó járt, de ott jó áttekintést adnak. Bemutatom a térkép egy 
részletét (11. ábra), valamint a jelkulcs ismertetése helyett az egész jelkulcsot (12. ábra). 
11. ábra. TOWNSON (1797) Magyarország-térképének részlete (eredeti méretarány 
1:1 000 000) 
12. ábra. TOWNSON (1797) térképének jelmagyarázata 
3.2.2. Beudant Magyarország-térképe (1:1 000 000) 
Az első, Magyarországot is ábrázoló térképek egyike volt Beudant 1822-ben kiadott Magya­
rország térképe, 1:1 000 000-s méretarányban (BEUDANT 1822). Ezen a képződmények szá­
mokkal jelennek meg. 16 egység szerepel a jelkulcsban, az időstől a fiatalabb felé haladva, a 




13. ábra. B E U D A N T (1822) térképének részlete (eredeti méretarány 1:1 000 000) 
A jelek közül néhány: 
• 1 — Gránité et Gneiss, micaschiste, sch. argil., 
• 10 — Calcaire du Jura, 
• 15 — Alluvions, 
• 16 —- Terrain Trachytique. 
Atlaszában látható a Balaton környékéről készült 1:100 000-es térkép is. Ennek jelkulcsában 
színek és számok szerepelnek, korok nélkül, csak a litológia ábrázolásával (Carte Geologique 
des bords du Lac Balaton). 
A BÖCKH et al. (1896) által készített Magyarország geológiai térképe, 1:1 000 000-s méret­
arányban az egész Kárpát-medencét ábrázolta, az akkori Magyarország határáig. Jelkulcsában 
26 üledékes és 11 tömeges képződmény (7 tömeges kőzet, vagyis vulkánit, 4 a tömeges kőze­
tek tufái, vagyis vulkáni piroklasztikum) jele található. A jelek betű és szám kombinációi, 
kisbetű jelöli a kort, utána alsó indexben annak tagolását (pl. m\ — Eoczén, p2 — Felső­
perm). Az üledékes kőzetek közé sorolták a kristályos palákat is („a" jellel). Érdekesség, hogy 
a kainozoikumot „m" betűvel jelölik, így lesz az eocén „mj" jelű. A tömeges kőzetcsoportok 
esetén görög betűket is használnak (xm3 — Trachittufa, P — Bazalt). A térkép egy részletét a 
14. ábra mutatja be. 
3.2.3. Böckh Magyarország-térképe (1:1 000 000) 
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14. ábra. BÖCKH et al. ( 1896) térképének részlete (eredeti méretarány 1:1 000 000) 
3.2.4. Lóczy Magyarország-térképe (1:900 000) 
Az id. LÓCZY LAJOS által 1890-1910 között szerkesztett, PAPP KÁROLY kiegészítéseivel 
1922-ben kiadott „A Magyar Birodalom és a szomszédos országok határos területeinek föld­
tani térképe (M = 900 000)" az I . világháború előtti Magyarország legteljesebb térképe volt. 
Jelkulcsa a színek mellett számokon alapult. 8 egység a pleisztocén-holocén, 23 egység a 
kvarternél idősebb üledékes (és metamorf), 11 egység a magmás képződményeket ábrázolja. 
Itt rögtön látható a számozásos térképi jelkulcs egyik hátránya. Amennyiben egy, már közel 
készre szerkesztett térkép esetén új jelkulcsi elemet akar a szerkesztő beilleszteni, csak „a" 
jellel tudja ezt megtenni, ha nem akarja az egész térkép jelkulcsát újra számozni. így került a 
20a (Tuffitos homokkő — Jura), valamint a 36a (granodiorit [bánatit és dakogranit]) jel a tér­
képre. A színkulcs alapvetően a nemzetközi színkulcshoz alkalmazkodott. A kvarteren belül 
az ártéri üledékeket és a futóhomokot fehérrel, a többit sárga-halványzöld színekkel és azon 
belül színes felületi jelekkel, az idősebb képződmények közül pedig néhányat színes felületi 
jelekkel is ábrázoltak (pl. bazalttufa, andezittufa). 
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3.2.5. B A L O G H et al. Magyarország-térképe (1:300 000) 
Magyarország földtani térképe 1:300 0 0 0 méretarányban (BALOGH et al. 1956) közel 30 évig 
az egyetlen térkép volt az ország egészéről. Jelkulcsa kor és kőzettípus szerint osztályozza a 
képződményeket. Néhány jelet a 4. táblázat mutat be. 
4. táblázat 
Magyarország 1:300 000-es földtani térképének egyes szimbólumai 
Térképi jel Litológia Megjegyzés Kor 
H k folyami kavics holocén 
H b barnaföld holocén 
Q 4 M homokos lösz felső-pleisztocén 
Q 3 h folyami homok középső-pleisztocén 
Q 2 K kavics középső-pleisztocén 
P 2 m édesvízi mészkő középső-pliocén, felső-pannóniai 
P 2 
agyag, homok, homok­
kő, barnakőszéntelepek középső-pliocén, felső-pannóniai 
at andezittufa 
miocénkori (kismértékben 
paleogén) vulkánosság középső-miocén 
a t 0 2 andezittufa középső-oligocén 
T 2 d 
dolomit, dolomittal vál­
takozó mészkő középső-triász 
Pek szürke homokkő és ho­
mokos agyagpala perm (szárazföldi kifejlődés) 
P 2 e sötét mizziás mészkő felső-perm (tengeri kifejlődés) 
t telérkőzetek 
F fillit 
A jelkulcsban nagybetű a földtani kor, illetve jobb alsó indexben ennek pontosítása (H — ho­
locén, T 2 — középső-triász), ennek kapcsán kisebb logikai ellentmondások is felfedezhetők 
(Qj és Q 2 — középső-pleisztocén, P 2 — középső-pliocén és felső-perm tengeri kifejlődés 
stb.). Az üledékes kőzettípust jobb felső indexben jelölik, van egy korban kőzetjel nélküli és 
kőzetjeles egység, ezek tartalma különböző (pl. P 2 m és P 2). A kőzettípusok jele általában ha­
gyományos. Érdekes a barnaföld, mint kőzettípus megjelölése. A magmás kőzeteket görög 
betűkkel jelölik, ez után írják a kort, de minden kőzettípus leggyakoribb előfordulásánál a kor 
jelét elhagyják (pl. — andezittufa, középső-miocén, a t 0 2 — andezittufa, középső-oligocén). 
A telér- és metamorf kőzetek kor nélkül szerepelnek. 
3.2.6. F Ü L Ö P et al. Magyarország-térképe (1:500 000) 
Magyarország földtani térképe 1:500 0 0 0 méretarányban (FÜLÖP et al. 1984 ) Magyarország 
Földtani Atlaszának tagjaként jelent meg. Érdekes megoldása, hogy a hegyvidéki területeken 
fedetlen, a sík- és dombvidékieken fedett térkép. A kettő határa önkényes, nincs sehol sem je-
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lölve (pl. A Vértes-Gerecse Ny-i előterében az alsó- és felső-pannóniai képződmények hatá­
ra). Furcsa, hogy a két ábrázolás határán a völgyek allúviumait és a pannon képződmények 
foltjait is elvágják az idősebb képződmények. A térképen jelkulcselemként csak számok talál­
hatók, 26 kvarter és 101 idősebb képződményt jelölve. Egyes vulkáni képződményeknél a 
számmal jelölt egységen belül további kőzettani osztályozás van, ezt a szám után tett kőzettí­
pusokat jelző görög betűvel jelölik (pl. 38a — andezit, 38X. — riolit stb.). A Vértest és a Ve­
lencei-hegységet a térképen a 15. ábra mutatja be. 
15. ábra. A Vértes és a Velencei-hegység FÜLÖP et al. (1984) térképén 
(eredeti méretarány 1:500 000) 
3.3. Sorozattérképek jelkulcsrendszerei 
A sorozattérképek közül két, az egész országot átölelő kéziratos sorozatról teszek említést, a 
I I . katonai felmérés lapjairól és az ún. 25 000-es egységesített sorozatról. A tájegységi soroza­
tok közül azokat elemzem, amelyek nyomtatásban is megjelentek (Bakony, Tokaji-hegység, 
Mátra, Mecsek, Dorogi-medence, Alföld, Kisalföld). Végül az eddigi egyetlen, majdnem az 
egész országot lefedő, nyomtatott sorozatról, az 1:200 000-es sorozatról írok. 
3.3.1. A I I . katonai felmérés lapjai (1:144 000) 
A Monarchia I I . katonai felmérésének lapjai földtani változatokbein is elkészültek az 1870-es 
- 80-as években (a Balaton térsége 1881-ben), 1:144 000 méretarányban. Ez volt az első, az 
ország egész területét lefedő térképsorozat. Ezeken a térképeken csak színnel és felületi jellel 
ábrázolták a képződményeket, számmal a jelkulcsban jelölték azokat, pl. 3 — Lösz, 
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Diluvium, 11 — Dachsteini mész, Raet, 19 — Agyagpala [kor nélkül], 20 — Bazalt [kor nél­
kül]. 
3.3.2. A 25 000-es egységesített sorozat 
Ez a sorozat az 1950-es években (1950-57 között) készült, az akkor használatos 
szelvényezésű 1:25 000-es topográfiai térképlapokon. Azokról az — elsősorban hegyvidéki 
— területekről, amelyekről már több földtani térkép is készült, ezek alapján szerkesztettek 
egy egységes térképet. Külön áttekintőn ábrázolták valamennyi, a lapra eső felvétel szerzőjét, 
méretarányát, határát, és másikon a szerkesztéshez felhasznált térképekről ugyanezen 
adatokat. Sajnos, a kéziratos térképeken és a jelkulcsanyagban nem szerepel sem a lapok 
szerkesztője, sem a szerkesztés évszáma (A szerkesztés vezetői B A L O G H K , NOSZKY J., 
SZENTES F., SÜMEGHY J. voltak). 
Azokon a területeken, ahol nem volt terepi (legalább 1:50 000-es) felvétel — elsősorban a 
síkvidéki, és részben a dombvidéki területeken — gyorsított bejárással végeztek felvételezést. 
Ez volt az ún. biciklis térképezés. A MÁFI-ból szinte mindenki 1-2 terepi szezon alatt járt be 
hatalmas területeket, egy 25 000-es lapot 2-3 hét alatt, és készített róla, ha nem is kiváló 
minőségű, de egységes jelkulcsú térképet. Egyes területeken (pl. a Bicskei-medence egyes 
részein) még a mai napig ezek a térképek jelentik az egyetlen részletes felvételt. A 
hegységperemi lapoknál a régi felvételek és az új bejárások összeszerkeszésével készültek a 
térképek. A lapok kéziratban maradtak, ezek szolgáltak a 200 000-es sorozat alapjául. 
Három típusterületem, Várgesztes, Nadap és Nemesvita környékét is bemutatom ebből a so­
rozatból (16., 17. és 18. ábra). 
A térképsorozat korokon alapuló jelkulcsa egységes, a kor nagybetűje után jobb alsó indexben 
római számmal ennek tagolása, majd jobb felső indexben arab számmal ennek további 
felosztása szerepel. A magmás képződményeknél csak görög vagy latin kisbetű jelzi a 
kőzettípust, annak tagolását jobb alsó indexben arab számmal jelzik. 
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16. ábra. Várgesztes környéke a Csákvár (5061/1) 1:25 000-es térképlapon 
17. ábra. Nadap környéke a Vál (5061/4) 1:25 000-es térképlapon 
A három bemutatott térképrész le t j e l e i b ő l néhányat az 5. táblázat mutat be. 
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18. ábra. Nemesvita környéke a Badacsonytomaj (5259/3) 1:25 000-es térképlapon 
5. táblázat 
Magyarország 1:25 000-es egységesített földtani térképsorozatának néhány szimbóluma 
a Csákvár (5061/1), Vál (5061/4) és Badacsonytomaj (5259/3) lapok alapján 
Szimbólum Litológia Kor 
H Holocén általában 
holocén H„ 4 Öntés agyag 
Qn4 Lösz 
pleisztocén Qi 1 Kavics 
Q Pleisztocén általában 
p Pannon homok 
pliocén 
Pi 2 Kavicsos konglomerátum, Congeria ungulacaprae szint 
E„ 2 Nummuliteszes mészkő 
eocén 
a Andezit, -tufa 
V Fődolomit (nóri) felső-triász 
75 Gránit 
t 2 Gránitporfír telér 
K„ Pala 
3.3.3. A Bakony hegység 20 000-es térképsorozata 
A térképsorozat alapja 1:10 000-es méretarányú térképeken végzett terepi felvétel volt, ezek a 
terepi észlelések, a térképezés során mélyült fúrások, valamint korábbi adatok (térképek, fürá­
sok, cikkek, adattári anyagok) alapján történt az 1:20 000-es térképlapok megszerkesztése, fe­
dett és fedetlen (negyedidőszaki képződményektől mentes) formában. 
A felvételezés 1965-80 között történt, a 36 lap közül 24 térképlap kiadása (az 1969-ben 
1:25 000-es méretarányban kiadott Olaszfalu lapot leszámítva) 1976-83 között történt (Füg­
gelék: 1.1. A Bakony hegység 20 000-es térképsorozata). A hegység további 11 térképlapja 
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azóta sem került kiadásra a MÁFI-ban (és az országban) a 80-as évek végén bekövetkezett 
változások miatt. A 6. táblázat néhány példát mutat be a térképsorozatból. 
6. táblázat 
A Bakony hegység 20 000-es térképsorozatának egyes szimbólumai 
Szimbólum Kor Litológia 
k Q pleisztocén-holocén kavics, homokos kavics 
'Qi pleisztocén lösz 
h Q i pleisztocén homok, löszös homok (fluvioeolikus homok) 
aPa, alsó-pannóniai agyagmárga 
h M 2 középső-miocén homok, homokkő 
a01-Mi oligocén—alsó-miocén agyag, agyagmárga, homok 
p E 2 középső-eocén Nummulites perforátuszos mészkő 
% felső-jura (maim) Calpionellás mészkő 
Í3 felső-triász dachsteini mészkő 
A tagolás alapja a földtani kor, azon belül pedig elsősorban kőzettani, kisebb mértékben ős­
maradványokban való különbségek (litosztratigráfiai, illetve biosztratigráfíai tagolás) voltak. 
Ezt tükrözték a képződmények jelei (indexei) is. 
A jelkulcs alkalmazását a Bakonyszombathely észlelési [fedett földtani] térképlap példáján 
mutatom be (19. ábra). 
' / 
pQ,-kQ. / 
/ v s í ' k o M, : '-Q;-: 
\ \ X f . *0 M, SJg.jt* \ > . '• "0 
Y° í \ ' ' V-... Ctea 
; k o Mi 
J 
19. ábra. A Bakonyszombathely 1:20 000-es észlelési térkép részlete 
( G Y A L O G 1983a) 
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Mint a példákon is látható, a szimbólum fő része a földtani kort (időszak, kor, korszak) jelzi 
(Q, M , E, J, T stb.). A jobb alsó indexek a korok kettes vagy hármas tagolását tükrözik, 
emelet szintű beosztásokat nem (Qj, M 2 , E 2 , J3, T3 stb.). A bal felső index elsősorban a 
kőzettani összetételt jelöli, de ha jellegzetes faunaelem van, foként hasonló litológiájú 
környezetben, akkor azt (pl. 'Ea = Nummulites perforátuszos mészkő, % = Calpionellás 
mészkő), ha pedig az összletnek van egy általánosan elfogadott neve, akkor azt is jelölheti (pl. 
dachsteini mészkő — d T 3 , fődolomit — fT"3). 
3.3.4. A Tokaji-hegység 1:25 000-es térképsorozata 
A térképsorozat alapja 1:10 000-es méretarányú térképeken végzett terepi felvétel volt. A te­
repi észlelések, a térképezés során mélyült fúrások, valamint korábbi adatok (térképek, fü­
rások, cikkek, adattári anyagok) alapján történt az 1:25 000-es térképlapok megszerkesztése. 
A térképlapok szerkesztése 1962-71 között, kiadása 1963-77 között történt. A hegységet le­
fedő 22 térképszelvény közül 8-nál kettő került egy térképlapra (mivel a hegységen kívüli te­
rületeket nem ábrázolták), így 18 lapból áll a sorozat. 1 térképlap (Szerencs) nem került kia­
dásra, a megjelent 17 térképlap közül 6 lapból csak földtani, a többi 11-ből észlelési és földta­
ni változat jelent meg (Függelék: 1.2. A Tokaji-hegység 1:25 000-es térképsorozata). 
Az észlelési térképek tulajdonképpen észlelési és fedett térképek, az észlelések 3 kategóriájá­
val: kibúvásban, sűrű törmelékben és ritka törmelékben. A legtöbb lapon a dokumentált pon­
tokat is feltüntették. A földtani térképeken a fenti hármas tagolás mellett (vagy a ritka törme­
léket elhagyva) a negyedidőszaki fedő alatti előfordulásokat ábrázolták, így ezek negyed­
időszaki képződményektől mentes földtani térképek, a negyedidőszaki képződmények meg­
létének jelölésével. A 3 vagy 4 kategóriát eltérő színárnyalattal és sokszor felületi jellel is 
megkülönböztették. Ahol csak földtani változat van, ott a negyedidőszakinak minősített terü­
letek egy részén ábrázolták alatta az idősebb képződményt, a nagy folyóvölgyekben meg­
hagyták a negyedidőszaki minősítést. 
Itt jelent meg először a teljes és rövid jel a képződmények jelölésében. Míg a teljes jelben a 
képződmény pontos korát és részletes litosztratigráfiai bontását tükrözték, a rövid jel már csak 
az utóbbit (pl. p X£'M 3 s 2 -Pli - > PX£). A térképre a rövid index került, a teljes szimbólum csak 




Példák a Tokaji-hegység 25 000-es térképsorozatának szimbólumaiból 
Szimbólum Rövid index Kor Litológia 
p
^ ' M 3 s 2 - P l 1 
miocén-pliocén, 
felső-szarmata-alsó-pannóniai riodácit-perlit 
'qM 3 s 2 -Pli 'q 
miocén-pliocén, 
felső-szarmata-alsó-pannóniai limnokvarcit 
pXM3s PX miocén, alsó-szarmata perlit 
a 'M 2 t-M3S a' 
miocén, felső-tortóniai-alsó-
szarmata agyag, tufit 
aM 2t a miocén, felső-tortóniai agyag, tufit 
pyam£,'M2t pyam^' miocén, felső-tortóniai piroxén-amfiboldácit 
h k c p hk permo-karbon homokkő, konglomerátum 
Mint a példákon is látható, a szimbólum fő része a földtani kort (időszak, kor, korszak) jelzi 
(C, P, M , Pl stb.). A jobb alsó indexek a korok kettes vagy hármas tagolását tükrözik ( M 2 , M 3 , 
Pli stb.), ezután következik kisbetűvel az emelet jele. Az emeleten belüli tagolást érdekes mó­
don felső indexben jelölik (pl. M 3 s 2 ) . A főindex előtt szerepel a kőzettani összetétel, részben 
felső indexben, részben alaphelyzetben. Ezek megoszlása több elv egyidejű használata miatt 
nehezen követhető. A fő kőzettípus van általában alaphelyzetben (pl. aM 2t), ezen belüli pon­
tosabb kőzetnév előtte van felső indexben (pl. pA,M3s). De van kőzetnév csak felső helyzetben 
is (pl. h k C-P). Ha hasonló kőzetnév több korban is van, ' jelet tesznek az egyik kőzetneve után 
(pl. a 'M 2 t -M 3 s) . A Gönc 1:25 000-es földtani térkép részletét a 20. ábra mutatja be. 
20. ábra. A Gönc 1:25 000-es földtani térkép részlete (ILKEYNÉ P E R L A K Y E . 1971) 
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3.3.5. A Mátra 1:10 000-es térképsorozata 
A Mátra 1:10 000-es térképsorozata (36 db térképszelvény) terepi felvétele és szerkesztése 
1962-73, kiadása 1963-79 között történt. A térképek két változatban készültek, észlelési és 
földtani térkép megnevezéssel (Függelék: 1.3. A Mátra 1:10 000-es térképsorozata). 
Az észlelési térkép ábrázolása viszonylag egyedinek számított. A szálban álló, összefüggő 
képződményeket foltként ábrázolták. A többi területen, amely különböző mértékben törme­
lékkel volt borítva, ezeket nem észlelt foltokként ábrázolták, hanem a bejárási útvonalak men­
tén a megállási pontokat körökkel jelölve, belsejének színezése adta az ott található törmelék 
fajtáját. A kör kerületén található két kis jel pedig a fedettség mértékét adta meg az adott pon­
ton. Ez bizonyos mértékig hasonló a szovjet térképezési gyakorlatban alkalmazott bejárási út­
vonalas (az ún. „marsrutás") térképhez. A képződményeket színek mellett számokkal is jelöl­
ték. A számozást minden térképlapon külön adták (a kőzetelváltozásokat kisbetűvel adták 
hozzá), így a számok minden térképen más képződményt jelöltek. Emellett a térképen mélyült 
fúrásokat, a mintavételi helyeket vizsgálati típusonként is feltüntették. A színek mellett a tu­
fáknál és a kőzetelváltozásoknál használtak felületi jeleket. Az észlelések közötti területek fe­
héren maradtak a térképen. 
A [fedetlen] földtani térkép már az egész terület földtani felépítését mutatta be. A Szurdok­
püspöki földtani térkép részletét a 21. ábra, jeleit a 8. táblázat mutatja be. 
21. ábra. A Szurdokpüspöki 1:10 000-es földtani térkép részlete ( V A R G A 1977) 
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8. táblázat 
Példák a Mátra hegység 10 000-es térképsorozatának (Szurdokpüspöki) 
szimbólumaiból 
Rövid jel Teljes jel Litológia Összlet Kor 
h P l 2 h P l 2 Laza homok, agyagos homok pliocén, felső-pannóniai 
dMt d M 2 t diatomás rétegösszlet 
miocén, tortónai 
q3M2t limnokvarcit, opalit és geizírit 
% %2M2t savanyú piroklasztikum közbetelepülés 
p y a i M 2 t piroxén- és amafitos andezit középső rétegvulkános 
piroxénandezit összlet l p y a i M 2 t 
piroxénandezit agglomerátum 
és tufa 
a 0 pyaoM 2 h szubmarin piroxénandezit 
középső rétegvulkános 
piroxénandezit összlet miocén, helvéti 
A hegység jellegénél fogva a térképlapok többsége kvarter képződményt nem tartalmazott, 
csak a peremi részeken fordultak elő, ott is szinte kizárólag csak lejtőtörmelék. A térképen rö­
vid jelek szerepelnek, a jelkulcsban a szöveg után a teljes szimbólum is megjelenik. A rövid 
jelek közül a magmás képződményeket görög betűkkel jelölték, az üledékeseknél a kor és 
emelet jele mellett a bal alsó indexben a kőzetösszetételt adták meg. A kőzet elváltozásokat fe­
lületi jellel ábrázolták. A térképen csak rövid jel van. A teljes jel szerepe csak jelzésértékű, 
mivel olyan bonyolult (pontos kőzetösszetétel, pontos kor), hogy szinte nem is alkalmas már 
térképi jelölésre. 
3.3.6. A Mecsek 1:10 000-es térképsorozata 
A Mecsek 1:10 000-es térképsorozata (31 db térképszelvény) terepi felvétele és szerkesztése 
1963-72, kiadása 1964-76 között történt (10 lap nem került kiadásra). A térképek egy, két 
vagy három változatban készültek. Két változat esetén észlelési és földtani térkép készült, egy 
változatnál (a hegység peremterületein) ezt a kettőt egy térképen vonták össze. Ahol 3 válto­
zat készült, ott a harmadik a mélyföldtani [prekainozoos] térkép (Függelék: 1.4. A Mecsek 
1:10 000-es térképsorozata). 
Az észlelési térképen csak az észlelt feltárások szerepelnek, a térkép többi része fehéren ma­
radt. Ezen kívül szerepel a térképen valamennyi fürás, típusonként külön jellel (egyes fürástí-
pusoknál a rétegsor l - l értékének (pl. kvarter talpa) feltüntetésével, valamint a kutatóaknák és 
a vizsgált minták helye is. A képződményeket színek mellett földtani jelekkel ábrázolták (né­
hány, a MEV szakemberei által készített térkép kvartért is ábrázol). 
A földtani térkép már az egész terület földtani felépítését mutatta be, de a negyedidőszaki 
képződmények elhagyásával, amire a térkép jelmagyarázatában nem utaltak, noha a valóság-
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ban a negyedidőszaki képződmények vastagsága helyenként jelentős (több 10 m). Itt a színek 
mellett felületi jeleket is használtak. 
A tagolás alapja a Bakonyi sorozathoz hasonlóan a földtani kor, azon belül pedig elsősorban 
kőzettani, kisebb mértékben ősmaradványokban való különbségek (litosztratigráfiai, illetve 
biosztratigráfiai tagolás) voltak. A képződmények jelei is ezt tükrözik. Negyedidő szaki kép­
ződményeket nem ábrázoltak ezeken a térképeken. 
Mint a példákon is látható, a szimbólum fő része a földtani kort (időszak, kor, korszak) jelzi 
(Pl, M , K, J stb.). A főindex előtt a bal felső indexben csak a vulkáni kőzetek típusait jelölték 
C K 1 V 4 ) , a metamorf képződmények normál helyzetben, de dőlt (kurzív) betűtípussal szerepel­
nek a kor jele előtt (/PC). A jobb alsó indexek a korok kettes vagy hármas tagolását tükrözik 
( M 2 , K i , Ji stb.), ezután következik kisbetűvel az emelet jele. Ezután a jelölés kissé szerte­
ágazó. Van az emelet jele után alsó indexben szám, ez az emeleten belüli tagolást jelöli (pl. 4 
részre oszthatók az emelet képződményei — ^Kiv-i). A felső indexben elsősorban a legjellem­
zőbb kőzettani összetételt jelölik, noha ez a szöveges magyarázatból nem mindig tűnik ki (pl. 
M 2 h a = congeriás mészkő és congeriás homokos agyag), de ha jellegzetes faunaelem van, fő­
ként hasonló litológiájú környezetben, akkor azt (M 2 t l = turritellás, homokos márga és bry-
ozoás mészhomokkő molluszkákkal). Az emelet tagolását is esetenként a felső indexben ábrá­
zolják, a számokon belül további kisbetűkkel jelölt bontással (pl. Jis2c"e), de ez lehet (mint a 
Komló lapon) csak szám is (M 2 h 5 ) , ami szövegében megegyezik a fentebb említett (M 2 h a ) jel­
lel. De egy lapon belül is van alsó és felső helyzetben emeleten belüli számmal jelölt felosztás 
(M 2 h 5 , illetve ' ' 'Kiv^. A 9. táblázat a szimbólumok tartalmára, a. 22. ábra a jelek térképi 
alkalmazására (a Komló jelű földtani [fedetlen] térkép esetében) mutat példákat. 
9. táblázat 
Példák a Mecsek 1:10 000-es térképsorozatának szimbólumaiból 
Szimbólum Kor Litológia 
P b 1 pliocén, felső-pannóniai sárga homok és homokkő 
M i t 1 középső-miocén, tortónai sárgásszürke, turritellás, homokos márga és bryozoás 
mészhomokkő molluszkákkal (lajtaösszlet) 
M 2 h 6 miocén, felső-helvéü 
szürke, zöldesszürke, kőzetlisztes, finomhomokos 
agyagmárga halpikkelyekkel (halpikkelyes 
agyagmárgaösszlet) 
M 2 h 5 miocén, felső-helvéti congeriás mészkő és congeriás homokos agyag 
(congeriás összlet) M 2 h a középső-miocén, felső-helvéti 
alsó-kréta, valangini tömeges alkálidiabáz láva 
J30X felső-jura, oxfordi vékonyréteges kovás mészkő, tűzkőlencsékkel 
J i s 2 c - e alsó-jura, felső-szinémuri coelostylinás agyagmárga, mészmárga-pados márga és 
mészmárga tagozatok 
prekambrium? fillit, agyagpala 
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22. ábra. A Komló 1:10 000-es földtani térkép részlete (FÖLDI et al. 1969) 
3.3.7. A Dorogi-medence 1:10 000-es térképsorozata 
A Dorogi-medence 1:10 000-es térképsorozata (17 db térképszelvény) terepi felvétele és szer­
kesztése 1962-70, kiadása 1963-73 között történt (1 lap nem került kiadásra, a Duna-menti 
töredéklapok közül 3 egy lapon, együtt jelent meg). A térképek két változatban — észlelési és 
földtani térkép — készültek (Függelék: 1.5. A Dorogi-medence 1:10 000-es térképsorozata). 
Az észlelési térkép tartalmában tulajdonképpen észlelési és fedett térkép, mivel a felszíni fol­
tokon kívüli területeket is ábrázolják. A felszíni foltok többségénél felületi jeleket alkalmaz­
tak. Izovonalakkal a negyedidőszaki képződmények vastagsága látható, a fúrások jele mellett 
a kvarter vastagsága, és az alatta lévő képződmény jele (egyes fúrásoknál a fúrás talpánál ta­
lálható képződmény jele is) megtalálható. 
A földtani térkép tulajdonképpen negyedidőszaki képződményektől mentes fedetlen földtani 
térkép, amelyen az észlelési térkép kvarternél idősebb foltjai sötétebb színárnyalattal szere­
pelnek. Felületi jeleket nem minden képződménynél alkalmaztak, de ott mindkét színárnya­
latnál. 
A képződményeket földtani szimbólumokkal jelölték. A szimbólumok szerkezete hasonló volt 
a tokaji-hegységi vagy a mecseki sorozathoz, természetesen kisebb eltérésekkel. A földtani 
kort emeletig adták meg, ezt kőzettípusok szerint tovább tagolták. Az egyszerű jelszerkezet 




Példák a Dorogi-medence 1:10 000-es térképsorozatának szimbólumaiból 
Szimbólum Kor Litológia 
x
d Qh negyedidőszak, holocén lejtőtörmelék 
aM 2 t miocén andezit 
h Ol 3 k felső-oligocén, katti homok, homokkő, kavics 
^E-Ol harmadidőszak gránátos biotitdácit, riodácit 
k
s E 2 l (középső-)eocén, lutéciai mészkő, márga, homokkő, barnakőszénösszlet Nummulites striatusszal 
PE 21 (középső-)eocén, lutéciai perforatuszos homokos agyag, márga, kavicsos márga 
%,s alsó-eocén, szparnakumi barnakőszénösszlet 
mJih-s alsó-jura, hettangi-szinémuri brachiopodás-ammoniteszes, gyéren crinoideás mészkő 
m d T 3 n felső-triász, nóri világosszürke mészkő és dolomit váltakozása 
Mint a példákon is látható, a szimbólumok fő része a földtani kort (időszak, kor, korszak) jelzi 
(Q, M , E, J, T stb.). Ehhez képest jobb alsó pozícióban levő számindexek a korok kettes vagy 
hármas tagolását tükrözik (Pl l s M 2 , 0 1 3 stb.), ezután következik kisbetűvel az emelet jele 
(kvarternél Qh és Qp a felosztás). A főindex előtt szerepel a kőzettani összetétel, részben felső 
indexben, részben alaphelyzetben, részben alsó indexben. A kőzetnév általában felső index­
ként áll (pl. mJih-s), vulkánitoknál alaphelyzetben (pl. ^E-Ol), az alsó indexben őslénytani f i ­
nomítás, összletnév-rövidítés vagy genetika szerepel, vagy a felső index-szel együtt, vagy 
csak önállóan (pl. x d Qh, k s E 2 l , p E 2 l ) . A jelek ábrázolását a Pusztamarót lap példáján, a 23. áb­
rán mutatom be. 
23. ábra. A Pusztamarót 1:10 000-es észlelési térkép részlete 
(VÍGH1971) 
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3.3.8. A Kisalföld 1:100 000-es térképsorozata 
A Kisalföld földtani térképsorozatának földtani változatai 1:25 000-es felvételezés és kézi-
furásháló alapján (az első térképlapoknál a korábbi térképezési és fúrási adatok figyelem­
bevétele nélkül) 1983-1990 között készültek. A földtani változatok mellett más térképválto­
zatok is készültek, részben 1:100 000-es, részben 1:200 000-es méretarányban. A sorozatból 4 
terület atlasza készült el nyomtatásban (Függelék: 1.6. A Kisalföld 1:100 000-es térképsoro­
zata), a többi kéziratban maradt, illetve a Sopron, mint a MÁFI-ban az első digitális térképlap, 
valamint a Pápa lapok földtani változata készült el plotteres nyomtatásban. 
A térképek jelkulcsa elsősorban a negyedidőszaki képződményeket tagolta részletesen, a la­
pokra eső idősebbeket csak erős összevonásokkal. A térképen rövid indexeket ábrázol, a teljes 
indexek csak a jelkulcsban szerepelnek. A kvarter indexek genetikai alapúak. 
A Győr-Dél lapon a jelkulcsban csak a genetikai indexek szerepelnek. A jelkulcs alján külön 
közli a kőzettípusok rövidítését, de ennek kapcsolatát a jelekkel a jelkulcs nem mutatja be (pl. 
e Q p 3 - eP3 jelnél w e p 3 , m e p 3 , h e p 3 verziók fordulnak elő, noha pl. a ' e p3 jel indokolt lett volna, 
hiszen mind a korábbi, mind a későbbi térképeken a Bakony peremén nagy löszterületeket áb­
rázoltak). A példák alapján derül ki, hogy a kőzet jelét a bal felső sarokban jelenítik meg. 
Egyes esetekben két képződményt ugyanazzal a teljes és rövid jellel (valamint színnel), ábrá­
zol, az elkülönítést eltérő raszterrel oldja meg (pl. fQhi). Máskor a teljes jel még különbözik, 
de a rövid már nem, ilyenkor is a felületi jel segít az elkülönítésben (fQh2 - f, fQhi - f). A 
kvarternél idősebb képződmények esetén jobb felső helyzetben van a formáció jele, és ha van, 
a bal felsőben a kőzettípus (77. táblázat, 24. ábra). 
11. táblázat 







fQh2 f f / f 
negyedidőszak, új 
holocén 
folyóvízi képződmények (alacsony 
ártér) 
f-eQh2 fe fe negyedidőszak, új holocén 
folyóvízi-eolikus képződmények (le­
pelhomok) 
fQhi f f negyedidőszak, óholocén folyóvízi képződmények (magas ártér) 
fQhi f f negyedidőszak, óholocén 
folyóvizek törmelékes, osztályozatlan 
képződményei (magas ártér) 
dQp3 -h d pleisztocén-holocén átmenet 
lejtőüledék, elsősorban deluviális kép­
ződmények 
eQp3 eP3 1 hl lh h eP3, eP3, eP3, eP3 
negyedidőszak, 
pleisztocén lösz, löszös homok, futóhomok 
f .mPai- 2 s Pa s Pas, a lPa s, pannóniai (s. 1.) 
Somlói Formáció, homok, kőzetliszt, 
agyagmárga 
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11. táblázat folytatása 
Szimbólum Rövid index 
Térképen előforduló 
kombinációk Kor Litológia 
D „ SzA Pas PaSz, ' W 2 , pannóniai (s. 1.) Száki Agyagmárga Formáció, kőzet­liszt, agyagmárga 
O k -Me C s Me 
Me, a Me, ^ Me, 
^ M e ^ M e ^ M e , 
k Me 
oligocén-miocén Csatkai Formáció, kőzetliszt, homok, kavics 
E E E Eocén képződmények általában 
T T T Triász képződmények általában, 
mészkő, dolomit 
24. ábra. A Győr-Dél jelű 1:100 000-es térkép részlete 
( M A R S I etal. 1990) 
A Kapuvár lapon már megjelennek a kőzettípusokkal kombinált jelek a jelkulcsban is, mind a 
teljes, mind a rövid jelben. 
3.3.9. Az Alföld 1:200 000-es térképsorozata 
A sorozat egy szelvény területéről sok térképből áll, én csak a „földtani változat, felszíni kép­
ződmények" térképeket vizsgáltam. A térképek szerkesztési méretaránya 1:100 000 volt, de 
ebben a méretarányban csak egy lap, a Szolnok jelű jelent meg. A többi lap az atlaszokban 
1:200 000-es méretarányban szerepel (Függelék: 1.7. Az Alföld 100 000-es térképsorozata). A 
legtöbb térképen csak negyedidőszaki képződmények szerepelnek. Itt a jelkulcsban a jelek 
egyszerűek, rövid jeleket nem használtak. Emellett a színek erősek, felületi jel csak a szikes 
képződményeknél fordul elő. A jeleknél a bal felső index a kőzettani összetételt, a bal alsó a 
genetikát jelzi. A főindex-részben a kor (p - h bontásban), majd jobb alsó helyzetben ennek 
tagolása (pi_4, hj_2) következik. 
A Kiskunhalas lap jelkulcsának néhány elemét a 12. táblázat, egy részletét a 25. ábra mutatja 
be. A jelkulcsban érdekesség, hogy a kőzetliszt jele az 1 és lh is (hl — homokos kőzetliszt, de 
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homokos lösz is, lh — kőzetliszt), noha az 1 — löszt is jelent egymagában. Szerepel az iszap 
is kőzetnévként, ez a mérnöki gyakorlatban használt kategória földtani térképeken ritkán lát­
ható. Ha szemnagyságot jelöl, akkor nem világos különbsége a kőzetliszttől, ami egyes jel­
kulcselemeknél szintén szerepel. A szöveges magyarázórész sem ír az iszapos üledékekről. 
Egyes, korábbi lapokon (pl. Szolnok) öntésiszap, kőzetliszt Cifo), máshol (Karcag) homokliszt 
név is szerepel (alfhj — agyagos homokliszt). Összefoglalva: az azonos szemnagyságot jelentő 
kőzetliszt, homokliszt, iszap és lösz megkülönböztetése és jelkulcsi ábrázolása nem egyértel­
mű. A genetika magyarázata a magyarázó részben szerepel, de csak megnevezésként. Itt a 
hidroerolit (a Karcagi lapon helyesen hidroaerolit-ként szerepel) megnevezés nincs definiálva. 
Ugyancsak itt magyarázzák meg a korok tagolását is (p4 — felső-pleisztocén). 
12. táblázat 
Az Alföld 1:200 000-es térképsorozatának (Kiskunhalas lap) egyes szimbólumai 
Szimbólum Litológia Genetika Kor 
> folyóvízi kőzetliszt (fluviatilis) holocén 
folyóvízi homokos kőzetliszt (fluviatilis) holocén 
"fh folyóvízi iszapos agyag (fluviatilis) holocén 
a
'.h tavi agyagos iszap (limnikus) holocén 
m i
,h tavi mésziszap (limnikus) holocén 
x h szikes iszap (szikes) holocén 
fP4 folyóvízi homok (fluviatilis) [felső-]pleisztocén 
1 „ 
eP4 
lösz (eolikus) [felső-]pleisztocén 
h
'eP4 homokos lösz (eolikus) [felső-]pleisztocén 
"hP4 infúziós lösz (hidroerolit) [felső-]pleisztocén 
'
 V \ lej ,••• V i - ' j O 
25. ábra. Kiskunhalas 1:200 000-es földtani térképének részlete ( K U T I et al. 1991) 
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3.3.10. Magyarország földtani térképsorozata (1:200 000) 
Magyarország 1:200 000-es sorozata BALOGH K. vezetésével az 1960-as és 70-es években 
került kinyomtatásra (Függelék: 1.8. Magyarország földtani térképe, 1:200 000-es térkép­
sorozat). Ez tulajdonképpen része volt az akkor az egész KGST-ben készülő térképsorozat­
nak, persze a hazai sajátosságokhoz (nyelv stb.) igazítva. Alapját az addigi legfrissebb felvéte­
lek adták, az ország nagy részéről ezek az 1950-es években készült ún. biciklis felvételek vol­
tak. A térkép nagy erénye az egységesség, valamint magyarázóinak részletes irodalomjegyzé­
ke. A képződményekről is részletes ismereteket adnak. A teljes szimbólumok csak a jelkulcs­
ban szerepelnek, a térképeken rövid jeleket használnak. A főrészt a kor adja nagybetűvel, utá­
na jobb alsó indexben áll ennek tagolása. A térképek jelkulcsát a 13. táblázat, egy térképének 
részletét a 26. ábra mutatja be. 
13. táblázat 
Magyarország 1:200 000-es térképsorozatának egyes szimbólumai 
(a Tatabánya és a Budapest lapokról) 
Rövid jel Szimbólum Litológia Genetika Kor 
Heh "eQh futóhomok [eolikus] holocén 
'eP ' eQP4 lösz [eolikus] pleisztocén 
V *fQPi folyóvízi kavics (V. terasz) [folyóvízi] felső, pleisztocén 
m Pl 3 
m Pl 3 édesvízi mészkő felső, pliocén 
£Mt ^M 2 t dácit tortónai, miocén 
B B bauxit és tarkaagyag kréta 
M Tn Í3n fődolomit, halorellás dolomit nóri, triász 
A bal felső indexben van a litológia, a bal alsóban csak a kvarter képződményeknél áll a gene­
tika. A jobboldali alsó-felső indexek után állhat az emelet jele. A rövid jeleknél a kvarternél a 
Q betűt és esetenként a számos kortagolást, az idősebbeknél a jobb alsó indexet, a kor tagolá­
sát hagyták el. A rövid indexek térképlaponként változnak, pl. a Tatabánya lapon a lösz jele 
'ep, a Budapest lapon, ahol több korban is jelölik, 'ep4 és 'ep2-3-
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26. ábra. Várgesztes környéke Magyarország 1:200 000-es térképsorozatának 
Tatabánya ( L - 3 4 - I ) lapján (SZENTES, BÖJTÖSNÉ V A R R Ó K 1965) 
3.4. Sorozattérképek alapján készített tájegységi térképek jelkulcsrendszerei 
Tájegységi térképek az országnak egy-egy nagyobb tájegységéről készültek. Ezekre néhány 
példát a 14. táblázat mutat be. 
14. táblázat 
Sorozattérképek alapján készített tájegységi térképek 
Tájegységi térkép neve Térképszerkesztő Kiadás 
éve 
Méretarány 
Bakony hegység fedett CSÁSZÁR G . et al. 1985 1:50 000 
Bakony hegység fedetlen G Y A L O G L . , CSÁSZÁR G . 1990 1:50 000 
Nyomtatott soro­ Tokaji-hegység G Y A R M A T I P. et al. 1976 1:50 000 
zattérképek alapján 
készített tájegységi Mátra 
V A R G A G Y . , C S U X A G N É 
T E P L Á N S Z K Y E . 1974 1:50 000 
térképek Keleti-Mecsek HETÉNYI R. et al. 1982 1:25 000 
Nyugati-Mecsek CHIKÁN G . et al. 1984 1:25 000 
Dorogi-medence GIDAI L . et al. 1981 1:25 000 
Kéziratos sorozat­ Budapest KISDINÉ B U L L A J . et al. 1983a 1:40 000 
térképek alapján Budapest fedetlen KISDINÉ B U L L A J . et al. 1983b 1:40 000 
készített tájegységi 
térképek 1996 előtt 
Aggtelek-Rudabányai-




térképek 1996 után 
Börzsöny és Visegrádi­
hegység 
KORPÁS L . , CSILLAGNÉ 
T E P L Á N S Z K Y E . 1999 1:50 000 
Balaton-felvidék BUDAI T. et al. 1999 1:50 000 
Velencei-hegység G Y A L O G L . , H O R V Á T H I . 2000 1:25 000 
Bükk hegység L E S S G Y . et al. 2002 1:50 000 
Ezek elsősorban hegységek, de egyéb szempontok is lehettek a terület kiválasztásakor (pl. 
Budapest területe stb.). Ebbe a csoportba a részletes térképsorozatok elkészülte után, azok 
összefoglalásaként szerkesztett térképek tartoznak. 
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3.4.1. A Bakony hegység fedett és fedetlen földtani térképe (1:50 000) 
A Bakony hegység 1:50 000-es fedett (CSÁSZÁR et al. 1985) és fedetlen (GYALOG, CSÁSZÁR 
1990) földtani térképeinek szerkesztése az 1:20 000-es Bakony sorozat keretében kinyom­
tatott, valamint kéziratban maradt lapok összeszerkesztésével történt (melyben tevékeny részt 
vállaltam). A sorozat szimbólumrendszerét a 2.2.2. fejezetben ismertettem. A belőle készült 
tájegységi térkép tükrözi a közben eltelt időszak változásait. A legfontosabb változás a formá­
ciórendszer kialakulásának kezdetei, és ennek tükröződése a térkép jelkulcsában. Ezek még 
nem minden esetben voltak a ma is használatos rétegtani egységek nevei, de egy folyamat el­
ső szakaszának dokumentumai lettek. A jelek elég rövidek voltak, így rövid jelek használatára 
nem volt szükség. A kvarterben még a régi középhegységi szimbólumrendszert használtuk, 
vagyis a kettéosztást 1-2-vel jelöltük (Qj — pleisztocén, Q2 — holocén), a kőzetváltozatokat a 
bal felső indexben jelölve (pl. 'Qi — pleisztocén lösz, a Q 2 — holocén allúvium). A kvarternél 
idősebb képződmények esetén már a formáció-alapú szimbólumokat próbáltuk alkalmazni. 
Ezeket még csak esetenként jelöltük a formáció nevének kezdőbetűjével (pl. d T 3 — 
Dachsteini Mészkő F . ) . Más esetekben a betű a kőzettípust jelölte ( a Pai — Száki Agyagmárga 
F . , "E2 — Szőci Mészkő F . ) , esetenként még akkor is, ha az nem szerepelt a formáció nevében 
( m M 2 — Tinnyei F . , m = mészkő), vagy ott más kőzettípus szerepelt ^Ol -Mi — Csatkai Ka­
vics F . , t = törmelékes). 
15. táblázat 
A Bakony hegység 1:50 000-es fedett és fedetlen földtani térképeinek egyes jelei 
Szimbólum Rétegtani egység (formáció) Litológia Kor 
k Q 2 Folyóvízi kavics homokos kavics, homok holocén 
'Qi Lösz, lejtőlösz, homokos lösz pleisztocén 
p tPa 2 Tapolcai Bazalt F . bazalttufa pliocén, felső-pannóniai 
°Ma Hidasi Barnakőszén F. 
Földes-fás barnakőszén­











kori tagolás: alsó-eocén) 





d J i Kardosréti Mészkő F. „dachsteini típusú liász" 
mészkő jura, liász, hettangi 
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27. ábra. A Bakony hegység 1:50 000-es földtani térképének részlete (CSÁSZÁR et 
al. 1985) 
Összeségében a jelekre jellemző, hogy csak három tagból állnak: a főhelyen a kor áll nagybe­
tűvel, bal felső indexben a kőzetjel vagy az illető egységre utaló jel, jobb alsó indexben pedig 
a kornak számmal való tagolása. Ez csak a több korban keletkezett képződményeknél bővül 
mindkét kor jelével. Néhány szimbólumot magyarázatukkal a 15. táblázatban mutatok be, a 
fedett térkép részlete a 27. ábrán látható. 
3.4.2. A Tokaji-hegység földtani térképe (1:50 000) 
A hegység 1:50 000-es térképe (GYARMATI et al. 1976) a 25 000-es sorozat alapján készült. 
Jelkulcsa elveiben teljesen megegyezik a hegység 2 5 000-es sorozatának jelkulcsával, a jel­
kulcsban van a teljes jel, a térképen rövid jelek szerepelnek. A kisebb eltérések csak összevo­
násból vagy közbeni besorolásmódosításból származnak. A térkép részletét a 28. ábra mutatja 
be. 
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28. ábra. Gönc környéke a Tokaji-hegység 1:50 000-es 
földtani térképén ( G Y A R M A T I et al. 1976) 
3.4.3. A Mátra földtani térképe (1:50 000) 
A Mátra 1:50 000-es térképe a hegység 1:10 000-es térképsorozata alapján készült (VARGA, 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY 1974) . Jelkulcsa alapvetően megegyezik a sorozat földtani térképei­
nek viszonylag következetesen végigvitt jelkulcsával (3 .3 .5 . fejezet). Ugyanazokat a teljes 
szimbólumokat és a rövid jeleket használták. Természetesen a részlettérképek és az összefog­
laló térkép rajza nem egyezik teljesen, ez a szerkesztés metodikája, valamint a két szerkesztés 
közötti időszak újabb információi alapján természetes. Néhány különbséget Szurdokpüspöki 
környékének példáján a 16. táblázat mutat be, a terület 1:50 000-es térképének részlete a 29. 
ábrán látható. 
16. táblázat 
A Mátra 1:50 000-es térképe és a sorozat 1:10 000-es Szurdokpüspöki lapja 
néhány jelének összehasonlítása 
Mátra, 1:50 000 Szurdokpüspöki, 1:10 000 Kor 
rövid jel teljes jel litológia rövid jel teljes jel litológia 
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piroxénandezit agg­
lomerátum és tufa 
miocén, 
tortónai 
4 . , 
29. ábra. Szurdokpüspöki környéke a Mátra 1:50 000-es földtani térképén 
( V A R G A , C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y 1974) 
3.4.4. A Keleti- és a Nyugati-Mecsek földtani térképe (1:25 000) 
A két, 1:25 000-es, fedetlen térkép a Mecsek 1:10 000-es földtani térképsorozatának [fedet­
len] földtani térképei alapján készült. A Nyugati-Mecsek részlete a 30. ábrán látható. 
30. ábra. A Nyugati-Mecsek 1:25 000-es földtani térképének részlete (CHIKÁN et al. 1984) 
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A térképek alapvetően a sorozat jelkulcsrendszerét alkalmazzák, de mind ahhoz, mind a 
egymáshoz képest vannak eltérések. A sorozattól eltérően itt nem jelölték a kor részét az eme­
let mellett, csak a kor és az emelet jelét (pl. Mkb — miocén, kárpáti-badeni). Az emeleten be­
lüli tagolás megmaradt, csak az időközbeni új miocén emeletnevek bevezetésével itt már azo­
kat alkalmazták (tortóniai helyett bádeni stb.). A formációnevek megjelenésével azok is sze­
repelnek a litológia után zárójelben. A Keleti-Mecsek térképének jeleinek összehasonlítását a 
Mecsek 1:10 000-es sorozat jeleivel a 17. táblázat mutatja be. 
17. táblázat 
A Keleti-Mecsek 1:25 000-es térképe és a Mecsek 1:10 000-es térképsorozata 
egyes szimbólumainak összehasonlítása 
Keleti-Mecsek, 1:25 000 Mecsek, 1:10 000-es sorozat 
Szintből 
um 
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A Keleti-Mecsek részletét a 31. ábrán láthatjuk. 
31. ábra. A Keleti-Mecsek 1:25 000-es földtani térképének részlete (HETÉNYI et al. 1982) 
3.4.5. A Dorogi-medence földtani térképe (1:25 000) 
A Dorogi-medence 1:25 000-es [fedetlen] földtani térképe a 10 000-es sorozat földtani tér­
képváltozatai alapján készült. 
A térképjelkulcsa a tájegységi sorozat jelkulcsán alapszik, egyszerűsítésekkel, szinte a soro­
zat jeleinek rövid indexes változata, annyira leegyszerűsítették a szimbólumokat. Elhagyták 
az emeletjeleket és a magmás képződményeknél a kort is, a kőzetjeleket csak akkor hagyták 
meg, ha egy korban több képződmény fordult elő, de ilyenkor is az egyiknek kőzetindex nél­




A Dorogi-medence 25 000-es térképe és 10 000-es térképsorozata egyes szimbólumainak 
összehasonlítása 
25 000-es térkép 10 000-es térképsorozat 
Szimbólum Litológia Kor Szimbólum Litológia Kor 
— 
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szürke mészkő és 
dolomit váltakozá­
sa 
nóri, triász m d T 3 n 
világosszürke mészkő 
és dolomit váltakozása felső-triász, nóri 
Pusztamarót környékét a 25 000-es térképen a 32. ábra mutatja be. 
32. ábra. A Dorogi-medence 1:25 000-es földtani térképének részlete (GIDAI et al. 
1981) 
3.4.6. Budapest területének földtani és fedetlen földtani térképe (1:40 000) 
A két térkép alapja 1:10 000-es méretarányú terepi felvétel és térképsorozat volt (melyek nem 
jelentek meg nyomtatásban), a kétnyelvű (magyar, angol) térképek ezek alapján készültek, 
1:40 000-es méretarányban (KlSDINÉ BULLA et al. 1983a, b). A két térkép érdekes példája a 
szám alapú jelkulcsoknak (19. táblázat). 
19. táblázat 
Budapest 1:40 000-es térképeinek egyes szimbólumai 
Térképi 
jel Szimbólum Kor Genetika Litológia 
2 fQh2 [Negyedidőszak] Ujholocén [folyóvízi] homokos kavics, homok 
7 hal f\ [Negyedidőszak] Ujholocén-óholocén [eolikus] lepelhomok 
17 d^p4-hl 
fNegyedidőszak] Óholocén-
felsőpleisztocén [deluviális] homok, homokkő, kavics 
32 M w P l 2 2 





kőzetliszt, homok; huminites agyag 
betelepülésekkel 
44 a m g m M 2 b Középsőmiocén, bádeni [marin=tengeri] kőzetlisztes agyag, fonmniferás 
agyagmárga 
45 (pM 2 k Középsőmiocén, kárpáti „középső riolittufa" 
59 b A m f ü , f-mJ-'3 Felsőeocén [folyóvízi-
marin] 
homokos mészkő, konglomerátum, 
breccsa, vörös agyag („Felsőeocén 
bázisképződmények) 
A térképeken csak szám van (rövid jelként), a jelkulcsban viszont ott a szimbólum is, és az 
hivatott kifejezni a pontosabb kort is. A földtani térképen (ez tkp. fedett földtani térkép) a 
kvarter szimbólumokban a holocén „h" és a pleisztocén „p" betűje alsó helyzetben van, és 
még ehhez képest is alsó helyzetben azok tagolása. A fedetlen földtani térképen a számozás 
csak 27-től kezdődik, hogy a számok megfeleljenek a földtani térkép számainak. Minden 
szimbólumban a bal alsó indexben szerepel a genetika jele, bal felső indexben a kőzettani ösz-
szetétel, jobb felső indexben pedig a részletesebb kortagolás. Sem a genetikának, sem a rész­
letesebb kortagolásnak nincs magyarázata a térképeken, ezek csak kitalálhatok. 
3.4.7. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtani térképe (1:25 000) 
A két lapon kinyomtatott, 1:25 000-es méretarányú [fedetlen] földtani térkép jelkulcsa igen 
egyszerű. A térképen csak számok vannak, a jelkulcsban ezeknek a számoknak (és a hozzájuk 
tartozó színeknek, illetve kiegészítő felületi jeleknek) csak szöveges magyarázatuk van. A 
számok korban a fiatalabbtól az idősebb felé nőnek, de a nem metamorf után következnek a 
metamorf képződmények, újra a felső-triásztól kezdődően (vagyis a metamorfizáltságot a 46-
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nál nagyobb szám jelenti). A szimbólumok magyarázatára néhány példát a 20. táblázat mutat 
be. 
20. táblázat 




ahol eltér Litológia/litosztratigráfia 
Litosztratigráfiai 
beosztás Kor 





6 Olajpala (Szet-2. sz. fúrás) miocén, eggenburgi 
7 Szürke és vörös agyag (Rudabánya, elvi rétegoszlopban) miocén, eggenburgi 





20 Alsó „Massiger Hellkalk" Tagozat Hallstatti Mészkő 
Formáció felső-triász 
33 




Gutensteini Formáció a = mészkő 
b = sötétszürke dolomit c = vilá­
gosszürke, cukorszövetű dolomit 
O£orlát-hegy) 
középső-triász 
47 agyagpala Hidvégardói Formáció ismeretlen korú (perm-alsó-triász?) 
48 Nagykői Mészkő Formáció felső-triász 
64 Tapolcsányi Formáció (agyagpala, kovapala) szilur (?) 
A magyarázatban csak a Formáció, illetve a Tagozat neve szerepel, ha ennek további osztása 
van kőzettanilag, akkor szerepel a kőzettani összetétel. Ez alól egy kivétel van, ahol formá­
ciónév után zárójelben szerepel a litológia (64). A tagozatok esetén a megnevezések még nem 
teljesen kiforrottak (pl. Alsó „Massiger Hellkalk" Tagozat). Más egységeken belül ezt a tago­
lást kisbetűvel oldják meg (24a-c, 32a-d, 33a-c), ilyen esetekben a térképi jel csak áttételesen 
található a jelkulcsban. Ezek a számok a térképen önmagukban és betűkombinációkkal is 
megfigyelhetők. Előfordul, hogy a jelkulcsi szám a térképen nem szerepel, csak fúrásban (pl. 
6), vagy csak elvi rétegoszlopban (pl. 7, 10), más esetekben egy foltban több egység számát 
láthatjuk, + jellel összekapcsolva (pl. 33+34+42+43). Helyenként egyes, önkényesen megje­
lölt képződményeknek a földrajzi lehatárolását is adják. Ezek a megoldások legalábbis meg­
lepőek egy, csak számokat tartalmazó jelkulcsban. A térkép részletét a 33. ábra mutatja be. 
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33. ábra. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység 
1:25 000-es földtani térképének részlete (LESS et al. 1988) 
4. Összehasonlítás külföldi jelkulcsrendszerekkel 
A teljesség kedvéért a magyar jelkulcsrendszereket (pl. index, szín stb.) összehasonlítottam 
külföldi térképek és adatbázisok jelkulcsrendszereivel, elsősorban a szomszédos országokban, 
valamint az Európai Unió néhány tagországában, majd szemelvényszerűen bemutatok néhány 
példát olyan magyar expedíciók külföldi térképeiből, melyekben magam is részt vettem 
(Mongólia, Kuba, Líbia). 
4.1. A szomszédos országok térképei 
A szomszédos országok közül Ausztria és Szlovákia a legfejlettebb a földtani térképek kiadá­
sa terén. Romániában digitális térképszerkesztés csak mostanában kezd fejlődni. Ebből a há­
rom országból mutatom be néhány térképtípus jelkulcsrendszerét. 
4.1.1. Ausztriai térképek 
Ausztria területéről 1:50 000-es méretarányban készül földtani térképsorozat. A térképek raj­
zolata igen finom, amit csak elősegít a részletes, de szürkén nem zavaró topográfia. 
Arnoldstein (Karintia tartomány) térképén mutatom be a sorozat jelkulcsát (34. ábra). A tér­
képsorozatnak nincsenek egységes szimbólum-elvei. A kvarter képződményeknél csak felületi 
jeleket alkalmaz. Ezek a színekkel kombinálva mutatják be a negyedidőszaki képződménye­
ket. A prekvarter képződményeknél betűkombinációkat alkalmaz. A jelben levő nagybetű a 
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réteg nevére utal, előtte kisbetűvel a kort és (nem mindig) az emeletet adják meg (pl. taM — 
Muschelkalk, [triász] Anis), a végén dőlt nagybetűvel helyenként a kőzettípus jelét is hozzáte­
szik (pl. cET — Tonschiefer [agyagpala], Erlachgraben-Folge, Karbon). A magmás és meta­
morf képződményeknél nem adnak meg kort, itt csak a kőzetösszetételre utal a dőltbetűs jel 
(pl. G — Nötscher Gránit, qPh — Quarzphyllit). 
34. ábra. Arnoldstein (Ausztria) 1:50 000-es térképének részlete 
4.1.2. Szlovákiai térképek 
Szlovákia 1:50 000-es térképei érdekes módon nem szelvényenkénti, hanem tájegységi bon­
tásbanjelentek meg, de az egész országot lefedik (35. ábra). 
35. ábra. Vihorlat (Szlovákia) 1:50 000-es térképének részlete (ZEC et al. 2001) 
Ezek hagyományos földtani, földtani-turisztikai, vagy földtani-ismeretterjesztő térképek. A 
képződményeket CSÍÜC számmal jelölik, de sűrű és mégis diszkrét, finom felületi jelek a leg­
több képződménynél szerepelnek, külön kiemelve a vulkáni szerkezeteket. A hagyományos 
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térképeken a jelek kor mellett szerkezeti egységenként különülnek el, és a számozás ezt a ta­
golást követi. 
4.1.3. Romániai térképek 
Románia 1:200 000-es térképsorozata az 1960-as években került kiadásra. Ennek jelkulcsa 
hagyományosnak mondható. A korból ha van részletes tagolás (emelet), akkor csak azt jelöli 
kisbetűvel (pl. pn — pannonian, to — tortonian), ha nincs, akkor nagybetűvel jelöli a kort és 
jobb alsó indexben ennek tagolását (pl. Pg2 — eocén, T2-T3 — középső-felső-triász). Egy ko­
ron belül felületi jellel különítik el a magmás kőzeteket. A kvarter jelekben a q-t kisbetűvel 
jelölik, (pl. q p 3 3 — felső-pleisztocén felső része). Tirgu Mures térképének részlete a 36. ábrán 
látható. 
36. ábra. Tirgu Mures (Románia) 1:200 000-es térképének részlete (MARINESCU, 
POPESCU 1968) 
4.2. Országok közötti együttműködésben készült térképek 
Az országok közötti együttműködésben készült térképekre csak egy példát hozok, az 1992— 
1999 között készült DANREG térképet, melynek szerkesztésében résztvettem. 
4.2.1. A DANREG térképsorozat 
A DANREG térképsorozat három ország (Ausztria, Szlovákia és Magyarország) együttműkö­
désében készült a Dunának a Bécs-budapesti szakasza menti 25-25 km-es sávjáról. Ennek 
felszíni földtani térképe (Surface geological map — CSÁSZÁR 1999) 1:100 000-es méret­
arányban jelent meg. Jelkulcsában az országok jelkulcsainak különbözősége miatt csak szá­
mok szerepelnek. Az egységek elkülönítését színek és egyes esetekben ezekben felületi jelek 
segítik. Egy egység több esetben különböző formációnevet, de közel azonos földtani (rétegta-
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ni) tartalmat (kor, litológia) jelent (pl. 93 — Garáb Schlier Fm, Seciansky Mb of Modry 
Kamen Fm). Itt is vannak a és b osztások is, de ezek egy egység eltérő kőzettani részét jelen­
tik (pl. 84a — Vinica Fm:tuffitic sandstone, 84b — tuffitic sand with polymictic gravel). 
A térkép egy részletét a 37. ábra mutatja be. 
37. ábra. A DANREG sorozat 1:100 000-es felszíni földtani térképének részlete 
(CSÁSZÁR 1999) 
4.3. Térképek az Európai Unióból 
Az összehasonlítást elsősorban „A regionális földtudományi kartográfia és információs rend­
szerek európai kongresszusa" 1994-es I . és 2003-as IV. kongresszusainak anyaga alapján mu­
tatom be (mindkettőt Bolognában, Olaszországban tartották). Ezek a kongresszusok — 
elsősorban az európai országok számára — lehetőséget adtak térképszerkesztésük, térkép­
kiadásuk helyzetének, az egyes országokban a földtani térképek, a földtani jelkulcsok 
használatának bemutatására. Ez az Európai Unió országainak, illetve régióinak, a 2004-ben 
csatlakozó országoknak, Európa többi országának térképeiről, valamint kisebb részben a többi 
földrész országainak térképeinek némelyikéről is adott áttekintést. 
Ezek a kongresszusok három régió, az olaszországi Emilia-Romagna, a spanyolországi 
Katalónia és a németországi Bajorország összefogásából jöttek létre, és így természetesen el-
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sősorban ebben a három régióban mutatják be a tájegység földtani térképezésének, térképkia­
dásának helyzetét. De emellett egész Európa igyekezett mindkét kongresszuson bemutatni, 
hol is tart a földtani térképezés területén. A földtani térképek lelke a jelkulcs, és így kiváló 
alkalom nyílt mindkét kongresszuson megfigyelni a jelkulcsok változékonyságát és 
változásait az érintett országok térképein. Ezekből csak a két főszervező tartomány, az olasz 
Emilia-Romagna és a spanyol Katalónia egy-egy térképét érintem. 
4.3.1. Olasz és spanyol térképek 
A térképkiadás területén Olaszország talán a legkedvezőbb helyzetben van, hiszen a bőkezű 
állami támogatás és a topográfiai alapok ingyenes felhasználhatósága szinte egyedülálló lehe­
tőségeket biztosít számára. Az országról két méretarányban készült sorozat, 1:25 000-es és 
1:100 000-es méretarányban, és most kezdték el az ország 1:50 000-es sorozatának készítését. 
De egyes tartományokról 1:250 000-es térképek is készültek. Ilyen Emilia-Romagna tarto­
mány térképe (38. ábra). Ez csak számokkal jelöli a térképi foltokat, viszont részletes leírásu­
kat adja a jelkulcsban. A képződményeket színekkel jelöli, a felületi jel mállottsági fokukat 
reprezentálja. 
38. ábra. Emilia-Romagna tartomány (Olaszország) 
1:250 000-es földtani térképének részlete (PRETI 1999) 
Katalóniában az 1:25 000-es térképek képezik a tartomány földtani térképeinek alapját, de ké­
szülnek 1:100 000-es összefoglaló térképek is. Jelkulcsuk egységes, nagy és kisbetűk kombi­
nációjából áll. Az első vagy az első két nagybetű jelzi a kort (pl. Q — Quaternari, N M — 
Neogen, Miocé, PPE — Paleogen, Paleocé-Eocé inferior, KS — Cretaci superior). a kisbetűk 
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a genetikát, kőzettípust (NPm — margues = márga, KSc — calcáries = mészkő), ezután jobb 
alsó indexben számok az ezeken belüli felosztásokat jelölik (Qt3 — 3. terasz). A Comarques 
de l'Ebre térkép (39. ábra) érdekessége, hogy a szimbólumok mérete erősen változó a rendel­
kezésre álló helytől függően, 3-4 betűméretet használnak, melyek erősen különböznek egy­
mástól. 
m . 
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39. ábra. Comarques de l'Ebre (Spanyolország, Katalónia) 
1:100 000-es földtani térképének részlete (SAULA, CASANOVAS 1999) 
4.3.2. Brit térképek 
Az Európai Unióból még egy országból, az Egyesült Királyságból mutatok be egy térképet. Itt 
országos sorozatok készülnek szelvények mentén 1:250 000, 1:50 000 és 1:25 000-es méret­
arányban. Az 1:50 000-es Haddington térképen csak színek jelölik a képződményeket, jelek 
egyáltalán nincsenek, felületi jelek is csak két esetben. A 250 000-es térképeken megjelennek 
a szimbólumok is. 
4.3.3. A német jelkulcsrendszer 
Németországban a földtani dokumentáláshoz és adatbázisok építéséhez a térképeken is alkal­
mazott jelkulcsrendszert dolgoztak ki 1971-ben, ennek 1991-ben már harmadik kiadása jelent 
meg. Ez a jeleket folyamatos betűsorként adja meg, alsó-felső indexeket nem használ. A kort 
is kisbetűkkel adja meg (pl. tmit — Tertiar, Miozan, Tortonium; jmbjo — Jura, Mittel 
[=középső], Bajocium, oberesf^felső]). A germán permben-triászban csak a helyi tagolásuk 
(pl. Keuper — k, Muschelkalk — m) rövidítését adják. Az eddigiek után következő nagybe-
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[=középső], Bajocium, oberes[=felső]). A germán permben-triászban csak a helyi tagolásuk 
(pl. Keuper — k, Muschelkalk — m) rövidítését adják. Az eddigiek után következő nagybe­
tűk a rétegek nevét (~ litosztratigráfiai tagolását), paleontológiái zónáját, vagy más részletes 
felosztását tükrözi (pl. kuSO — Unterer [alsó] Keuper, Oberer Sandstein [felső homokkő], 
cwDO — Karbon, Westfal D, Dorstener Schichten [rétegek]), a jelcsomag használati helye 
(pl. melyik tartománynak, országrésznek a helyi használata) szerint csoportosítva, a csopor­
toknak még hétjegyű kódszámot is adva. Ez a rendszer német alaposságú, de a jelek eléggé 
hosszúak egy részletes tagolás esetén. A dokumentáláshoz megadják a különböző kőzetne­
veknek és azok jelzőinek rövidítéseit, jeleit, egészen pl. a talajhorizontokig. Végül a képződ­
mények, fogalmak ABC-sorrendjében megadják azok rövidítéseit (PREUSS et al. 1991) . 
4.4. Térképek Európa más részeiről 
Európa más részeiből is ismertetek néhány térképet, a teljesség igénye nélkül. 
4.4.1. Csehországi térképsorozatok 
Csehország 1:50 000-es földtani térképsorozata az egész országot lefedi, viszonylag gyors 
munkával, de látszólag kézi színezéssel készült 1994 körül. Ennek jelkulcsa csak számokat 
tartalmaz, a jelek mellett is csak a számok állnak. A számok magyarázatát folyamatos 
szövegben ismertetik. 
Digitális formában, plotteres nyomtatással 1:25 000-es térképek kerülnek kiadásra. Ezek jel­
kulcsa kissé hasonlít a magyarországi jelekre, csak az indexek helyében tér el. A kvarter Q be­
tűje után h vagy p áll, de az átmenetieknél egyik sem. A genetika bal felső, a kőzettani index 
bal alsó helyzetben van. A koron belüli tagolást a jobb felső indexben jelölik (pl. ^Qh — 
deluviofluviális, holocén; dhQ — deluviális homok, holocén-pleisztocén). Az idősebb üledé­
kes képződményeknél is a kor nagybetűje van a jel közepén, bal alsó indexben a kőzetjel, utá­
na pedig a litosztratigráfíára utaló betű (pl.
 p Kp — kréta, cenomán korú egység). A kristályos 
kőzeteknek változó a jelölésük (pl. A — amfibolit, Mm — muszkovitos migmatit). A 13-321 
Svojsice térkép részletét a 40. ábra mutatja be. 
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40. ábra. 13-321 Svojsice (Csehország) 1:25 000-es földtani térképének részlete 
(HOLÁSEK 2001) 
4.4.2. Svájc 1:500 000-es térképe 
Ezt a szép és esztétikus térképet csak azért említem, mert jelkulcsrendszere nem szerencsés. 
Az ország földtani felépítése eléggé bonyolult, az Alpok szerkezeti elemeit valóban nehéz eb­
ben a méretarányban helyesen ábrázolni. De hogy a sok szimbólumjel között ne vesszen el a 
térképolvasó, csak színeket és rasztereket használtak. Ez viszont azt eredményezte, hogy 
egyes esetekben egyszerűen nem lehet kideríteni, hogy két hasonló színárnyalat esetén milyen 
képződményt ábrázol a térkép. 
4.5. Külföldi magyar expedíciók jelkulcsrendszerei 
4.5.1. Mongólia 1:200 000-es térképsorozata 
Mongólia 1:200 000-es térképsorozatának elkészítésében 1977-78-ban vettem részt a Nem­
zetközi Földtani Expedíció 1. csoportjának tagjaként. Az orosz nyelvű térkép jelkulcsában la­
tin betűkkel a szimbólum fő részében a földtani kor áll nagybetűvel, jobb alsó indexében en­
nek számmal való tagolása (pl. N 2 , J1-2, Di) . Ezután a réteg litosztratigráfiai tagolásának jele 
következik (ha van ilyen), egy vagy két kisbetűvel (pl. J3-K1CC — Csojbalszani „szvíta", [fel­
ső-] jura - [alsó-] kréta, mezozoikum, Djcr — Cargingoli „szvíta", [alsó-] devon, paleozoi­
kum). Magmás kőzeteknél elöl van a kőzet görög betűs jele (y — gránit), utána a kor jele (yP2 
— gránit, felső-perm intruzív komplexum). A térképen a legtöbb képződménynek sűrű felüle­
ti jele van, ami megnehezíti az olvashatóságot. Az általunk szerkesztett kéziratos térkép rész­
letét a 41. ábra mutatja be. 
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41. ábra. Az Észak-Keruleni terület (Mongólia) 1:200 000-es földtani térképének 
részlete 
(PENTELÉNYI et al. 1978) 
4.5.2. Kuba 1:50 000-es térképsorozata 
1984-88 között a magyar-kubai földtani expedíció tagjaként volt alkalmam földtani térképe­
zést, majd térképszerkesztést végezni, Kelet-Kuba Holguín tartományában. Az expedíció 13 
db 1:50 000-es méretarányú, kéziratos, spanyol nyelvű térképlapot készített. 
Jelkulcsuk egységes, a litosztratigráfiai tagolást és a földtani kort tükrözi. A kor nagybetű, el­
térés a hazai rendszertől, hogy a negyedidőszak négyes tagolású (1-3 a pleisztocén, 4 a holo­
cén), neogént (N) és paleogént (alsó szárán áthúzott P) jelölnek (én itt csak P-nek jelölöm a 
szövegszerkesztési lehetőségek miatt). A koron belül az első tagolás a jobb alsó indexben 
számokkal történik (pl. N i — miocén, N 2 — pliocén), a további tagolás a jobb felső indexben, 
szintén számokkal (Nj 1 " 2 — a hármas felosztású miocén alsó és középső része). A kor jele 
előtt szerepel a formáció jele, első betűje nagy, a második kicsi (pl. Jc — Jucaro Fm), ha van 
tagozat, az ehhez kötőjellel kapcsolódik, ugyancsak nagy- és kisbetűvel. Amennyiben egy 
egységen belül további litológiai elkülönítés lehetséges, akkor ezt csak felületi jelben elkülö-
nítve jelenítik meg (pl. JcNi - N 2 , 1 és 2). Ha nincs elég hely a térképen, akkor rövid jelként 
csak a formáció (és a tagozat) jelét használják, a kor jele elmarad (pl. Ht-Es, La), a jelkulcs­
ban erre nincs utalás. Néhány példát mutatok be a jelekre és magyarázatukra a 21. táblázat­
ban, illetve bemutatom egy térkép (Cabo Lucrecia, 5079-11 — G Y A L O G , JAKUS 1988) részle­
tét a 42. ábrán. 
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21. táblázat 
A kubai 1:50 000-es térképsorozat Cabo Lucrecia (5079-11) lapjának egyes szimbólu­
mai 
Szimbólum Litosztratigráfia Litológia (magyarul) Összlet Kor (magyarul) 






JaQn-ni Formáción Jaimanitas mészkő, kalkarenit, mész-márga, dolomitos kalkarenit 
középső-felső­
pleisztocén 
JcN, 2 -N 2 Formáción Júcaro 
1 — mészkő, márgás breccsa; 
2 — dolomit 
középső-
miocén-pliocén 








LaPs-Ni1 Formáción Los Ange­les kalcilutit, kréta 
oligocén-alsó-
miocén 
BaP22"3 Formáción Banes 
1 — kalcilutit, mészkő, kréta; 
2 — kalcilutit, kavicsos 
mészkő, homokkő (Bab) 
középső-felső­
eocén 
ViPi 3 -P 2 2 Formáción Vigía 
homokkő, aleurolit, riodácit 












1 — tufás konglomerátum; 
2 — riodácit tufa 
középső-felső-
paleocén 







42. ábra. Cabo Lucrecia (5079-11), (Kuba, Holguín tartomány) 
1:50 000-es földtani térképének részlete (GYALOG, JAKUS 1988) 
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4.5.3. Líbia 1:250 000-es térképsorozata 
Líbiában 2001-ben és 2002-ben az NG 33-8 (Al Haruj al Abiad) és az NG 33-12 (Waw Al 
Kabir) térképlapok felvételében vettem részt. A 250 000-es sorozatot már 1970-es évek óta 
készítik, foként európai (csehszlovák, jugoszláv) szakemberek bevonásával. A MÁFI foglal­
kozott az ország területének valamivel több, mint felét felölelő eddig elkészült lapok egysége­
sítésével, digitalizálásával is. A kétnyelvű (angol, arab) szövegű jelkulcsi szimbólumok, 
hasonlóan az európai általános jelekhez, a korra és a litosztratigráfíai egység (formáció) nevé­
re utalnak, a jelek egy sorban levő betűkből állnak. Elöl a kor (pl. Q = Quaternary), a további 
bontás kisbetűvel (pl. 1 = lower [alsó], p = Paleogene, c = Continental, e = eolian). Ezt követi a 
formáció, és ha van, a tagozat első betűje (pl. M = Mesák Formation, ZH = Zimám 
Formation, Hád Member). A negyedidőszakban általában nincs litosztratigráfíai egység, ek­
kor a kor után kisbetűvel a genetika következik. A vulkánitoknál kétdecimális számos felosz­
tást alkalmaznak (pl. (32.2). A 22. táblázat néhány példát mutat be a jelkulcsrendszerből, a 
térkép részlete a 43. ábrán látható. 
22. táblázat 
A líbiai 1:250 000-es térképsorozat 
NG 33-8 (Al Haruj al Abiad) lapjának egyes szimbólumai 
Szimbólum Litosztratigráfia Litológia Kor 
Qe Eolian deposits [eolikus üledékek] 
sand-sheets and dunes 
[homoklepel és -düne] Pleistocene, Quaternary 
QMB Al Mahrúqah Formation -Brak Member 
sandy limestone, calcareous 
sandstone 




Basáit flows, unit 2.2 
[bazalt lávafolyások, 2.2. 
egység] 
dark grey vesicular, blocky lavas 
with elongated vesicles, forming 
ridges 
[sötétszürke horzsaköves, töm­
bös lávafolyás, megnyúlt üre­
gekkel, gerinceket alkot] 
Tertiary, Quaternary 
TpZH Zimám Formation - Hád Member 
dolomitic limestone 
[dolomitos mészkő] 
Danian, Upper Cretaceous -
Tertiary 
K1JM Mesák Formation 
cross-bedded sandstone, siltsto-





Jurassic - Lower Cretaceous 
OlA Ash Shabiyat Formation 







43 . ábra. A líbiai 1:250 000-es térképsorozat 
N G 33-8 (Al Haruj al Abiad) lapjának részlete (TURKI et al. 2 0 0 3 ) 
5. A jelkulcsrendszerek elemzésének összegzése 
Miután áttekintettük a hazai földtani térképek valamennyi fontosabb csoportját, és szemelvé­
nyeket külföldi térképekből, ezekről adok rövid összegző áttekintést, hogy érthetővé váljon az 
általam létrehozott jelkulcs és adatbázisrendszer eredete, és a változások szükségessége a fel­
használás szempontjából. A hazai jeleket igyekszem összeségükben és fejlődésükben elemez­
ni. Noha nem minden térképpel foglalkoztam, mégis ez a térképválogatás, úgy érzem, repre­
zentálja az elmúlt évszázadok magyar földtani térképezését. A külföldi térképek esetén, mivel 
ezek csak kiragadott példák, csak az adott, általam ismertetett térképről beszélek, nem az or­
szág jelkulcsrendszerének egészéről (noha igyekeztem jellemző, lehetőleg térképsorozat­
példákat kiválasztani). 
A jelkulcsok terén a lehetőségek tágas tárházára van példa mind Magyarországon, mind kül­
földön. A térképeket az alábbiakban az alkalmazott jelkulcsrendszer alapján osztályozom. 
5.1. Csak színt és felületi jelet alkalmazó jelkulcsok 
A csak színnel és esetenként felületi jellel jelölt jelkulcsi elemek mind Magyarországi, mind 
külföldi térképeken előfordulnak, a régebbi térképeken nagyobb számmal, de az újabbakon 
sem ritkák. Ezek közül értékes és szép, jelkulcsában is egyértelmű térképek vannak (Vértes — 
TAEGER 1910, Velencei-hegység — V E N D L 1914, Cserhát — NOSZKY 1940, Aszód — SZEN-
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TES 1943), ilyen térképek még a 70-es években is készültek (Keszthelyi-hegység — SZENTES, 
B O H N 1979). A külföldi térképek közül ilyet mutattam be Svájcból és Nagy-Britanniából. E 
jelölésnek hátránya, hogy az emberi szem által élesen elütő színek száma véges, és utána hiá­
ba van egy elvileg más szín, ha azt az olvasó, ha még a két folt messze is van egymástól, nem 
tudja megkülönböztetni. Ez a régi térképeken még nem volt zavaró, az azokon levő 15-25 jel 
megkülönböztethető. Azonban minél tagoltabb egy térkép, még felületi jelek használata mel­
lett is egyre nehezebbé válik az elkülönítés (erre jó példa a brit és svájci térkép). 
5.2. Számmal jelölést alkalmazó jelkulcsok 
A számmal jelölés is gyakori jelölési forma. Maga a jel így nem fejez ki semmit a földtani 
tartalomból, arra legfeljebb a folt színe utalhat. Az első Magyarországról készült térképek 
(TOWNSON 1797, BEUDANT 1822) ilyenek, de a későbbiek között is van több „számos" jelkul­
csú (LÓCZY, PAPP 1922, FÜLÖP et al. 1984) is. A tájegységi térképek közül ilyet használtak 
H A N T K E N dunántúli térképén (HANTKEN 1864), a E . katonai felmérés térképein (1870-80), de 
a Velencei-hegység (JANTSKY 1957), az Északi-Bakony (NOSZKY 1957) és az Aggtelek-
Rudabányai-hegység (LESS et al. 1988) földtani térképén is. Budapest térképei (KISDINÉ B U L ­
L A et al. 1983a, b) a térképen számokat használnak, de a jelkulcsban meglehetősen bonyolult 
jeleket is alkalmaznak (minden korban jelölnek kőzetösszetételt, genetikát, kort tagolással, 
emeletjelet és annak tagolását is). Számokat használt a nemzetközi együttműködésben készült 
DANREG térkép (CSÁSZÁR et al. 1999), de szlovák (ZEC et al. 2001) és olasz (PRETI 1999) 
térképeken is találkozhatunk „számos" jelkulccsal. 
A szám előnye, hogy nem kell egyeztetni korábbi jelekkel, a folyamatos számozás a színnél 
könnyebbé teszi a foltok azonosítását. Jelentős a hátránya, hogy szerkesztés közben nehéz 
előre látni, hány jel lesz a végleges térképen. Előfordulhat, hogy a már lezáráshoz közeli, és 
végigszerkesztett térképen merül fel újabb képződmény ábrázolásának szükségessége. Ilyen­
kor alkalmazzák a nem túl elegáns betűs kiegészítéseket (pl. LÓCZY, PAPP Magyarország­
térképén). Máshol egy belső tagolást akarnak mégis feltüntetni, ekkor is szám-betű kombiná­
ciót alkalmaznak (pl. Aggtelek-Rudabányai-hegység — LESS et al. 1988, DANREG — CSÁ­
SZÁR et al. 1999). Ezek a megoldások megtörik a jelkulcs egységét. További hátránya, hogy 
ugyanazok a számok minden térképen mást jelentenek, illetve, ha esetenként megpróbálják az 
összetartozó térképeken azonos képződményeket azonos számmal jelölni, ekkor számok ma­
radnak ki (pl. Budapest területének földtani és fedetlen földtani térképén — KISDINÉ B U L L A et 
al. 1983a, b). 
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De ennek a rendszernek a legnagyobb hátránya, hogy a térképolvasó számára nem adja meg a 
lehetőséget, hogy rövid ismerkedés után már a jelkulcs állandó használata nélkül is olvashassa 
a térképet. 
5.3. Szimbólumokat alkalmazó jelkulcsok 
A térképek többségénél szimbólumok (betűk és számok kombinációjával kialakított jelek) 
szerepelnek. Ezek első nemzetközi javaslata már az 188l-es bolognai földtani kongresszuson 
megtörtént, és ez nem esik távol a ma is használatos jelektől. A rendszerek többségének az 
alapja, hogy a jel központi eleme a kort adó betű- vagy betű-számcsoport. A többi információ 
(litosztratigráfia, kőzetösszetétel, genetika) e köré csoportosul. A jeleken belül Magyar­
országon szinte minden időszakban jellemző volt az alsó és felső helyzetben levő indexek 
használata. Egyes országokban hasonlóan használják a jeleket, máshol inkább kiterített szim­
bólumváltozatok gyakoriak. 
Az első, szimbólumot használó térképek (BÖCKH 1896, LÓCZY Balaton-térképe 1920) a fő-
kort kisbetűvel jelölték, az azon belüli tagolást jobb alsó indexben adták. Később általánossá 
vált a fökornak (időszak, kor) nagybetűs jelölése. Ebben noha voltak kisebb eltérések, de a 
többségében azonos jelek nemzetközileg biztosítják az egységességet. Az eltérésekről a 3. fe­
jezetben részben már szóltam, itt csak megemlítek egy példát — pl. B A L O G H et al. (1956) 
Magyarország-térképén a perm kétféleképpen van jelölve, melyből egyik a pliocénnel is meg­
egyezik. 
A jelek használatában kétféle, egymás ellen ható törekvés érvényesült. Egyrészt cél volt, hogy 
a jel minél rövidebb legyen, elférjen a térképen, másrészt minél több információt hordozzon. 
Erre született megoldás a rövid indexek használata volt. Ekkor a térképre csak a rövid indexek 
kerülnek, a jelkulcsban szerepelnek a minél több információt hordozó jelek. A kétfajta meg­
oldást alkalmazó térképeket két csoportban tárgyalom. 
5.3.1. Csak teljes szimbólumot alkalmazó jelkulcsok 
A csak egyféle szimbólumot használó térképek között is nagy a változékonyság a jel bonyo­
lultságát illetően. A kéziratos 25 000-es egységesített térképeken a kor tagolása római számos 
a jobb alsó indexben, a további tagolás arab számmal történik. Ezt a későbbiekben teljesen 
felváltotta az arab számos tagolás. A Bakonynak mind a sorozatán (Függelék 1.1. fejezet), 
mind a tájegységi térképein (CSÁSZÁR et al. 1985, GYALOG, CSÁSZÁR 1990) egyszerűek, álta­
lában háromtagúak a jelek, csak bal felső és jobb alsó indexet használtak. A Mecsek térképein 
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(Függelék 1.4. fejezet) a kor két tagja mellett az emelet, sőt gyakran még annak felosztása is 
szerepel, a tájegységi térképeken (HETÉNYI et al. 1982, CfflKÁN et al. 1984) ennek már jóval 
egyszerűbb változatait használták. A Dorogi-medence térképeinél hasonló a helyzet (bonyo­
lultabb jelek a sorozat lapjain — Függelék 1.5. fejezet, egyszerűbbek a tájegységi térképen — 
G I D A I etal. 1981). 
A Budai-hegység térképe ( W E I N 1977) egyszerű jeleket használ (csak a miocénben és a tri­
ászban alkalmaz emeletjeleket). Az Alföld sorozat lapjain, mivel azok csak negyedidőszaki 
képződményeket ábrázoltak, ez egyszerű jelekkel is lehetséges volt (Függelék 1.7. fejezet). 
A külföldi térképek közül a csehországi ( H O L Á S E K 2001) és a román (MARTNESCU, POPESCU 
1968) térkép jelei hasonlítanak a magyarországiakra alsó-felső index használatával, a 
kvarterben genetika és litológia jelölésével. Az osztrák térkép (ANDERLE 1977) és a német 
jelkulcs (PREUSS et al. 1991) kiterített jeleket használ, az osztrák egyszerűbbet (a kor egy-
vagy két kisbetűs jele mellett — ha emeletet is megad — egy nagybetű adja a réteg nevét, 
esetenként egy másik nagybetű a kőzettípust). Külön kiemelem a spanyol térképet (PRETI 
1999), ahol egyedülálló módon a jelek többféle méretben használatával furcsa, de mégsem 
zavaró ábrázolásformát találtak a nagy homogén felületek és a részletgazdag térképrészek je­
leinek elhelyezésére. 
A magyar expedíciók jelei viszonylag egységesek, noha az expedíciók különböző földrésze­
ken dolgoztak. Ebben nemcsak a magyarok személye az összekötő kapocs, hanem, hogy 
ezekben a kisebb földtani múlttal rendelkező országokban a rendszerek kialakításában nem 
kötötték hagyományok, így egységesebb rendszereket tudtak kialakítani. A mongóliai jeleknél 
( P E N T E L É N Y I et al. 1978) a kor után a rétegtani tagolás vagy a magmás kőzetnév áll. A kubai 
jelek (GYALOG, JAKUS 1988) hasonlóak, csak ott a kor előtt áll a litosztratigráfia jele. A líbiai 
térképeknél ( T U R K I et al. 2003) ismét a kor után áll a rétegtani jel. 
5.3.2. Rövid jeleket alkalmazó jelkulcsok 
A rövid jeleket használó térképek az 1960-as években jelentek meg. A jeleknél jellemző, 
hogy a teljes jel bonyolultabb, sok földtani információt hordoz, egyes esetekben nehezen fér 
el a térképen. A rövid jel minden eleme megtalálható a teljes jelben, attól csak egyes elemek 
hiányában tér el. 
Már a Bükk térképe ( B A L O G H 1963) is alkalmazott ilyen jeleket. Itt csak a kor tagolását hagy­
ták el ( f T 2 l — fTl). 
A tájegységi sorozatok nagyobb részénél, illetve az azokból készült tájegységi térképeknél 
használták általánosan ezt a jeltípust. A Tokaji-hegységnél az igen bonyolult szimbólumból a 
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korjelek elhagyásával képezték a térképen is ábrázolható rövid jelet (pl. qM^s -Ph — q, 
aM2t — a), a tájegységi térképen ugyanez a jelkulcs szerepel, módosításokkal. A Mátra soro­
zatnál az üledékes képződményeknél a kor tagolását, a magmásaknál az egész kort hagyták el, 
itt még esetenként a részletező kőzettani kiegészítés jelét is elhagyták (dM2t — dMt, pyaiM 2 t 
— a i ) . Itt a tájegységi térképen valamivel tovább egyszerűsítették a rövid jeleket (dM2t — d). 
A Kisalföldön alkalmazott megoldásokról ott szóltam, a furcsa, hogy a jel nem teszi a foltot 
azonosíthatóvá (a kiegészítő kőzetjel csak az általános részben, összevontan szerepel, ugyanaz 
a jel több képződményre is vonatkozhat). Magyarország 1:200 000-es sorozatában is csak a 
kor részletezését (illetve a kvarternél még annak Q betűjét is) hagyják el. 
5.4. A szimbólumok egységesítésének igénye 
A térképjelek elemzéséből látható, hogy a heterogén rendszerek nem tették lehetővé, hogy 
azok alapján egységes jelkulcsú térképi és fúrási adatbázis jöjjön létre. Összeségében azért 
vannak ezekben a jelkulcsokban visszatérő, hagyományos elemek, amelyeket az általunk ki­
alakított jelkulcsban figyelembe vettünk. Ezek az alábbiak: 
• a hazai szimbólumokban szinte mindenütt szereplő alsó és felső indexek, 
• a kor jelölése nagybetűvel, további tagolása arab számmal a jobb alsó indexben, 
• a kőzettípusjelölése felső indexben (ez gyakrabban volt bal felső indexben), 
• az emeletjel — ha van — normál helyzetben, kisbetűvel szerepel, 
• a magmás kőzettípusok jelölése görög betűkkel, 
• a kőzetcsoport (litosztratigráfíai egység) jelölése gyakran kisbetűvel (ritkán nagybetűvel), 
felső (gyakran bal felső) indexben, 
• a genetika jelölése alsó indexben, leggyakrabban bal alsó indexben. 
Ezekből a változatokból próbáltam egy olyan rendszert kialakítani, amely mind a fiatal, ne-
gyedidőszaki, mind az idősebb képződmények jelölésekor egységes alapelvekre épülhet. Ezt 
az új rendszert mutatja be a 7. fejezet. 
6. A rétegtani nevezéktan alkalmazása hagyományos és digitális 
adatbázisok építése során 1996 előtt 
Még az új jelkulcsrendszer ismertetése előtt röviden ismertetem a hazai, elsősorban fúrási 
adatbázisokban használt azonosítókat, szimbólumokat. 
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6.1. Kéziratos alapadat-gyűjtemények, fúrás-nyilvántartások, Mélyfúrási 
Alapadatok-kötetek 
A különböző földtani objektumok (feltárások, fúrások) nyilvántartása a számítástechnika 
megjelenése előtt hagyományos adathordozókon történt, amelyek különböző kutatóhelyeken 
(bányavállalatok, MÁFI stb.) készültek. 
Egy ilyen adatbázis jeleinek fejlődését mutatja be a 23. táblázat a Gerecse K- i előterében levő 
Csabdi 1:25 000-es térképlapja alapadat-gyűjteményéből, bemutatva az eredeti, az adattárban 
szereplő rétegsort, ennek az 1990 évi térképezés során történt átértékelését és a fúrásnak az új 
jelkulcsrendszer szerinti átminősítését. 
23. táblázat 
Az 1965-ben mélyült mányi M-9 (Má-9, Cso-7) jelű fúrás adattári adatai, 
1990-es átértékelése és mai szimbólumai 
Adattári adatok 1990. évi átértékelés Mai szimbólumok 
jel tól-ig (m) magyarázat jel tól-ig (m) magyarázat jel magyarázat 
H 0,0-0,5 holocén Q 2 0,0-0,5 holocén Q h holocén 
Q 0,5-10,5 pleisztocén Q i 0,5-10,5 pleisztocén Qp pleisztocén 
M 3 10,5-135,8 
felső­
miocén 
' M 3 10,5-135,8 felső-miocén, Tinnyei F. lMs 
miocén, szarma­
ta, Tinnyei F. 
k M 3 10,5-27,8 felső-miocén, Kozárdi F. k M s miocén, szarma­ta, Kozárdi F. 
M 2 135,8-170,5 
középső­
miocén 
p r a M 2 27,8-170,5 
középső-miocén, 
Pusztamiskei F . 
p m M b miocén, badeni, Pusztamiskei F. 
o 3 170,5-264,6 
felső-
oligocén 
m 0 1 2 170,5-264,6 felső-oligocén, Mányi F. m O l ! . 2 alsó—felső-oligo­cén, Mányi F. 
E 2 264,6-368,2 
középső­
eocén 
l E 2 264,6-359,6 
középső-eocén, Tokodi 
F. % középső-eocén, Tokodi F. 
°E 2 359,6-364,4 
középső-eocén, 
operculinás márga "E2 
Padragi F. közép­
ső-eocén része 
% 364,4-368,3 középső-eocén, Csolnoki F. % 
középső-eocén, 
Csolnoki F. 
T 368,2-394,8 triász mész­kő, dolomit ?T ?E 368,3-394,8 
triász vagy eocén áthal­




Dorogi F . , Nagy­
egyházi T. 
Az alapadat-gyűjteményekben és fürásnyilvántartásokban a leggyakoribb a kor szerinti tago­
lás és megkülönböztetés volt, esetenként a már akkor is meglevő, kezdeti litosztratigráfiai ta­
golásokkal. Utóbbira példa a dachsteini mészkő, a fódolomit, a kiscelli agyag vagy a hárshe­
gyi homokkő. Ezek tulajdonképpen egy-egy kőzettani (litosztratigráfiai) egység összefoglaló 
nevei voltak, ezekbe az egységekbe már a fótípustól való kisebb eltérés is „belefért". Ilyen 
esetekben ún. kevert rendszerek jöttek létre, vagyis ezek egyes korok képződményeit össze­
vontan, másokét többé-kevésbé kibontva tükrözik. Ezekben az adatbázisokban a bennük al-
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kalmazott nevezéktan egységes alkalmazására még a formáció-alapú litosztratigráfíai rendszer 
elterjedése után sem volt törekvés. 
Az adott évben mélyült fúrások legfontosabb adatai sok éven át évente megjelentek nyomta­
tásban is 1988-ig, Mélyfúrási Alapadatok címmel. Ebben a rétegeket egyes években nem 
mélység, hanem vastagság szerint adták meg, nagyobb kőzetcsoportokat összevonva, máskor 
talpmélység szerint ugyan, de koregységek szerinti bontásban, és csak egy kor képződményei 
összeségének adták meg m-ben a határait. 
6.2. Az Országos Földtani és Geofizikai Adattár (OFGA) 
kéziratos és digitális fúrási adatbázisa 
Az Országos Földtani és Geofizikai Adattár (OFGA) a Magyar Geológiai Szolgálaton 
(MGSz) belül, annak megalakulásakor a MÁFI és az ELGI adattárából jött létre, az ottani 
adatrendszerek átvételével. A fúrási és térképi kéziratos adatok gyűjtése itt is tovább folytató­
dott, de a változtatások, egységesítések igénye nélkül. Ennek alapján digitális adatbázis is ké­
szült. 
6.2.1. Az OFGA kéziratos fúrási adatbázisa 
Az OFGA kéziratos adatbázisa a rózsaszín kartonok rendszere. Ez a viszonylag egyszerű 
rendszer már évtizedek óta hagyományos formában, az adatátadók által adott szinten ar­
chiválja a fúrási adatokat. Ez a rendszer elsősorban a kor alapján történő tagolást mutatja, et­
től csak a néhány, az utóbbi években a MÁFI szakemberei által történt litosztratigráfíai beosz­
tás rögzítésében tér el. Ugyanakkor nem veszi figyelembe az adat átadójának esetleges isme-
retességi hiányait, és nem törekszik a magyar földtanban végbemenő változások semmilyen 
tükröztetésére, vagy az adott képződménynek a hazai földtanban elfogadott módon történt át­
értékelése esetén ennek a ténynek a tükröztetésére. Erre példa a pannon képződmények 
pliocén kora, amely a mai napig így szerepel az adattárban, noha már több évtizede ismertek 
azok az adatok, amelyek ezeknek többségében miocén korát bizonyítják. De ilyen az oligocén 
hármas tagolása, pedig a hazai gyakorlat itt is több évtizede kettős tagolást alkalmaz. A mai 
rendszerbe így csak interpretációkkal ültethetők át az adatok, ami nem teszi lehetővé az egy­
séges értelmezést. 
A korábbi években még volt bizonyos lehetőség a felhasználók által felismert hibák korrigálá­
sára ezeken a kartonokon, de az elmúlt évtizedben a személyi feltételek hiánya miatt ez a le­
hetőség is megszűnt. 
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6.2.2. Az OFGA digitális fúrási adatbázisa 
A digitális adathordozók elterjedése és rohamos fejlődése nyomán egyre erőteljesebben je­
lentkezett a digitális földtani adatbázisok felépítésének igénye. Az OFGA ezt a munkát évek 
óta végzi, és az országban mélyült fúrások jelentős részéről vannak adatai. Ezek az adatok 
megmaradtak az adatok előállítóinak értelmezésénél, a földtanban az elmúlt évtizedekben lét­
rejött változások nem láthatóak, az adatok egységesítése semmilyen formában nem történt 
meg. Ez az adatbázis mégis óriási jelentőségű, hiszen bármilyen későbbi adatbázis létrehozása 
során vissza lehet nyúlni az eredeti adatokhoz, még azok esetleges hibás volta esetén is. A hi­
bás adatok esetén még van lehetőség a kéziratos adatbázishoz (a rózsaszín kartonokhoz), illet­
ve magához az adattárban megtalálható eredeti dokumentumhoz való visszanyúlásra, illetve 
ellenőrzésre is. 
Az OFGA beosztását és a jelenleg érvényes rétegtani beosztást egy fúrás rétegsorában a 23. 
táblázatban mutattam be. 
7. Az egységes földtani jelkulcs 
Az egységes földtani jelkulcs szükségességét a magyarországi térképek egységesítése, vala­
mint az ezekből létrehozható fúrási és térképi adatbázisok létrehozásához szükséges alapfelté­
telek megteremtésének igénye mutatta. 
A létrehozott egységes földtani jelkulcsot a földtani térképek jelkulcsa és a litosztratigráfíai 
egységek rövid leírása (GYALOG 1996) alapján ismertetem, figyelembe véve az eltelt időszak 
változásait is. 
A földtani térképek egységesítése egy, a Magyar Állami Földtani Intézetben 1992-ben indított 
új projekt (Egységes Országos Földtani Térképrendszer — EOFT) keretében indult meg. A 
projekt távlati célja az ország területéről egységes jelkulcsú és formájú térképek előállítása 
volt két — a hegyvidéki területeken 1:25 000-es, a domb- és síkvidéki területeken 1:100 000-
es — méretarányban. 
Ugyanezzel a jelkulccsal mind nagyobb, mind kisebb méretarányú térképek is készülhetnek, 
utóbbiak a fenti méretarányú alaptérképekből (illetve részben ezekhez alapanyagként). Ennek 
egyik alapvető feltétele volt a jelkulcs egységesítése. Ezt az új jelkulcsot bármilyen méretará­
nyú földtani térképhez megfelelőnek terveztük. A munkát 1990-1994 között alapvetően én 
végeztem, de természetesen egy új rendszer bevezetése nem lehet egy ember egyszemélyi 
döntése, konzultációs szinten a projekt vezetőjétől (Síkhegyi Ferenctől) kezdve és a térképé­
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zéssel foglalkozó valamennyi projekt, főosztály vezetőjén át a MÁFI igazgatójáig bezárólag 
minden érintett szakember beleszólhatott a végleges rendszer kialakításába. 
A negyedidőszaki képződményeknél a jelkulcs genetikai alapú. Kialakításához több hasonló 
jelkulcsrendszert, utolsóként a MÁFI Kisalföldi Osztályának kisalföldi térképein alkalmazott 
jelkulcsot vettük figyelembe. 
A negyedidőszakinál idősebb képződményeknél a Magyar Rétegtani Bizottság (MRB) által 
készített, formáció alapú jelkulcsot vettük alapul (CSÁSZÁR 1991), néhány módosítással. A 
formációk neveinél lehetőleg az MRB álláspontját fogadtam el. Természetesen a jelenlegi 
rendszerbe nem, vagy nem megfelelően besorolható egységeknek új nevet vagy kort, vagyis 
új szimbólumokat javasoltam. Ezeket a javaslatokat időszakonként ( 1992 , 1995, 2000 , 2 0 0 2 ) 
az MRB elé terjesztettem. 
Az alapjelek a jelkulcs szerint bármilyen (elsősorban a nagyobb méretarányú) térképeknél ki-
egészítendők a kőzettípusok, illetve az azokat kiegészítő, pontosító jelzők rövidítéseivel. Eb­
ben a jelkulcsban nem törekedtem a teljességre, lehetőséget akartam hagyni arra, hogy kisebb 
gyakoriságú képződménytípusok jeleit az adott területen dolgozó térképező geológusok ala­
kíthassák ki. Ilyen esetekben szükséges az új jelek egyeztetése az egységes jelkulcs aktuális 
felelősével (ez jelenleg én vagyok), az esetleges ismétlődések elkerülése és a rendszer elvei­
nek megtartása érdekében. 
7.1. A földtani képződmények ábrázolásának módja, a földtani szimbólum 
A képződményeket a földtani térképeken háromféle módon ábrázolhatjuk (jelölhetjük). A leg­
fontosabb a képződmény földtani szimbóluma vagy jele (kódjele), amely a térkép méretará­
nyának, felbontásának függvényében a lehető legpontosabban tudja definiálni az adott terüle­
tet (térképi foltot). Igen fontos, és a térkép szemléletességét segíti elő annak megfelelő színe­
zése. Végül, amennyiben szükséges, az előbbieket felületi jelekkel egészíthetjük ki. 
A jelen munkában elsősorban a földtani szimbólum formáját és lehetőségeit próbálom meg 
ismertetni, a színezés és a felületi jelek tekintetében inkább csak irányelveket adok meg. 
7.1.1. A földtani szimbólum formája 
A szimbólum középső része, az ún. főindex a földtani kort (geokronológiai, illetve 
kronosztratigráfiai egységbe sorolást) mutatja. Az ezt pontosító adatok (indexek) a szimbólum 
jobb alsó sarkába, míg a képződményről adott egyéb információk a további három sarokba 
kerülnek az alábbiak szerint: 
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 flQh2m, f O V , f eQp 3 h , eQpa1, rQp 3 k stb. 
Negyedidőszaknál idősebb képződményeknél (formációba sorolással) 
formáció (kisbetű), vagy 
formációcsoport (nagybetű) kőzettani összetétel 
rendszer, sorozat, emelet 
(időszak, kor, korszak) 
tagozat (kisbetű), vagy tagolás 
rétegtag (kisbetű zárójelben), vagy 
komplexum (nagybetű, bal felső sarok üres), vagy 
genetika, fácies (kisbetű — ha van formációindex, 
akkor szögletes zárójelben, pl. magmás fácies stb.) 
P L : f T 3 , m 0 1 2 k , r Mb 2 , "Ea-Oli, h z T 1 ; p ( n ) K 2 , B P Z , M T 3 m , W , e.dOr, k e [ t ] Mb-s stb. 
7.1.2. A földtani szimbólum tartalma 
7.1.2.1. Bal felső index 
Formáció (F.) — kisbetű 
Egy vagy két kisbetű a formáció nevéből (lehetőleg a kezdőbetűk). Ez a jelölési mód a mezo­
zoikumban és a paleogénben használható a legkövetkezetesebben (pl. d T 3 ) . A paleozoos kép­
ződményeknél besorolási bizonytalanságok (kor, metamorfizáltság stb.) okoznak problémákat 
(pl. 'O-D). A kainozoikumban a neogén képződményeknél meglehetősen bonyolulttá válik a 
standard kronosztratigráfiai skálától történő eltérés miatt. (A negyedidőszaki képződmények­
nél a jelenlegi formációk a térképezés számára nem igazán használhatók, így használatukat 
nem javasoljuk. Ezt helyettesítjük a genetikai alapú indexekkel). 
Két formáció átmeneti rétegeit a jelek kombinálásával fejezhetjük ki (pl.: m t 0 1 2 — Mányi és 
Törökbálinti Formáció átmenete), ha az egyik képződmény idősebb, akkor az indexben az 
szerepel elöl (pl. f d T3 — Fődolomit és Dachsteini Mészkő Formáció átmenete). 
Formációcsoport (Fcs.) — nagybetű 
Ez a rétegtani kategória két vagy több, egymással érintkező, genetikailag és kőzettani kifejlő­
désüket tekintve hasonló formáció összefoglaló neve. Jelenleg csak néhány korban került al-
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kalmazásra (osztatlan paleozoikum, triász, jura, kréta, pannóniai — p l . : 0 ! ^ , Gerecséi Fcs., 
M T 2 Misinai Fcs. stb.). 
7.1.2.2. Bal alsó index 
Negyedidőszaki (esetenként idősebb) képződményeknél — genetikát/fáciest jelző 
rövidítések 
a antropogén képződmény 
b mocsári üledék 
d deluvium 
e eolikus (szétfújta) képződmény 
el eluvium (helybenmaradt törmelék) 
f fluviális (folyóvízi) üledék 
g lejtőüledék általában (deluviális üledék, ritkábban 
omladék, suvadásos, szoliflukciós üledék) 
1 limnikus (tavi) üledék 
0 omladék (kőzetomlás) 
P proluvium (időszakos vízfolyások üledéke) 
s suvadás, csuszamlás útján keletkezett üledék 
sz szoliflukciós üledék 
X vegyi üledék (szikesedett üledék) 
c szárazföldi üledék általában 
m tengeri üledék 
V vulkáni képződmény 
Összetett genetikájú kőzettípusoknál összetett rövidítések 
lb tavi-mocsári képződmény 
fe folyóvízi-eolikus (fluvioeolikus) képződmény 
fi folyóvízi-tavi üledék 
Negyedidőszaknál idősebb képződményeknél 
Formációnál alacsonyabb rangú litosztratigráfiai egység nevét jelző indexek (térképen a bal 
felső alá kerül a bal alsó index): 
Tagozat (kisbetű, bal alsó indexként) 
pl.: „ T 2 — Buchensteini F., Nemesvámosi T., teljes formája b n T 2 
Rétegtag (kisbetű zárójelben, bal alsó indexként) 
pl.: ( n)K 2 — Pénzeskúti F. Nánai R., teljes formája P(n)K2 
Formációnál magasabb rangú egység: 
Komplexum (nagybetű, ekkor a bal felső index helye üres) a formációnál magasabb rangú 
rétegtani kategóriaként 
pl.: B B P Z — Babócsai K. 
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Genetika, fácies kifejezésére 
A negyedidőszaknál idősebb képződményeknél, ha azok formációba, vagy más hivatalos ré­
tegtani egységbe vannak sorolva, a genetikát, illetve a fáciest külön nem jelöljük, csak akkor, 
ha valamilyen okból hangsúlyozottan ki akarjuk ezt emelni. Ekkor a jelet szögletes zárójelbe 
tesszük. Emellett akkor is használjuk, ha az idősebb képződmény nem sorolható jelenleg 
(még?) formációba, vagy más hivatalosan elfogadott rétegtani egységbe. 
Itt külön megadjuk a vulkáni és a metamorf fáciesekre is javaslatainkat. 
Elkülönítendő vulkáni fáciesek: 
v f felszíni fácies (vulkáni s. str. kifejlődés) 
1 effuzív szubfácies: lávaárak, lávatakarók 
br extruzív szubfácies: dómok, breccsák 
vx explozív szubfácies: tufa, agglomerátum 
vk kürtőfácies: láva, breccsa 
vs szubvulkáni fácies: lakkolitok, tömzsök, stb. 
t kőzettelérek 
A legfontosabb metamorf fáciesek: 





Egyéb, metamorfózishoz kapcsolódó jelek: 
am anchimetamorf (zeolit, prehnit-pumpelleyit) 
dm dinamometamorf (kataklázit, milonit) 
mg migmatit 
Rétegtani egységek nem hivatalos tagolására átmeneti jelleggel arab számokat használunk. 
Ezek alkalmazására (tkp. tagozat vagy rétegtag helyett) addig kerül sor, amíg az egység nevet 
nem kap, pl. e d(i)P' ai — Edelényi F. alsó rétegtagja, Q201i.2 — Csatkai F. középső tagozata, 
m b iKi — Mecsekjánosi Bazalt F., Balázsormai Tefrit T. alsó része, b°iP2 — Bodai Aleurolit F. 
alsó tagozata. 
7.1.2.3. Jobb felső index 
A jobb felső index a kőzetösszetétel jelölésére szolgál. A kőzetösszetétel-jelek méretaránytól 
függően bármely formáció- vagy genetikai alapú jelhez kapcsolhatóak. Pl.: S 0Pa 2 h, fQp2 k 
Több betűből álló kombinált indexnél kötőjelet használunk akkor, ha az adott rövidítés vala­
milyen más képződményre már foglalt. Pl.: al — aleurit, a-1 — agyagos lösz, hk — homokkő, 
h-k — homokos kavics. 
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TI porfir, porfirit (pl. yn) 
a aplit (pl. ya) 
q kvarc, kvarcit 
stb. 
e/ Piroklasztikumok 
t tufa (pl. pt) 
rt ártufa 
st összesült ártufa 
agg agglomerátum (pl aagg) 
br eruptívumok és intruzívumok breccsája (pl. abr) 
tu tufit 
f/ Hidrotermális kőzettípusok 
ge gejzirit (pl. qge — kovás anyagú, mge — meszes anyagú, 










amp amflbolpala (amfibolit) 
gn gneisz 






Szükség esetén a földtani szimbólum felületi jelekkel egészíthető ki az összetétel, az utólagos 
elváltozás, illetve a magmás, vagy metamorf kőzetek fáciesének ábrázolására. 
Kiegészítő jelzők (csak nagy méretarányú térképeknél indokolt használatuk) 
Üledékes kőzeteknél szín, kötőanyag, ősmaradványtartalom, stb., pl.: 
V vörös -> va vörös agyag 
t tarka -> ta tarka agyag 
p pirites -> phk pirites homokkő 
m meszes -> ma meszes agyag 
tz tűzköves -> tzm tűzköves mészkő 
bi bitumenes -> bim bitumenes mészkő 
lo­ krinoideás -> krm krinoideás mészkő 
rd radiolaritos -> rdap radiolaritos agyagpala 
i infúziós -> i l infúziós lösz 
s szikes -> sa szikes agyag 
stb. 
Magmás kőzeteknél pl. jellemző ásványok, szövet, stb.: 
p piroxén- (pl. pct) 
a amfibol-





\x mikro- (pl. mikrodiorit uő) 













7.1.2.4. Főindex (alapkód) 
A képződmények kronosztratigráfiai (geokronológiai) besorolását jelzi rendszer (időszak), i l ­
letve sorozat (kor) szinten (pl. triász, ill . miocén, stb.). 
Standard jelek (a zárójelben levők a jelkulcsban nem fordulnak elő): Q, ( Pl), M , Ol, E, Pc, K, 
J, T, P, C, D, S, O, (Cm), (Ps) 
Kivételek: 
- Pa: pannóniai s.l. (Mpa + Mpt + Pl - felső-miocén-pannóniai s. str. + felső-miocén pontusi 
emeletek + pliocén) 
- Pz: a paleozoos képződmények összevont jelölésére. Ezen belüli alkalmazható bontások: 
újpaleozoikum — Pz2 (P, C); ópaleozoikum — Pzi [D, S, O, (Cm)] 
7.1.2.5. Jobb alsó index 
A főindexben szereplő kronosztratigráfiai egység bontására szolgál. Sorozatot jelöl, ha a főin­
dexben rendszer rövidítése szerepel (pl. Ji = alsó-jura), amennyiben a főindex sorozat rangú 
besorolású, ennek tagolását (számmal), illetve emeletet (betűjellel) jelenti, utóbbi esetben a 
főindex-szel azonos betűmagasságban (pl. E 3 = felső-eocén, Mb = miocén badeni emelet). 
A megfelelő geokronológiai beosztás az időszakot tagoló kort (pl. Ji = kora-jura), vagy a kor 
tagolását (számmal), illetve korszakot (betűjellel) jelenti (pl. E 3 = késő-eocén, Mb = miocén 
badeni korszak). 
a/ háromosztatú egységek: 1, 2, 3 (alsó-, középső-, felső-, illetve kora-, középső-, késő-): 
E , K , J , T , D , 0 
Megjegyzés: a kréta a nemzetközi irodalomban általában kétosztatú, helyenként az 
ordovícium is. (A háromosztatú miocén korábbi hazai beosztása eltér a nemzetközi­
től, ehelyett emeletneves beosztás szerepel.) 
b/ kétosztatú egységek: 1, 2 (alsó-, felső-, illetve kora-, késő-): 01, P, C 
Megjegyzés: a perm és a karbon két- és háromosztatú is az irodalomban (a mi szim­
bólumaink a kétosztatúságnak felelnek meg). 
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7.1.2.6. A fő és jobb alsó indexet érintő kivételek 
Negyedidőszak 
A negyedidőszak bontása (Qp — pleisztocén; Qh — holocén) mellett ez utóbbiak további ta­
golására (alsó-, középső- és felső-pleisztocén — Qpi; Qp2; Qp 3; ó- és újholocén — Qhi; Qh2) 
biztosít a jelkulcs lehetőséget. 
Harmadidőszak 
A miocén és a pliocén (a neogén) tekintetében a hazai geokronológiai beosztás bizonyos te­
kintetben még az általános nemzetközitől eltérő (de nemzetközileg elfogadott) regionális 
Paratethis emeletbeosztástól is eltér. A szarmata és a pleisztocén között elkülönített 8.1. pan­
nóniai korszak meglehetősen bizonytalanul korrelálható a standard egységekkel, külföldiek 
számára is nehezen értelmezhető. Mégis, a hazai földtani gyakorlatban közkeletű pannóniai 
fogalom megőrzése céljából kompromisszumos jelkulcsot használunk: 
- Pa: pannóniai s.l. 
Pa2: felső-pannóniai = Mpt (felső-miocén, pontusi) + Pl (pliocén) 
Pai: alsó-pannóniai =Mpa (felső-miocén, pannóniai s. str.) 
- M : a pannóniainál idősebb miocén 
Ms (szarmata emelet, középső-miocén, esetleg részben felső-miocén) 
Mb (bádeni emelet, középső-miocén) 
Mk (kárpáti emelet, alsó-miocén) 
Mo (ottnangi emelet, alsó-miocén) 
Me (eggenburgi emelet, alsó-miocén) 
Mer (az egri emelet alsó-miocén része) 
A neogén rétegtani egységek jelkulcsánál három oszlop szerepel, amelyek közül a középső 
felel meg a fenti javaslatnak. (Ezáltal az emeleteken belüli bontás is lehetséges.) Az ettől balra 
lévő az MRB által eredetileg javasolt jelkulcs, a jobbra lévőben pedig az egyes indexek olyan 
formában szerepelnek, amely megfelelne a nemzetközi standardnak (Mer, Me, Mo, Mk = M i 
— alsó-miocén; Mb, Ms = M 2 — középső-miocén; Pai és Pa2 alsó része = M 3 — felső­
miocén; Pa2 felső része = Pl — pliocén). 
7.1.2.7. A szimbólumok áttekintése 
Néhány szimbólumtípust (csak formáció vagy tagozat bontásig, kőzettípusok nélkül) alább 
mutatunk be. A szimbólum formájában itt a szövegszerkesztővel írható formát adjuk meg, a 
térképi ábrázoláskor a bal felső és a bal alsó, illetve a jobb felső és a jobb alsó index egymás 
alá kerül. 
A negyedidőszaki képződményeknél ez annyiban módosul, hogy itt mindenütt szerepel a ge­
netika a bal alsó indexben. Itt a teraszüledékek rövid indexe a kor nélkül is behatárolja a te-
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rasz képződésének korát. A kőzettani összetétel bal felső indexben való szerepeltetése megha­
tározza a pontosabb litológiai összetételt. A negyedidőszaki képződmények szimbólumaira a 
24. táblázat mutat néhány példát. 
24. táblázat 
Negyedidőszaki képződmények szimbólumtípusai 
Szimbólum Rövid jel Kor Litológia 
h 2 m i újholocén mésziszap, tavi mész 
oQh oh holocén általában kőzetomlás üledékei (omladékok) 
«Qp 3-h y g y felső-pleisztocén-holocén lejtőtörmelék 
eQp3-hh eh felső-pleisztocén-holocén futóhomok 
eQPS1 1 felső-pleisztocén lösz 
fQp2-3IIb I Ib k középső-felső-pleisztocén Il.b terasz képződményei, kavics 
.QPim _ m Pl alsó-pleisztocén édesvízi mészkő 
v Q P i p t Pt alsó-pleisztocén bazalttufa 
A negyedidőszakinál idősebb képződményeknél a jelkulcsban alapvetően csak a formációk 
és magasabb rétegtani egységek nevei szerepelnek, tagozatok és rétegtagok csak ott, ahol ezt a 
jelenlegi ismeretek megengedték. Ezek természetesen kiegészíthetek méretaránytól és térkép­
típustól függően a kőzetösszetétel jelével. Erre néhány példát a 25. táblázat mutat be. 
25. táblázat 
Negyedidőszakinál idősebb képződmények szimbólumtípusai 
Szimbólum Rövid jel Kor Litosztratigráfiai egység Litológia 
bÖrp 
12-3 
TJörp középső-felső-triász Budaörsi Dolomit F. 
bÖ rp 
k l 3 
b ö
k T vagy bök felső-triász Budaörsi Dolomit F . , KádártaiT. 
bÖ rp d 
k l 3 b ö k
d felső-triász Budaörsi Dolomit F. , 
Kádártai T. dolomit 
d T 3 drp felső-triász Dachsteini Mészkő F. 
d fT 3 d f T vagy d f felső-triász Dachsteini Mészkő F. , Fenyő­fői T. 
d rp m 
f i 3 d f m felső-triász 
Dachsteini Mészkő F . , Fenyő­
fői T. mészkő 
c
-
m o h . 2 felső-oligocén Csatkai és Mányi F . átmenete 
c-m01i2a,h c-m a ' h felső-oligocén Csatkai és Mányi F. átmenete agyag, homok 
k e
[ t ] M b - s ke [ t ] miocén, badeni-szarmata 
Kékesi Andezit Formáció, 
telér 
l M s XM miocén, szarmata Tinnyei F . 
tM smh* m^hk miocén, szarmata Tinnyei F. meszes homokkő 
s oPa 2 S0Pa felső-pannóniai Somlói F. 
sop^a felső-pannóniai Somlói F. homok, agyag 
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7.1.2.8. A szimbólumok ún. kiterített formája 
A számítógéppel készített adatbázisokban az azonosítókban nem nem ábrázolhatunk betűjele­
ket alsó vagy felső pozícióban, valamennyit normál helyzetben kell megadni. Ekkor a szimbó­
lumok írásmódját különböző jeltípusok esetén a 26. táblázat mutatja be. 
26. táblázat 
A kiterített szimbólumok írásmódja 
Szimbólum Kiterített jel Az egység neve 
S ÜPz SCPz Soproni Kristályospala Formációcsoport 
GK1-2 Gerecséi Formációcsoport 
TMs 2-Pai TMs2-Pal Tokaji Vulkánit Formációcsoport 
fT3 Fődolomit Formáció 
s z M b 2 szMb2 Szilágyi Agyagmárga Formáció 
CTPai.2 crPal-2 Csóri Aleurit Formáció 
"Eg-Olj bE3-011 Budai Márga Formáció 
pE3 Padragi Márga Formáció felső-eocén része 
c011-2h,k Csatkai Formáció, homok, kavics 
h
zT, h zTl Hidegkúti Formáció, Zánkai Homokkő Tagozat 
"&Mo st_skMo Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, Sajókazai Tagozat 
Pfn>K2 p(n)K2 Pénzeskúti Márga Formáció, Nánai Rétegtag 
""rtiMb nh[t]Mb Nagyhársasi Formáció, telér 
iQh lQh Tavi üledék 
fQP3 fQP3 Folyóvízi üledék 
dQp3-h dQp3-h Deluviális üledék 
ftQp2IV ftQp2IV Folyóvízi üledék (IV. terasz) 
fQh!11 fQhlh Folyóvízi homok 
fQp2-3h,k Folyóvízi homok, kavics 
B P Z B Pz Battonyai Komplexum 
hfPl-Qp hf Pl-Qp Hévforrás üledéke 
0»T3 (h) T3 Hídvégardói olisztosztróma 
ld
-
tPa2 kl-tPa2 Kállai és Tihanyi Formáció összevontan 
l d
-
tPa2 h kl-tPa2h Kállai és Tihanyi Formáció összevontan, homok 
d uMs- c sPa, duMs-csPal Dubicsányi Andezit és Csereháü Riolittufa Formáció 
a közöttük levő képződményekkel összevontan 
8 M k - b M b i gMk-bMbl Garábi és Bádeni Formáció összevontan 
^„Mo-^sMo-k st_nMo-st_sMo-k Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, Nógrádmegyeri és Sajólászlófalvai Tagozat összevontan 
^-(smjMo st_sk-(sm)Mo Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, Sajókazai Tagozat és Sajómercsei Rétegtag összevontan 
s
-
PbE 2 s-p_bE2 
Szőci Formáció és Padragi Formáció, Balátai 
Tagozat középső-eocén részének átmenete 
p
-
PbE 2. 3 p-p bE2-3 Padragi Formáció és Balátai Tagozatának átmenete 
s J 3 + n h K 1 .2 • sJ3+nhKl-2 Szársomlyói és Nagyharsányi Formáció együttesen 
M T s-4- rC s J2-3 + E-3 MJ2-3s+rE3s Mónosbéli Formációcsoport és Recski Andezit Formáció, szkarn együttesen 
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A „kiterítés" elve, hogy valamennyi jel, indexrész normál pozícióba kerül. A sorrend: bal fel­
ső index, bal alsó index, főindex, jobb alsó index, jobb felső index. 
A bal felső indexben formációcsoport (nagybetű) vagy formáció (kisbetű) fordulhat elő (pl. 
SCPz, fT3, szMb2). Ha a kor több részből áll, azok sorrendje is megmarad (pl. GK1-2, TMs2-
Pal, bE2-011). Ez a jel természetesen lehet a formáció egy része is (pl. pE3). 
Ha bármelyik jelhez kőzetösszetételt teszünk (jobb felső index), az a végére kerül, a kőzettí­
pusok egymástól vesszővel vannak elválasztva (pl. c011-2h,k). 
Bal felső és bal alsó jel együtt csak akkor fordul elő, ha a bal felső helyzetben formációjel 
van. Ekkor bal alsó helyzetben tagozat (normál betűvel), rétegtag (zárójelben) vagy fácies 
(szögletes zárójelben) fordulhat elő: Az első esetben a két normál betű vagy betűcsoport közé 
„_" elkülönítő jelet teszünk (pl. h z T l , stskMo), a másik két esetben csak egymás után írjuk 
a jeleket (pl. p(n)K2, nh[t]Mb). 
Ha csak bal alsó index van, bal felső nincs, ez mind kvarter, mind idősebb képződményeknél 
előfordul. Kvarternél ez minden szimbólumnál így van, mivel formációt nem használunk: 
Ezért a genetika jele (kisbetű) normál helyzetben kerül a főindex elé (pl. lQh, fQp3). Ekkor is 
lehet összetett kor (pl. dQp3-h), illetve jelölhetjük a kőzettípust is (pl. fQhlh, PQp2-3h,k). 
Kvarternél idősebb képződményeknél két esetben fordulhat ez elő, ha komplexum (nagybe­
tű) vagy genetika (kisbetű) jele áll ott. Mindkét esetben a betűjel után, a kor jele elé „_" jelet 
teszünk (pl. B Pz, hfPl-Qp). Egyes ideiglenes jeleknél előfordul, hogy csak bal alsó helyzet­
ben, zárójelben van az ideiglenes rétegek, vagy pl. az olisztosztróma jele (pl. (h)_T3). 
A főindexnél és a hozzá kapcsolódó jobb alsó indexnél érdekesség, hogy és teraszüledéknél 
szerepelhet a terasz sorszáma is római számmal, ami követi a kort (pl. ftQp2IV). A két korban 
is képződött formáció esetén, ha az egy területen bizonyíthatóan csak egy korban képződött, 
ott részindexként csak ennek a kornak az indexe is használható (pl. cOll-2 - > c012 — 
Csatkai Formáció felső-oligocén része). 
Ha egy formáció több emeletben is képződött, és az ezek szerinti szétválasztás térképen ábrá­
zolható, az emelet rövidítése a jobb alsó indexbe kerülhet (pl.: fT3 - > fT3k + fT3n — Fődo-
lomit Formáció karni és nori része). 
Több, azonos korú formáció együttes megjelenése esetén a jelük közé tett kötőjelet kiterítve is 
meghagyjuk (pl. kl-tPa2), ha kőzetjel van, az itt is a végére kerül (pl. kl-tPa2h). Ha az össze­
vonandó formációk nem egy korból valók, a két szimbólum egymást követi (duMs-csPal, 
gMk-bMbl). Ezek az összevont jelek tagozatokkal, rétegtagokkal, a formáció egy részével is 
kombinálódhatnak (pl. st_nMo-st_sMo-k, st_sk-(sm)Mo, s-p_bE2), de lehet együtt a formáció 
egésze és egy tagozata is (pl. p-p_bE2-3). 
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Összetett szimbólumoknál a két normál jelet + jellel kötjük össze (pl. sJ3+nhKl-2), persze 
ezek is állhatnak kőzetípusok jeleivel (pl. MJ2-3s+rE3s). 
7.1.2.9. A szimbólumok rövidítése: a rövid index 
A térképi ábrázoláskor a szimbólumoknak ún. rövid alakja is használható, amennyiben a tér­
kép sűrű tartalma, vagy a jel túl hosszú alakja miatt a teljes jel kiírása nehézségeket okoz. Ez a 
negyedidőszaki képződményeknél a genetika és/vagy a kőzetjel, valamint ha szükséges, még 
a kor „Q" nélküli jele. 
Pl.: f e Qp3 - > fe (felső-pleisztocén fluvioeolikus homok); f i Q p 2 m - > P2"1 (középső-pleisztocén 
folyóvízi-tavi édesvízi mészkő); fQp3 k - > fP3k (felső-pleisztocén folyóvízi kavics). 
Formációindexnél, ha nincs a kőzettípus jelölve, a rövid index javasolt formája a kor jele an­
nak tagolása nélkül és a bal felső helyzetben a formáció jele. 
PL: c01i- 2 - > °01 (Csatkai F.); b ö T 2 . 3 - > b ö T (Budaörsi Dolomit F.) 
Összetett kor esetén a szimbólum gyakran túl hosszú, ekkor, ha nincs jelölve a kőzettípus, a 
formáció rövid indexének korszak és kötőjel nélküli korrövidítését használjuk, azon belül 
csak az idősebb kor jelölését javasoljuk, de mindkét kor jele is kitehető. 
Pl.: P01 2-Me - > p 01 vagy P 01M (Pétervásárai F.); 
m d J 3 - K i - > m d J vagy m d JK (Mogyorósdombi F.) 
Ha a kőzettípust is jelöljük, az alábbi rövid formát használjuk: formáció jele normál pozíció­
ban, kőzetjel felső pozícióban (ez a formációk betűjeleinek a különböző korokban meglevő 
azonossága miatt inkább csak egy térképlapon belül használható). 
Pl.: P 01 2 -Me h k - > p1* (Pétervásárai F., homokkő); b E 3 - 0 1 . m g - > b m g (Budai Márga F., márga) 
Hasonló a rövidítési lehetőség, ha tagozat, rétegtag vagy fácies szerepel a formáción belül. 
Ekkor a formáció betűjele normál pozícióba, a tagozat, rétegtag vagy fácies jele pedig jobb 
alsó indexbe kerül. Ebben az esetben már kicsi a valószínűsége a betűazonosságnak különbö­
ző képződmények jeleinél, és a betüpozíció miatt egyértelmű a jel rangja is. 
PL:
 z T i - > h z (Hidegkúti Formáció, Zánkai Homokkő Tagozat); skMo - > sU (Salgótarjáni 
Barnakőszén Formáció, Sajókazai Tagozat); P ( n >K2-> p(„) (Pénzeskúti Márga Formáció, Nánai 
Rétegtag);
 [ t]Mb - > nh[t] (Nagyhársasi Formáció, telér). 
7.2. A földtani térképek színkulcsa 
A földtani térkép színezésének problémáit csak érintőlegesen említem meg. A színezést ille­
tően erősen különböznek a lehetőségek attól függően, hogy színes ceruzával színezett, kézzel 
festett, számítógéppel csíkozott vagy tele színezett plotteres nyomtatású, illetve színes nyom-
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dai nyomtatású térképről van szó. így nincs is értelme pontos színárnyalatokat megszabni. 
Alapelvként három színezési elv kombinációját ajánljuk. 
A negyedidőszaknál idősebb (üledékes, vulkáni és gyengén metamorf) képződmények esetén 
az alapszín a földtani kort jelzi, a nemzetközileg elfogadott színskála alapján. 









szilur világos szürkészöld 
ordovícium olajzöld 
kambrium sötét kékeszöld 
proterozoikum lilás rózsaszín 
archaikum rózsaszín 
Természetesen ezektől az alapszínektől bizonyos mértékben eltérhetünk, amennyiben a terület 
képződményeinek korban hasonló volta miatt nincs elegendő színárnyalat a képződmények 
változatosságának megfelelő mértékű kifejezésére. 
Az intruzív, szubvulkáni és erősen metamorf vagy metaszomatizált képződmények esetén a 
szín az összetételt jelzi, esetleges tagolásukat pedig ennek árnyalatai fejezik ki. Erősen meta­
morfnak, illetve metaszomatizáltnak akkor tekinthetünk egy képződményt, ha az eredeti kő­
zetanyag már nem különböztethető meg. A bizonytalan — vulkáni vagy szubvulkáni/intruzív 
— magmatitokat és a kürtőkitöltéseket is inkább az összetétel alapján kell színezni. A fenti­
ekhez a konkrét színek a képződmények térképi környezetétől függően válaszhatók ki. (A 
magmás kőzeteknél a savanyúaknál a piros, a bázisosaknál a zöld, az ultrabázisosoknál a lila a 
hagyományos színek.) 
A negyedidőszaki képződményeknél a színezés a genetikai típusok alapján történik, halvány, 
pasztell színárnyalatokkal, hogy az idősebb képződmények színezésétől eltérjen. A genetikai 
típusokra használt színek: 
f folyóvízi (fluviális) halványkék vagy halványzöld, esetenként fehér 
1 tavi (limnikus) kék 
b mocsári türkizkék 
e szélfüjta (eolikus) sárga 
el eluvium lila 
d lejtőüledékek (deluvium, stb.) sárgásbarna 
p proluvium világoszöld 
a antropogén világosszürke 
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Az összetett genetikájú képződmények a leginkább uralkodó genetikai típus színét kapják 
meg. 
7.3. Felületi jelek használata 
Színes vagy fekete felületi jelek (raszterek) használata a térkép könnyebb megértését segíti 
elő. Ezzel az összetétel és/vagy a kifejlődés jellegzetességeit az elkülönített képződmény folt­
jainak kitöltésében ábrázolhatjuk. Célszerű, ha a felületi jel rajzolata az eredeti szerkezet jel­
legét mutatja be, amennyiben ilyen megállapítható. 
Vulkáni képződményeknél a felületi jel a vulkáni felépítmények elemeinek elkülönítését se­
gítheti elő. Például a vulkáni centrum köré sugaras vagy körkörös rajzolat kerül. Az ábrázolni 
kívánt összetételbeli jellegzetességek a felületi jel színében és/vagy szórt elemeinek alakjában 
tükröződnek. 
Szubvulkáni és intruzív képződményeknél a felületi jeleket a kifejlődési jellegek (szemcsemé­
ret, összetétel, szövet) ábrázolására alkalmazzuk, emellett a jel grafikus képének megválasztá­
sával ábrázoljuk az eredeti szerkezetet is (ha az felismerhető). 
Metamorf képződményeknél a felületi jelek elsősorban az összetételt jelzik. (Gyengén meta­
morf képződményekben az elsődleges, metamorfózis előtti, az erősen metamorf képződmé­
nyekben a metamorfózis utáni, másodlagos jellegeket.) Másrészt, ha lehet, tükrözik a meta­
morf szerkezetet (elsősorban a palásságot — a felületi jelek irányítottságával), valamint a me­
tamorf fácieseket is. 
A kontakt metamorf zónákat színes pontsorral, illetve pontozással jelöljük, erősségétől függő 
sűrűséggel, lehetőleg piros színnel. A metaszomatikus jelenségeket (szkarnosodás, greizenese-
dés, másodlagos kvarcitosodás) színes felületi jelekkel ábrázoljuk. A gyengén metaszo-
matizált képződményeket a megfelelő erősen metaszomatizált képződmény (metaszomatit) 
alapszínével összhangban levő, élénk színű felületi jellel (pontozással) jelöljük. 
A felületi jelek egységes rendszerének kidolgozása a színkulccsal összhangban történik meg. 
8. A MÁFI egységes digitális fúrási és térképi adatbázisa 
r 
A M A F I Egységes Országos Földtani Térképrendszer programjának keretében kezdődött meg 
az ország területét lefedő 1:100 000-es méretarányú fúrási és térképi adatbázis felépítése. Az 
elmúlt években a MÁFI és a Mol Rt. általam irányított közös projektjeiben az ország jelentős 
részéről készítettünk egységes, a korábban általunk kidolgozott jelkulcsnak megfelelő fúrási 
és térképi adatbázist, térinformatikai alapon, a MÁFI Térinformatikai Osztályával közösen. 
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Ez az adatbázis könnyen kezelhető, fájlokban való adatbevitelt és kezelést tesz lehetővé, az 
adatbázisban bonyolultabb szűrések, adatkezelések válnak lehetővé. 
8.1. Az egységes jelkulcs adattáblája 
Az adatbázis alapja az egységes jelkulcs, ennek használatát egy folyamatosan fejlődő, de egy­
séges alapelvek szerint felépülő jelkulcstábla teszi lehetővé. Ez az ún. „mestertábla" 
(MSTR GEOLOGY), illetve az ebből fejlesztett „Magyarjelkulcs". Ezt az adattáblát geoló­
giai oldalról én állítottam össze, természetesen térinformatikus kollégáim együttműködésével. 
A jelkulcstábla „lelke", az indexek azonosítója (GEOJD). Ez alapesetben megegyezik az 
egység ún. „kiterített" indexével (GEONDX). Attól akkor tér el, ha egy, már bevezetett, és 
sok helyen már használt index formája valamilyen ok (pl. kor megváltozása) miatt megválto­
zik, ekkor azonosítóként a régi jel marad meg. A szimbólum valódi, térképi formáját az 
N D X GRAFIKUS oszlopban adjuk meg. 
Az egységes jelkulcstábla (a „MagyarJelkulcs") jelenleg (2003. november) 29 oszlopból áll, 
és 3495 indexet (jelet, szimbólumot, vagyis azonosítót) tartalmaz. A szimbólumokat kor sze­
rint a fiatalabbtól az idősebbek felé összesíti. A koron belül először az alapszimbólumok sze­
repelnek, utána a kőzettani elemeket tartalmazó változataik, majd az esetleges tagolásuk. Kü­
lön szerepelnek a több egység együttes megjelenése esetén már valahol előfordult összevont 
vagy kevert verziók, valamint a csak a kort adó jelek is A jelkulcstáblázat oszlopneveit és 
magyarázatukat a 27. táblázat mutatja be. A 3495 azonosító közül 1435 csak negyedidőszaki, 
2060 idősebb. 
A jelkulcstáblázat főbb oszlopait az alábbiakban ismertetem: 
SORREND: ez a futó sorszám, amely alapján pl. egy térkép vagy térképsorozat jeleinek ösz-
szessége (egy szimbólumhalmaz) a jelkulcstáblázat elvei alapján sorrendbe szedhető, 
egyúttal kiszűrve azokat a jeleket, amelyek nincsenek benne a jelkulcstáblázatban. Ha új 
jelet illesztünk be a jelkulcstáblázatba, az új sorszám beillesztésével az alatta levők sor­
száma is nő. 
TÍPUS [indextípus]: a szimbólum típusára ad felvilágosítást. A használt típusjelölések: 
alap (a,a*) — a formáció alapú alaptípus kvarternél idősebb képződmények esetén: a le­
gutolsó litosztatigráfiai táblázatokban (GYALOG 1996, CSÁSZÁR 1997) leírt, illetve 
azóta az MRB illetékes albizottsága által elfogadott litosztratigráfiai alapegység (a), i l ­
letve még nem tárgyalt, de általunk használt alapegység (a*); a bal felső indexben sze­
repel a formáció, formációcsoport indexe, formáció esetén bal alsó indexben szerepel­
ni 
het a tagozat vagy rétegtag jele, illetve csak bal alsó indexben a komplexum jele (pl. 
4Pa2, TMs 2-Pai, ^Mo-k, rt(l)Mo-k, B P Z ) ; 
27. táblázat 
A jelkulcstáblázat oszlopnevei és magyarázatuk 
Az oszlopok mezőnevei A mezőnevek magyarázata 
SORREND 
TÍPUS indextípus: alap (a, a*) / rész (r) / kevert (x) / összevont (o) / kőzetneves (k) / részben formáció alapú (f) / nem formáció alapú (n) / genetikai (g) 
VULKÁNI Vulkáni kőzetek egységei 
HOL1 Hol szerepelt először 
G E O ID Index azonosító (először használt kiterített index) 
G E O NDX Kiterített index (használható, jelenleg elfogadott) 
NDX N E M Kiterített index (nem használható) 
N D X JAV Helyette most javasolt 
N D X R E G I Régi index 
N D X GRAFIKUS Földtani index 
NDX B A L F Index/bal felső 
NDX B A L A Index/bal alsó 
NDX K O R Index/kor 
NDX JOBB F Index/kőzet (jobb felső) 
C E L Cella van-e 
NINCS RÖVID Nem használunk a jelre rövid indexet 
RÖVID NDX GRAFIKUS Rövid földtani index 
C E L RÖVID Rövid jel cellája van-e 
PANTONE SZIN A szín számformája a pantone színskálán 
SAJÁT SZIN A szín számformája a plotteres nyomtató színskáláján 
L I T O EGYSÉG Rétegtani egység neve 
L I T O EGYSÉG 2 Mely formáció része 
L I T O EGYSÉG 3 Mely formációcsoport (komplexum) része 
SZINONIMA Régi elnevezések, szinonimák 
F A C I E S Fácies 
LITOLÓGIA Litológia 
MEGJEGYZÉS Megjegyzés 
T E L J E S L I T O Rétegtani egység teljes neve 
genetikai (g) — a genetikai alapú alaptípus kvarter képződmények esetén: az egység ge­
netikája van megadva a korindexe mellett a bal alsó indexben, ez a kvarter képződmé­
nyek alapindexe, de lehet idősebbnél is (pl. fQh,
 gQp 2.3, ftQp2iv, hfPl-Qp); 
rész (r): valamely alapegységnek egy része, pl. ha egy területen egy egység kora ponto­
sabban adható meg, mint az alapindex (pl. h aMb-Pai részei: h a Mb, h a Ms, h aMs-Pai); 
részben formáció alapú (f): valamely formáció alapú egység, melynek nem formáció ala­
pú része is van (pl. m B 2 K i S [ a ]Ki. 2 ) ; 
nem formáció alapú (n): nem formáció vagy genetikai, hanem kor alapú egységek, alapve­
tően a korok jelei (pl. Q p 3 , Ms-Pai, K); 
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kőzetneves (k): ez a leggyakoribb kategória, ha bármilyen egységnél megadjuk a kőzettí­
pust is, és ezt a jel jobb felső indexében jelenítjük meg (pl. fQph, *Pa2h, Mb k ) ; 
összevont (o): két vagy több, egymáshoz kapcsolódó egység együttes jelölése, ugyanab­
ban vagy egymás utáni korban (pl. f" rT 3, d T 3 - k r J i ) ; 
kevert (x): két vagy több, egymáshoz nem kapcsolódó egység együttes jelölése (pl. 
d T 3 +°E 2 ) . 
A szimbólumok megoszlását típus szerint (2003. decemberében) a 28. táblázat mutatja be. 
28. táblázat 
A szimbólumok mennyisége típusonként az egységes jelkulcstáblázatban 





Alap (MRB elfogadta) a 512 23 535 
Alap (MRB még nem fogadta el) a* 160 27 187 
Alap (együttesen) a,a* 672 50 722 
Genetikai g 107 4 111 
Rész r 80 7 87 
Részben formáció alapú f 31 33 64 
Nem formáció alapú n 109 3 112 
Kőzetneves k 1563 112 1675 
Összevont 0 384 37 421 
Kevert x 279 24 303 
Összesen 3225 270 3495 
A H O L 1 [hol szerepelt először] oszlop az utóbbi időkben a jelkulcstáblázatba kerülő egysé­
gek első előfordulására ad információt, a VULKÁNI oszlopban kiemeltük a vulkáni képződ­
ményeket tartalmazó egységek kőzetneveit. Ez a két oszlop csak kiegészítő információkat ad, 
a jelkulcstáblázat szempontjából nincs jelentősége. Inkább csak lehetőségeket mutat be a jel­
kulcstáblázat használhatóságára. 
A GEO_ID [index azonosító (először használt kiterített index)] oszlop az adatbázis kapcsola­
tokban legfontosabb oszlop. Ennek alapján kapcsolható a szimbólum a fúrási és térképi 
adatbázisokhoz. Ezt lehetőleg nem változtatjuk. Ha mégis van változás, ez csak az egész 
adatbázisra való hatásának figyelembevételével történhet meg. A formája az ún. kiterített 
index, ahol a felső és alsó pozícióban levő részindexeket normál helyzetben ábrázoljuk. 
Ennek formáit az 7.1.2.8. fejezetben ismertettem. 
A GEO_NDX [kiterített index (használható, jelenleg elfogadott)] oszlopban vannak az aktuá­
lisan használható szimbólumok. Ezek általában megegyeznek az azonosítóval (GEOID) , 
három fó különbség van. Az egyik, ha a már sok helyen használt szimbólum formája vala-
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milyen ok miatt (pl. más lett a kora) megváltozott, ekkor azonosítónak a régi formát hagy­
juk meg. A másik különbség az ékezetes magánhangzók használata. Jelenleg még nem le­
het biztosan, hiba nélkül konvertálni a különböző adatbázisrendszerek között az ékezetes 
betűket (különösen a hosszú ő-t és ű-t), ezért az azonosítóban ékezet nélkül szerepelnek. A 
magmás kőzeteket jelölő görög betűket mindkét jelben fonetikusan kiírjuk 
(pl. MMk-salpha,alphat — Mátrai Formációcsoport, andezit, andezittufa; h_vMb2-Mb2rot 
— Flidasi Formáció, Várpalotai Tagozat és felső-badeni riolittufa összevontan; 
vC2qgamma,ibgamma — Velencei Formáció, kovásodott gránit, intruzív breccsa). Végül 
még egy funkciója van ennek az oszlopnak (és ez a legfontosabb): azokat a jeleket, ame­
lyeket valamely térképszerkesztésnél vagy adatbázis-átértékelésnél már használtunk, de 
valamilyen ok miatt (pl. megváltozott a kora, formája stb.), kiiktattuk az aktuális rendszer­
ből, ezt úgy érjük el, hogy ebben az oszlopban a helye üresen marad. 
Az NDX_NEM [kiterített index (nem használható)] oszlop azokat a szimbólumokat tartal­
mazza, amelyek jelenleg nem használhatók. A GEO_NDX és az NDX_NEM oszlopok kö­
zül minden szimbólum csak az egyik helyen szerepelhet, és minden szimbólumnak a két 
oszlop valamelyikében szerepelnie kell. 
Az NDX_JAV [helyette most javasolt] és az N D X R E G I [régi index] oszlopok segítenek a 
jelkulcstáblázatban a jelek változásainak követésében. Ha egy szimbólum az NDX NEM 
oszlopban szerepel, az NDX JAV oszlopban a helyette most javasolt szimbólumot adjuk 
meg, ha ez egyértelműen lehetséges. Az N D X R E G I oszlopban viszont egy mai szimbó­
lumnak a régi, már nem használt formája szerepel a visszakereshetőség céljából. 
Az NDX_GRAFIKUS oszlopban a szimbólumoknak az alsó és felső pozíciójú indexrészei is 
megfelelően szerepelnek, ez áll legközelebb a szimbólumok térképi formájához. Az egyet­
len eltérés, hogy a Microsoft Word és Excel nem teszi lehetővé, hogy a felső és alsó inde­
xek egymás alá kerüljenek. így a bal felső után következik a bal alsó és a jobb alsó után a 
jobb felső, noha ezek a térképeken egymás alatt, illetve fölött vannak. 
A következő négy oszlop NDX_BAL_F [index/bal felső], NDX_BAL_A [index/bal alsó], 
NDX_KOR [index/kor] és NDX_JOBB_F [index/kőzet] a szimbólum 4 részét külön adja 
meg, hogy azok részeire (pl. kor, litológia) is külön lehessen keresni. 
A C E L [cella van-e] és C E L _ R O V I D [rövid jel cellája van-e] a teljes, illetve a rövid index 
cellájának meglétét rögzíti. A szimbólumból a MÁFI-ban jelenleg használt MicroStation -
MGE szoftverkörnyezetben egy cellát gyártunk, amit közvetlenül lehet a térképre lerakni. 
A R O V T D N D X G R A F I K U S [rövid földtani index] igen fontos a térképi ábrázoláshoz, mi­
vel a sűrű térképi tartalom esetén gyakran nincs elegendő hely a teljes szimbólumnak a tér-
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képi megjelenítésére. A leggyakoribb rövidítési lehetőségeket a 6.1.2.9. fejezetben ismer­
tettük. 
A főbb alapelvek alapján a kvarter képződményeknél: a leggyakoribb korú előfordulásnál 
csak genetika (+kőzetnév, ha van), a többinél a kor is, de Q betű nélkül (pl. gpQp3-h — > gp — 
felső-pleisztocén-holocén lejtő- és proluviális üledék;
 gQh — > g h — holocén lejtőüledék, 
Qp3 -h — > p3-h — felső-pleisztocén-holocén üledék általában; fQp-h — > fp-hh — pleiszto-
cén-holocén folyóvízi homok). A kvarternél idősebb képződményeknél: ha nincs kőzetnév, a 
formáció (és ha van, a tagozat vagy rétegtag) jele és a kor nagybetűje tagolás nélkül adja a rö­
vid jelet (pl. eMk —> eM — Egyházasgergei F.; °01i. 2—> c OI — Csatkai F.). Ha összetett a 
kor, csak az idősebb tagjának betűjelét használjuk (pl. bOl2-Mer —> b01 — Becskei F.). Ha 
összetett indexnél több kor van együtt, vagy van kőzettípus, a kor jele is elhagyható (pl. m v J 3 -
K i — > m v J — Márévári Mészkő F.). Két-három különböző korú vagy hosszú indexű kép­
ződmény összevont jelölésekor is indokolt lehet a kor elhagyása (pl. b ö T 2 . 3 - s v T 3 —> bö-sv — 
Budaörsi és Sédvölgyi F. összevontan). 
Természetesen nem kötelező a rövid indexek használata. Ha a szimbólum teljes jele is rövid, 
vagy ha a térképen nem sűrű a tartalom (pl. síkvidéki térképeknél), fölösleges rövid indexet 
használni. Egyes síkvidékperemi lapoknál felmerült a vegyes ábrázolás lehetősége, vagyis a 
sűrűbb részen rövid, a ritkábbon teljes szimbólum ábrázolása, de ez lehetőleg kerülendő, mert 
zavarja az egységes megértést. A teljes jel kisebbé tételére jó módszer keskenyebb (nem tal­
pas) betűtípusok (Arial, Sans Serif stb.) használata. 
A PANTONE SZIN [a pantone színskála szerinti szám] és a SAJATSZIN az egység színét 
rögzíti, a 100 000-es Magyarország sorozatnál. Lehetőség szerint más térképeknél és tér­
képsorozatoknál is ezt a színskálát használjuk, de ez csak ajánlás, a színnek az adott térkép 
vagy térképsorozat lehetőségeihez kell igazodnia. 
A L I T O E G Y S E G [rétegtani egység neve] adja meg a rétegtani egység nevét. Valamennyi 
típusnak megvannak a jellegzetességei. 
Az alaptípusok esetén a leírás az egység nevét adja meg (formáció, tagozat stb.), de azt 
nem, hogy melyik magasabb egység része, ha van fölötte levő kategória, (pl. Póckői 
Tűzkő Tagozat [pJ2-3], Hajósárki Rétegtag FQ^I], Lókúti Radiolarit Formáció [ ' j 2 . 3 ] , 
Ipolyi Kristályospala Formációcsoport [xPz], Körösi Komplexum [ K P Z ] ) . 
Genetikai alaptípusoknál a kvarterben a genetikai kategóriát csak összefoglalja (pl. Folyó­
vízi üledék). 
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Résztípus esetén a leírás megadja az alapegységet, és hogy annak milyen részéről (általá­
ban kor szerinti leválasztott részéről) van szó (pl. Mátrai Formációcsoport kárpáti és 
badeni része [ M Mk-b] , Lókúti Radiolarit Formáció felső-jura része [ ' j 3 ] , Balátai Tago­
zat felső-eocén része [pbE3]). 
A részben formáció alapú jelek esetén a vulkáni formációk fáciesei (pl. Nagyhársasi For­
máció, telér [^[qMb]), üledékes formációkban fáciesek (pl. Ajkai Kőszén Formáció, 
„viharbreccsa" [ a [ V ]K 3 ]) , tagozaton belüli ideiglenes (számmal jelölt) rétegtagok (pl. 
Balázsormai Tagozat, harmadik rétegtag [ m t , 3 Ki]) , vagy számmal jelölt szintek (pl. 
Bodai Aleurolit Formáció, alsó szint [b°iP2]) fordulnak elő. 
A nem formáció alapú egységeknél egy kor képződményei együtt szerepelnek, leggyak­
rabban általában jelzővel (pl. Felső-triász képződmények általában [ T 3 ] , Alsó- és kö­
zépső-devon képződmények általában [D1.2]). 
A kőzetneves kategóriában van a legtöbb jel. Itt alapesetben a megadott egység neve után 
írjuk a kőzetösszetételt, pontosan megnevezve. 
Az összevont és együttes kategóriák (2 vagy több formáció, egy formáció két vagy több 
tagozata, egy formáció és egy másiknak a tagozata, és még számos más variáció lehet­
séges) a legtöbb egységet tartalmazó kategória. Itt azok a variációk fordulnak elő, 
amelyeket valamely fürásátértékelésnél vagy térképszerkesztésnél használtunk. 
A L I T O E G Y S E G 2 [mely formáció része], illetve, ha szükséges, a L I T O E G Y S E G 3 
[mely formációcsoport (komplexum) része] a LITOEGYSEG magasabb rangú csoportjait 
(tagozatnál, rétegtagnál a formációt, formációnál a formációcsoportot) adja meg (pl. 
Köszörűkőbányai Konglomerátum Tagozat — Lábatlani Homokkő Formáció — Gerecséi 
Formációcsoport). 
A SZINONIMA [régi elnevezések, szinonimák] oszlop, mint neve is mutatja, az adott egység 
régebbi irodalomban előforduló elnevezéseit tartalmazza, természetesen a teljesség igénye 
nélkül (pl. Budafai Formáció Budafai Homokkő Tagozat esetén „budafai homokkő", „felső 
konglomerátum"). 
A F A C I E S [fácies] oszlop minden alap vagy genetikai alapú egység (és ezek kőzettípusos 
változatai) esetén kitöltésre került. A kvarter esetén ezek a LITOEGYSEG oszlopban is 
szereplő genetikai megnevezések (pl. folyóvízi-tavi, eolikus, proluviális-deluviális). De 
megadjuk ezeket a kvarternél idősebb képződményekre is, noha azok szimbólumában 
nincs erre vonatkozó jel. Az üledékes képződményeknél természetesen a tengeri fáciesek 
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jellemzők (pl. sekélytengeri zátony — Lajtai Mészkő Formáció; platform, szublitorális — 
Szépvölgyi Mészkő Formáció), de szárazföldiek sem ritkák (pl. szárazföldi, tavi, folyóvízi 
— Hernádvölgyi Agyag Formáció; folyóvízi, kisrészt csökkentsósvízi — Ligeterdői Ka­
vics Formáció). A magmás képződmények fáciestípusai is nagy változatosságot mutatnak 
(pl. piroklasztikum, ritkán lávafolyás vagy dóm — Szerencsi Riolittufa Formáció; tenger­
alatti piroklasztikum, alárendelten láva — Hasznosi Andezit Formáció). A metamorf 
fácieseket csak hozzávetőlegesen adjuk meg (pl. klorit-szillimanit fáciesű metamorfit — 
Óbrennbergi Csillámpala Formáció; anchizóna felső és a zöldpala fácies alsó része — 
Literi Metabazalt Formáció) 
A LITOLÓGIA [litológia] oszlop adja meg az egységek litológiai összetételét. Ez a kőzetta­
ni jeleket is tartalmazó szimbólumok esetén alapvetően azoknak a jeleknek — esetenként 
kibővített — magyarázata, viszont a formáció és a genetikai alapú alapegységeknél az egy­
ség részletes litológiai jellemzését adom, amennyire ezt a karakterszám (120) megengedi. 
Az összetett és kevert jelek esetén nem adunk leírást, az a részeiknél található meg. 
A MEGJEGYZÉS [megjegyzés] oszlopban kiegészítő információkat adunk meg. Ilyen lehet, 
hogy az egység (pl. tagozat a magasabb egység melyik szakaszán jelenik meg, milyen a te­
rületi elterjedése, feltártsága (pl. csak fúrásban fordul elő), jellemző kőzettani (pl. a kavi­
csok anyaga), őslénytani, metamorfizáltsági adata is szerepelhet. 
A T E L J E S L I T O [rétegtani egység teljes neve] oszlopban a LITOEGYSEG oszlop tartal­
mát egészítjük ki információval, ha szükséges (valamennyi egység nevét teljesen kiírjuk, 
milyen magasabb rangú egységének a része stb.), a többi esetben megegyezik a 
LITOEGYSEG oszloppal. Néhány példát a két oszlop különbözőségére a 29. táblázat 
mutat be. 
29. táblázat 
A T E L J E S L I T O és a L I T O E G Y S E G oszlopok különbségei 
LITO EGYSÉG TEUES LITO 
Folyóvízi agyagos aleurit Folyóvízi agyagos kőzetiiszt (aleurit) 
Tavi üledék Tavi üledék (magas ártér) 
Kozárdi és Száki Agyagmárga Formáció 
együttesen 
Kozárdi Formáció és Száki Agyagmárga Formáció 
együttesen 
Hollóházai Dácit Tagozat Hollóházai Dácit Tagozat (Baskói Andezit Formáció) 
Algyőitől a Zagyvái Formációig összevon­
tan 
Algyői Agyagmárga Formációtól a Zagyvái Formációig 
összevontan 
Csőri és Somlói Formáció összevontan Csóri Aleurit Formáció és Somlói Formáció összevontan 
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8.2. A fúrási adatbázis 
A fent ismertetett jelkulcs alapján hoztuk létre az egységes litosztratigráfiai elveken alapuló 
fúrási adatbázist. Az adatbázis létrehozása során eltértünk az eddig általánosan használt táblá­
zatformától, amely a fejlécben (vagyis oszlopokban) a képződményeket, a bal oldalon (vagyis 
soronként) a fúrásokat jelölte, de túl sok egység megléte esetén hatalmasra duzzadt, és ezáltal 
szinte használhatatlanul nagy felhasználói táblázatokat eredményezett. Ez az ország összes 
képződményét tartalmazó táblázatnál nem volt alkalmazható. Az új forma, amelyet a MÁFI 
Térinformatikai Osztályával közösen hoztunk létre, magát a rétegsor egyes elemeit egymás 
alá írva és a hozzá tartozó általános adatokat rétegenként megismételve építi fel a rétegsort, 
így lehetővé vált egy fúrás rétegsora több átértékelésének az ábrázolása is. Elsőként az adattá­
ri eredeti rétegsor szerepel (0-s kódszámmal), majd az első átértékelés rétegsora (l-es kód­
számmal), adott esetben a következő átértékelés rétegsora (már 2-es kódszámmal a megfelelő 
oszlopban). Amennyiben a fúrás jelenlegi legfrissebb átértékelésére vagyunk kíváncsiak, az 
utolsó kódszámú fúrási rétegsor adja meg ezt a lehetőséget. Erre az ábrázolási módra mutat be 
példát a bakonyszentkirályi Bsz-52 és Bsz-55 fúrás példáján a 30. táblázat. 
30. táblázat 
A fúrások rétegsorának ábrázolása a Bsz-52 és Bsz-55 fúrás példáján 
(az adatbázistábla legfontosabb adatai) 
FRS 
ID 
TELEPÜLÉS X Y Z BEF JEL SZAM TALP 
GEO 
NDX TÓL IG S 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 0 50 Q-H 0 12 1 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 0 50 E2 12 26,3 2 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 0 50 T3m 26,3 50 3 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 1 50 QP 0 12 1 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 1 50 sE2mm 12 18 2 
5050 Bakonyszenücirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 1 50 s sE2 18 26,3 3 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 1 50 dT3 26,3 50 4 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 2 50 QP 0 12 1 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 2 50 s cE2 12 18 2 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 2 50 s sE2 18 26,3 3 
5050 Bakonyszentkirály 559466 225232 316 1982 Bsz-52 2 50 dT3 26,3 50 4 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 0 340 Q-H 0 9 1 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 0 340 03 9 309,9 2 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 0 340 T3m 309,9 340 3 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 1 340 Qp-h 0 9 1 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 1 340 c012-Me 9 309,9 2 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 1 340 dT3 309,9 340 3 
5053 Bakonyszenücirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 2 340 Qp-h 0 9 1 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 2 340 cOll-2 9 309,9 2 
5053 Bakonyszentkirály 559008 222967 362 1982 Bsz-55 2 340 dT3 309,9 340 3 
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Az FRS_ID (fűrásazonosító) egy, a fúrás egészét jelző kódszám. Hasonló kódszáma van kü­
lön oszlopokban az egyes rétegeknek, a helységneveknek, megyének, a furásleíróknak is, eze­
ket helyhiány miatt hagytam ki a bemutatott táblázatból. A helységnévből hármat is nyilván­
tartunk (itt a TELEPÜLÉS szerepel). Az első az eredeti, az adattári dokumentációban szerep­
lő név. A második a mai, hivatalos közigazgatási határnak felel meg, ez összevonások, szétvá­
lások, területátcsatolások miatt térhet el az előzőtől. A harmadik a mi általunk adott település­
név. It t igyekeztem a fúrás nevének adását indokló területrész nevét is hozzátenni az eredeti 
településnévhez (pl. Tü - jelű fúrásoknál Csabdi, illetve Csabdi, Tükrösmajor). A megye rövi­
dítése is szerepel az adatbázisban. 
A fúrás helyét EOV koordinátákkal (X, Y), illetve Balti tengerszint fölötti magassággal (mBf, 
Z) azonosítjuk. Amennyiben a fúrásnak mindhárom koordinátáját tartalmazta az adattári ré­
tegsor, már ott megtörtént a régi, általában stereo vagy hengervetület (HKR, HDR stb.) alapú 
koordináták EOV-be való átszámolása. Ha hiányzott az X és Y, vagy kiderítettük, hogy az 
adott koordináta téves, az eredeti dokumentációkban vagy egyéb irodalomban kerestük meg a 
hiányzó adatot. Ha a Z hiányzott, 1:10 000-es (Stereo vagy EOTR) topográfiai térképen olvas­
tuk le a hiányzó Z koordinátát, kb. 1-2 m-es pontossággal. 
A fúrások egyéb azonosítói (pl. B E F — befejezés éve, J E L _ SZAM — a fúrás jele és száma) 
mellett az átértékelés igazi területe a rétegsor átértékelése. Mint már említettem, az FS oszlop 
jelzi az átértékelés sorszámát. A GEO_NDX (földtani index) oszlopban jelöljük az adott ré­
tegtani egység aktuális besorolását, az egységes jelkulcsban szereplő G E O N D X jellel, az ún. 
kiterített index-szel (lásd a 8.1., illetve a 7.1.2.8. fejezetben). Ez a kvarter képződményeknél, 
mint ezt korábban említettük, genetikai alapú index, kiegészítve a kőzettani adatokkal (pl. 
eQp3l — lösz). A kvarternél idősebb képződményeknél a formáció alapú szimbólum a részle­
tes leírások esetén általában kiegészül a további bontásra (tagozat, rétegtag, vulkáni fácies), 
vagy/és a kőzettani összetételre utaló kiegészítéssel (pl. s_sE2, ahol a _ jel választja el a bal 
felső és a bal alsó indexeket. 
A rétegek teteje és alja (TÓL, IG), valamint a réteg sorszáma (S) a fúrásban is az alapinfor­
mációkhoz tartozik. Itt nem szerepel, de külön oszlopban tüntetjük fel az átértékelő nevét és 
az átértékelés évét is, rétegenként. 
8.3. A térképi adatbázis 
A térképi adatbázis is a magyar jelkulcs G E O N D X oszlopa alapján készül. Itt a geológus ál­
tal a felszíni, fúrási, morfológiai és egyéb adatokból megszerkesztett térképnek az ellen-
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őrzésére nyílik lehetőség a fúrási adatbázissal való összevetéssel. Egyszerű összevetésekkel 
listák készülhetnek a fúrási adatbázis és a térkép eltéréseiről, aminek felszámolása (tételes el­
lenőrzése) révén valamennyi formai és tartalmi anomália felszámolható (esetenként az utolsó 
térképi felvételeknek és fúrási rétegsorok leírásainak az ellenőrzésével). Ilyen módszerrel ké­
szült a MÁFI - Mol Rt. közös adatbázisán alapuló térképsorozat (11.1. fejezet) és Magyaror­
szág 1:100 000-es térképsorozata (11.2. fejezet) is. 
8.4. A jelkulcstábla használata és karbantartása 
A jelkulcstábla használata felhasználói oldalról mind a fúrási, mind a térképi adatbázisoknál 
alapvető követelmény a MÁFI-ban. Ez egy nem hivatalos, de a gyakorlatban elfogadott és al­
kalmazott kvázi szabvány, amit csak az arra jogosult személy módosíthat (ez jelenleg én va­
gyok). 
A G E O I D azonosító kapcsolja össze a térképi és fúrási adatokat egymással és a jelkulcstábla 
megfelelő szimbólumával a GEO NDX-szel. Ezzel az összekapcsolással egyúttal odakapcsol­
tuk a grafikus (alsó-felső indexes) jelet, a rövid jelet, a térképi színkódot, a litosztratigráfíai 
egységnevet, litológiát stb. is. 
A jelkulcstábla karbantartása igen fontos feladat a rendszer folyamatos működése szempont­
jából. A litosztratigráfíai rendszer folyamatosan megy át kisebb változásokon, bővüléseken, 
módosulásokon, a rendszernek ezt naprakészen követnie kell. Ezért a tábla használata szigo­
rúan megszabott. Ha egy földtani jel módosul, ennek két formája lehetséges. Első esetben a 
változás csak formai (pl. megváltozott a képződmény kora, technikai okok miatt módosítani 
kellett a formáció jelét stb.). Ekkor megváltozik a G E O N D X formája, de megmarad a régi 
G E O I D jel. Ezáltal a korábbi felhasználásokhoz is visszatalál a rendszer, a megjelenítésben 
viszont a javított, G E O N D X jel jelenik meg. Amennyiben az új jel tartalmában eltér az elő­
zőtől, és nem fedi a két földtani tartalom egymást, akkor új jel felvételére kerül sor, új 
G E O I D jellel. A könnyebb tájékozódás kedvéért jelenik meg a N D X R E G I helyen a hozzá 
kapcsolható régi jel. Tehát minden esetben van G E O I D azonosító, akár használható az adott 
jel, akár már nem, vagyis az azonosító vagy érvényes egy új adat felvételekor, vagy nem. Az 
érvényesség megléte a G E O N D X oszlopból látható, az ott szereplőjelek használhatóak. 
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9. Mintaterületek térképeinek jelkulcsváltozásai 
Az egységes jelkulcsnak a MÁFI-ban történt bevezetése és nemhivatalos szabványként való 
működése lehetővé tette különböző méretarányú, egységes jelkulcsú térképek, térképsoro­
zatok és fúrási adatbázisok létrejöttét. Néhány jelkulcsi elem fejlődését és méretarányfüggő 
ábrázolását a jelkulcs megszületése előtti és utáni időszakból olyan területeken kívánom be­
mutatni, ahol én is végeztem felvételezést és térképszerkesztést. 
Az előző pontban leírt lehetőségeket alább konkrét példákon ismertetem. Munkásságom során 
gyakran előfordult nagyobb méretarányúból kisebb méretarányú térképek szerkesztése (hegy­
vidéki üledékes, magmás és dombvidéki térképeken egyaránt), miközben ezek jelkulcselemei 
a térkép keletkezési idejének, illetve méretarányának függvényében jelentős mértékben vál­
toztak. Ilyen saját felvétel sorsának alakulását mutatom be három térképlap példáján. 
9.1. A Nadap jelű térképlap jelkulcsa 
A velencei-hegységi Nadap jelű, 1:10 000-es térképlap terepi felvételét és minden méret­
arányban a szerkesztést legnagyobbrészt én végeztem el. A hegység egészét korábban két, 
nyomtatott térkép ábrázolta, V E N D L (1914) és JANTSKY (1957) térképe. A térképlap felvétele, 
illetve a későbbi, belőle szerkesztett térképlapok az alábbiak voltak: 1:10 000-es felvétel és 
szerkesztés ( G Y A L O G 1981) — Nadap, 1:20 000-es szerkesztés (DARIDÁNÉ TlCHY 1984) — 
Nadap, 1:25 000-es szerkesztés (GYALOG, HORVÁTH 2000) — Velencei-hegység, 1:100 000-
es szerkesztés ( G Y A L O G 2003 a) — Ráckeve. A nadapi 1:10 000-es térképlap felvétele és szer­
kesztése során még nem, illetve csak részben ábrázoltuk a képződményeket a litosztratigráfiai 
formációbeosztás alapján. Az 1:10 000-es felvételi lap részletét a 44. ábra mutatja be. 
A hegység teljes felvétele után készült 1:20 000-es térképsorozat Nadap jelű lapjának (szerk. 
D A R I D Á N É TlCHY 1984) jelkulcsában ezek a képződmények a Bakony 20 000-es sorozatának 
jelkulcsához hasonlóan szerepeltek. A 2000-ben készült Velencei-hegység földtani térképén 
(GYALOG, HORVÁTH 2000) a litosztratigráfiai nevezéktan és a formációbeosztás, illetve a ne­
gyedidőszaki képződmények esetén a genetikai alapú rendszer használata alapján módosultak 
az egyes egységek nevei, pontosítódott egyes esetekben a rétegtani helyzet. Új ábrázolás­
formákat vezettünk be, pl. a kőzettelérek ábrázolására, és természetesen a méretarány­
különbségből fakadó szerkesztéseket is elvégeztük. A fenti térkép nadapi részét is felhasználó, 
az ország 1:100 000-es térképsorozatának részeként megszerkesztett Ráckeve (L-34-26) jelű 
térképlapon ( G Y A L O G 2003 a) ez a rendszer szinte már semmit sem módosult. 
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/A; 
44. ábra. Nadap (Velencei-hegység) 1:10 000-es felvételi térképlapjának 
részlete ( G Y A L O G 1981) 
A nadapi térképlapon szereplő néhány képződmény besorolását és indexének változásait a te­
rületről készült későbbi térképeken a 31. táblázat mutatja be. A táblázatból látható, hogy a 
legrészletesebb tagolás a tájegységi térképen történt meg. 
31. táblázat 
A velencei-hegységi Nadap jelű térképlap néhány szimbóluma 




rendszer Egységes jelkulcsrendszer 
Nadap Velencei-hegység Ráckeve 
1:10 000 1:25 000 1:100 000 
Gyalog 1981 Gyalog, Horváth 2000 Gyalog 2003a 
Pala ópaleozoos epime-tamorf pala — Pz 2 
Lovasi Agyagpala F., epimeta-
morf összlet — '(D-D Lovasi Agyagpala F . — "O-D 
Gránit gránit — y Velencei Gránit F. , biotitos gránit 
—
 V C 2 Y , rövid indexe — y 
Velencei Gránit F . — v C 2 r 
Gránit-
porfír gránitporfír— % 
Velencei Gránit F. , Pákozdi Grá­
nitporfír T. — V P C 2 , rövid indexe 
— T I , ezen belül sukorói típusú — 
7i i, pátkai típusú — 7t2 
Velencei Gránit F. , Pákozdi Grá­
nitporfír T. — v p C 2 , 
rövid indexe T I 
Andezit andezit —
 a E 3 , rö­
vidjele a 
Nadapi Andezit F., Sorompóvöl­
gyi T. — " s E 2 -3 , rövid jele — a 
Nadapi Andezit F. , Sorompóvöl­





Nadapi Andezit F., Pázmándi Me­
taszomatit T., kovásodott, agyag-
ásványosodott andezit (másodla­
gos kvarcit) — n p E 2 . 3 m q , rövid jele 
— mq 
Nadapi Andezit F., Pázmándi Me­
taszomatit T. — n p E 2 . 3 m q , rövid 
jele mq 
Ettől mind az eredeti felvétel (mivel akkor még nincsenek készen a tudományos eredmények), 
mind a 100 000-es térkép (mivel ott már a méretarányváltás miatt az egyszerűsítés, összevo­
nás válik szükségessé) egyszerűbb képet mutat. 
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9.2. A Várgesztes jelű térképlap jelkulcsa 
A Vértes területén a Várgesztes, L-34—13-D-b-l jelű térképlap felvételét végeztem el 
1:10 000-es méretarányban, 1989-ben. Itt a hegység legkorábbi, részletes felvétele TAEGER H. 
egész hegységet ábrázoló, saját felvételén alapuló, 1:75 000-es térképe (TAEGER 1910). 
Térképemen a felvételkor a MÁFI Középhegységi Osztályán elfogadott jelkulcsot használ­
tam, vagyis a kvarter képződmények kettéosztása melletti kőzetjeleket (pl. 'Qi — pleisztocén 
lösz), az idősebb képződményeknél a formációk kőzettani bontásait ( s E 2 m m — Szőci Mészkő 
F., millecaputos mészkő; d ~ f T 3 m — dachsteini mészkő és fődolomit átmenete, mészkő). Ezt 
mutatja a 45. ábra. 
45. ábra. Várgesztes (Vértes) 1:10 000-es felvételi térképlapjának részlete ( G Y A ­
LOG 1989) 
Az eredeti felvétel digitális feldolgozása során, mivel az már az új jelkulcsrendszer bevezetése 
után történt, a jelkulcsot szükségszerűen ahhoz igazítottuk (GYALOG 2001), ezt mutatja be a 
46. ábra. 
A térkép mutatja az 1:10 000-es térképek lehetőségeit az egységes jelkulcs alkalmazásában. A 
kvartért ábrázoló térképi foltokban van elég hely a teljes jelek ábrázolására, így azokat min­
denhol kiírtam, rövid jelet nem kellett használni. 
Ezen a területen az 1989-es felvétel óta eltelt időszakban újabb felvétel nem történt, és ez nem 
is várható az elkövetkezendő 1-2 évtizedben. Ez a felvétel a későbbi szerkesztések során csak 
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formai változásokon megy át, az egész hegységet érintő bejárások, tektonikai, negyedidőszaki 
vagy más célú egységesítések kapcsán. 
46. ábra. Vargesztes (Vértes) 1:10 000-es, az egységes jelkulcs szerint átdolgozott 
térképének részlete (GYALOG 2001) 
A térképlapból a felvétel óta eltelt időszakban az alábbi, már kisebb méretarányú, áttekintő 
térképek készültek: 
A terület 1:25 000-es térképe jelenleg készül el, ez fogja az alapját adni a tájegység 1:50 000-
es térképének. Az 1:100 000-es sorozat keretében a Tatabánya, L-33-13 (GYALOG 2003b) ké­
szült el. Ez a lap tartalmazza természetesen a méretarány-különbségből származó egyszerűsí­
téseket, de főbb vonalaiban és a jelkulcs fő elemeiben nem tér el a 25 000-es térképjelkulcsá­
tól. 
A Vértesben a hegység 1:50 000-es tájegységi térképének szerkesztése várható a következő 
években, de ennek jelkulcsában sem várhatóak a képződmények litosztratigráfiai besorolását 
illetően nagyobb változások. 
9.3. A Nemesvita jelű térképlap jelkulcsa 
Következő példánk a Keszthelyi-hegységben Nemesvita. A hegység legkorábbi, részletes fel­
vétele LÓCZY (1920) 1:75 000-es térképe. Itt 1983-ban készítettem 1:10 000-es felvételt 
(GYALOG 1983b). Az eredeti felvételi lapon az akkori (a MÁFI Középhegységi Osztályán 
1970 után alkalmazott) jelkulcs szerepel, vagyis a bal felső indexben a kőzet vagy a fomáció 
jele, a jobb alsóban a kor tagolása (pl. 'Qi — lösz, pleisztocén; a + h + h k ö P a 2 — agyag, homok, 
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homokkő, felső-pannon; f T 3 — fődolomit, felső-triász). Az eredeti terepi felvétel részletét a 
47. ábra mutatja be. 
48. ábra. Nemesvita környéke a Keszhely-Kelet 1:20 000-es 
fedett földtani térképen (CSILLAG et al. 1983) 
Ezen az 1:20 000-es fedett térképen már a kőzetjelek a kvarterben is a jobb felső indexben 
szerepelnek, bal alsó indexben megjelennek a tagozatok jelei, mint azt a 48. ábra mutatja (pl. 
e
s T 3 — Edericsi F., Sédvölgyi T., dPa2 — Diási F., Q j h l — homokos lösz, Q y — lejtőtörme­
lék). 
A felvétel a későbbiekben a Balaton-felvidék 1:50 000 ( B U D A I et al. 1999) és Keszthely 
1:100 000 ( B U D A I 2003) méretarányú térképének alapjául szolgált az adott területen. 
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47. ábra. Nemesvita észlelési térképe 1:10 000-es felvételi lapjának 
részlete ( G Y A L O G 1983b) 
Az észlelési térképből az egész 25 000-es térképlap területéről 1:20 000-es fedett térkép ké­
szült (48. ábra). 
10. Az egységes jelkulcs nyomtatott térképeken 
1996-ban nyomtatásban is megjelent a földtani térképek egységes jelkulcsrendszere ( G Y A L O G 
1996) , amely a korábbi térképek és térképsorozatok jelkulcsrendszereinek hagyományaiból 
lehetőleg minél többet megőrizve, de mégis az egész ország valamennyi egységére egyaránt 
érvényes jelkulcsrendszert alakított ki (7 . fejezet). Ez a jelkulcsrendszer nyitott, lehetőséget ad 
újabb képződmények jeleinek bevezetésére is, a jelkulcs alapelveinek figyelembevételével. 
1996 után már elvileg sem jelenhetett meg a Magyar Állami Földtani Intézetben ennek a jel­
kulcsnak a figyelembevétele nélkül új földtani térkép. Mivel a MÁFI-n kívül új térképek kia­
dása elenyésző, és az MRB-n és egyéb szakmai fórumokon intenzív propagandát folytatok 
ennek a jelkulcsnak a következetes alkalmazására, van rá némi esély, hogy az elkövetkezendő 
néhány évben (évtizedben?) ennek elvei alapján fog megjelenni a magyarországi földtani tér­
képek legnagyobb része. Az eddig eltelt időszakban több tájegységi térkép jelent meg nyom­
tatásban ezen elvek figyelembevételével, és befejezéséhez közeledik az ország 1:100 000-es 
sorozatának szerkesztése, ezen elvek alapján. Az alábbiakban az eddig megjelent tájegységi 
térképeket, a MÁFI - Mol Rt. együttműködésében készült fedetlen földtani térképsorozatot, 
valamint az országos 1:100 000-es plotteres fedett nyomtatású sorozatot kívánom bemutatni. 
10.1. A Börzsöny és Visegrádi-hegység földtani térképe (1:50 000) 
A felvétel a Börzsöny esetén 1:10 000-es lapokon, a Visegrádi-hegységben túraútvonalak 
mentén történt. Itt a felvételi lapok nem lettek kisebb méretarányú térképlapokon összeszer­
kesztve, közvetlenül a tájegységi (gyakorlatilag negyedidőszaki képződményektől fedetlen) 
térképlap (KORPÁS, CSJLLAGNÉ TEPLÁNSZKY 1999) alapanyagául szolgáltak (32. táblázat). 
32. táblázat 
A Börzsöny és Visegrádi-hegység földtani térképének egyes jelei 
Jel Rövid jel Képződmény megnevezése Kiegészítés Kor 




•Börzsöny és Visegrádi-hegységi 
Andezit Formáció (informális 
litosztratigTáfiai egység) 
pa piroxén-amfibolandezit lávapad rétegvulkáni képződmények 
pa piroxén-amfibolandezit szubvulkáni képződmények 





linti Homokkő Formáció) 
[Törökbálinti F . , Kovácspata­
ki T ] 
oligocén, égeri 
[egri] 
A 3 Feketehegyi Formáció felső-triász, nóri 
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A térkép jelkulcsa elvi rétegoszlop formában jelenik csak meg a térképen. Ebben egyes kép­
ződmények jele csak a [teljes] jel, másoké csak a rövid jel oszlopban, de néhányé mindkettő­
ben szerepel. Ezek külün-külön megfelelnek az egységes jelkulcsnak, de együttes megjelení­
tésük és magyarázatuk nem következetes. 
10.2. A Balaton-felvidék földtani térképe (1:50 000) 
A Balaton-felvidék [fedett] földtani térképe a Balaton-felvidékről 1:10 000-es méretarányban 
1982-1988 között felvett és 1:20 000-es méretarányban összeszerkesztett térképlapok alapján 
történt (BUDAI et al. 1999). Nemesvita környékét a térképen a 49. ábra, a térkép jelkulcsrend­
szerét és összehasonlítását a 10 000-es és a 20 000-es sorozat jelkulcsával a 33. táblázat mu­
tatja be. 
49. ábra. Nemesvita környéke a Balaton-felvidék 1:50 000-es földtani térképén 
(BUDAI etal. 1999) 
A felvételezésben én is részt vettem a Nemesvita 1:10 000-es lap felvételével 1983-ban 
(GYALOG 1983b), majd a triász rétegtani eredmények átértékelésében is. Ennél a sorozatnál is 
mind az 1:10 000-es lapok felvételekor, mind az 1:20 000-es lapok összeszerkesztésekor még 
az ún. középhegységi jelkulcs volt a meghatározó. Az összeszerkesztett tájegységi térkép első 
változata még ugyanezt a jelkulcsrendszert tükrözte, csak 1998-99-ben történt meg a térkép­
nek az új jelkulcsrendszerhez való igazítása. 
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33. táblázat 
A Balaton-felvidék földtani térképe néhány jelének összehasonlítása 
a 10 000-es és 20 000-es térképek jeleivel 
Teljes jel Térképi jel Litológia Litosztratigráfia Kor 
10 000-es jel 
(Nemesvita) 
















e Qp 3 J 1 löszösszlet felső­
pleisztocén 
"0, 0," 
pQP3 P3 proluviális homok, dur­va hordalék — 
sp csuszamlás, suvadás pleisztocén — 
'"Pa/' 
vulkanoklasztit (tufa, 
tufit) Tapolcai Bazalt F. pannóniai 
s.l. 
— 
d Pa 2 
abráziós kavics, kong­
lomerátum, homok Diási F . 
k Pa 2 d Pa 2 
% dolomit (pados, leme­
zes, algás) Fődolomit F. 
felső-triász, 
nori % % 
' . T 3 
dolomit O a^dos, 
Megalodusos) 
Edericsi F . , Séd­
völgyi T. 
felső-triász, 
karni % T 3 V 
10.3. A Velencei-hegység földtani térképe (1:25 000) 
A Velencei-hegység földtani térképének szerkesztése az 1979-1984 közötti 1:10 000-es terepi 
felvétel, az ebből készült 1:20 000-es térképlapok, illetve a közben készült 1:25 000-es térkép­
lapok alapján történt (GYALOG, HORVÁTH 2000). A terepi felvételeknél még a hagyományos, 
a Bakony hegység sorozatánál ismertetett középhegységi szimbólumrendszert használtuk. At­
tól a magmás képződmények térképi (rövid) jelölésénél tértünk el, a görög betűk és egyes rö­
vid jelek nagyobb mértékű használatával (pl. q> = metamorf pala, v = diabáz, y = gránit, 7t = 
gránitporfír, a = andezit stb.). Az 1:20 000-es térképlapok jelkulcsrendszere megegyezett a 
felvételi lapok jelkulcsrendszerével. 
A nyomtatott térkép megjelenése több mint 10 évvel követte a 20 000-es térképlapok szer­
kesztését (kiegészítő terepi felvétel is történt 1996-ban), itt, elsősorban az egységes jelkulcs­
rendszer alkalmazása miatt történtek a szimbólumrendszerben nagyobb változások. 
A kvarter szimbólumok itt már genetikai alapúak, amihez a felvétel idején esetenként tiszta 
kőzettani besorolásoknak az utólagos genetikai értelmezését is el kellett végezni. Az idősebb 
képződmények esetén az üledékek formáció alapú, kőzettani kiegészítésű jelei szerepelnek. A 
magmás és metamorf képződmények esetén a terepi felvétel idején használt rövid jelekhez 
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hasonló rövid jelek rendszerét alakítottuk ki (pl. uyi). 
formációk, tagozatok) is felvettük a rendszerbe. 
A fontosabb típusok jeleit a 34. táblázat mutatja be. 
Természetesen az újabb változásokat (új 
34. táblázat 







1QJ12 ih 2 
újholocén 
tavi üledékek (aleurit, agyag, homok) 
ibQh.2 lb tavi-mocsári üledékek (aleurit, agyag, mo­
csári agyag) 




lejtőüledékek (átmozgatott képződmények) 
összevontan (g), szögletes törmelék (g7), 
agyag (ga), homok (g*1) 
" " T V Kállai-Tihanyi 
Formációk átmenete összevontan (""T^), homok (""TV
1) 
Pa y Pa y pannóniai 








kovásodott, agyagásványosodott andezit (má­
sodlagos kvarcit — metaszomatit) 






szubvulkáni piroxén- és amfibolandezit 
b k K 3 s p sp felső-kréta Budakeszi Pikrit Formáció 









iby Velencei Gránit 






gránitporfír — idősebb, sukorói típusú (kihű­
lési szegély nélkül) 








"O-D 'O-D ordovícium-devon 
Lovasi Agyagpala 
Formáció 
epimetamorf összlet (agyag-, aleurolit-, ho­
mokkő-, liditpala, kvarc erekkel és fészkek­
kel) 
A térkép egy részlete az 50. ábrán látható. 
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50. ábra. A Velencei-hegység 1:25 000-es térképének 
részlete ( G Y A L O G , HORVÁTH 2000) 
10.4. A Bükk hegység földtani térképe (1:50 000) 
A Bükk hegység földtani térképe a MÁFI legutolsó, nyomtatásban megjelent tájegységi tér­
képe (LESS et al. 2002). 
A résztérképek felvétele sok éven át tartott, néhány éves megszakítás is tarkította, így termé­
szetes, hogy a régi jelkulcsrendszert tükrözte. Itt jellemző volt, hogy a negyedidőszaki kép­
ződmények csak érintőlegesen voltak jelölve, ezt a végső térképen is csak kismértékben lehe­
tett pótolni. A térkép részletét az 51. ábra mutatja be. 
51. ábra. A Bükk 1:50 000-es térképének részlete (LESS et al. 2002) 
A térkép természetesen már a MÁFI egységes jelkulcsa alapján készült, a teljes szimbólumok 
megfelelnek az egységes jelkulcs aktuális változatának. Ezen a térképen alkalmaztuk először 
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az üledékes képződmények jeleinek rövid indexeit a képződmények mindegyikén, a térkép 
sűrű tartalma miatt (a Velencei-hegység térképén ez a magmás képződményeknél történt 
meg). A rövid jelek elsősorban a kor tagolásának elhagyását (pl. *h-3 — rJ), két korba áthúzó­
dó jel esetén csak a jellemzőbb jelének használatát (pl. bE3-01i — b 01, ^Mb-Pai — mM) je­
lentik. Ritkán, de előfordulnak kőzetjelek is (pl. m C 2 a p , rövid jele m C a ) . 
11. Az egységes jelkulcs plotteres nyomtatású térképeken és tér­
képsorozatokban 
A számítógépes térképszerkesztés térhódításával egyre gyakoribb, hogy a megszerkesztett 
térkép nem kerül nyomdai kiadásra, csak plotteres nyomtatása történik meg az igényelt pél­
dányszámban. Ekkor minden újabb nyomtatás előtt akár javítani is lehet a térképen (ezt cél­
szerű a térképen rögzíteni). 
Az újabb térképezési programok térképei is ilyen módon készülnek el, csak az ezekből szer­
kesztett tájegységi térképek kerülnek nyomdai kiadásra (pl. a Vértes-Gerecse 1:10 000-es és 
25 000-es térképei, illetve a tervezett Vértes és Gerecse 1:50 000-es tájegységi térképek). 
Itt én két térképsorozatot mutatok be, a MÁFI - Mol Rt. együttműködésében készült térképek 
fedetlen változatait és Magyarország 1:100 000-es [fedett] földtani térképsorozatát, mivel 
mindkettő szerkesztését én irányítottam és részben végeztem is. 
11.1. A MÁFI-Mol Rt együttműködésében készült 
1:100 000-es fedetlen földtani térképek 
A MÁFI - Mol Rt. együttműködésében 1998-2002 között 10 területről készültek 1:100 000-
es fedetlen földtani térképek (más szinttérképek mellett). Ennek a projektnek az irányítását is 
én végeztem. Ezek a területek felölelték az ország összes hegyvidéki területét Budapest és a 
nyugati határvidék kivételével, valamit több dombvidéki területet. Itt a területek legfontosabb 
fúrásainak (a fürások többségének) átértékelését végeztük el, majd ezek figyelembevételével 
szerkesztettük meg a földtani térképeket. így lehetőség nyílt a területrészeken a legfontosabb 
fürások átértékelése által kapott és a térképszerkesztés által létrejött adatbázis egyeztetésére és 
korrelációjára. Ezeken a térképeken nem végeztük el a teljes kartografálást, a szimbólumok 
végleges, alsó-felső indexekkel ellátott jelei helyett azoknak csak a kiterített formája (az adat­
bázis G E O N D X azonosítói) szerepel a térképeken. Viszont megtörtént a fúrási adatbázissal 
való tételes összevetés, így ezek a térképek és a fúrási adatbázis egy zárt adatbázisrendszert 
képeznek. Mnden későbbi változtatás a rendszer valamennyi, ehhez az elemhez kapcsolódó 
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elemének módosítását vonja maga után. A Dunántúl-Észak terület fedetlen földtani térkép­
ének Várgesztes környéki részletét az 52. ábra mutatja be. 
52. ábra. Várgesztes környéke a Dunántúl-Észak terület 1:100 000-es fedetlen 
földtani térképén ( G Y A L O G et al. 2002) 
11.2. Magyarország 1:100 000-es földtani térképsorozata 
Magyarország 1:100 000-es földtani térképsorozata az első ebben a méretarányban, és az első, 
az egész országot lefedő digitális térképsorozat (Függelék: 3.2. Magyarország 1:100 000-es 
digitális (plotteres nyomtatású) térképsorozata). Az eddigi magyarországi sorozatok száma 
nem túl nagy. Ilyen volt a XLX. századi I I . katonai felmérés, 1:144 000 méretarányban és az 
1:200 000-es sorozat a XX. században. Ez, a X X I . század elején megvalósult, 91 lapból álló 
sorozat remélhetőleg szintén maradandó lesz hazai földtani térképeink sorában. A szelvénye­
zés Gauss-Krüger lapok szerint történt, de az EOV koordinátarendszert is feltüntettük a térké­
peken. A sorozat első részeként a már korábban leszerkesztett alföldi 1:100 000-es lapok át­
dolgozása történt meg, Síkhegyi F. sorozatszerkesztésében. A többi területen én voltam a so­
rozatszerkesztő. A munka heterogén volt. A hegyvidéki lapok területén (Dunántúli-közép­
hegység a Somogy-tolnai-dombsággal és az Északi-középhegység) a meglevő, legkülönbö­
zőbb méretarányú, a területekről létező legújabb térképek alapján történt a szerkesztés, ez ese­
tenként 50 éves vagy régebbi térképek felhasználását is jelentette. A Kisalföld területén egy 
közel kész, 1:100 000-es sorozat állt rendelkezésre, de más vetületi rendszerben, más topográ-
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fiával, itt ennek illesztése volt a feladat. A Dél-Dunántúlon a szerkesztés csak az utolsó évek­
ben fejeződött be, itt a befejező munkálatok lezárása jelentette a legnagyobb nehézséget. 
Az egységes jelkulcs alkalmazása a sorozat számára tulajdonképpen ebben az időszakban en­
nek a 92 lapnak az egységes szerkesztése során vált véglegessé. Ez többszörös ellenőrzést, 
újabb jelkulcsi változások végigvezetését jelentette, ezáltal lett a jelkulcs valóban az egész or­
szágra érvényes. A fúrásokkal való összevetésnél alkalmaztuk az adatbázis ellenőrzési lehető­
ségeit. A hegyvidéki lapokon általános volt a rövid indexek használata, a jelkulcsban a teljes 
szimbólumok is szerepelnek. Alább a mintaterületeket ábrázoló 100 000-es laprészleteket mu­
tatom be. 
A Ráckeve (L-34-26) lap Nadapot ábrázoló részletét (53. ábra) a Velencei-hegység 
1:25 000-es térképével összevetve az összevonásokon kívül eltűnnek a kőzettípusokat jelző 
indexek ( tPa 2 a , h — lPa), és a telérek csak vonalas jelekként szerepelnek, szimbólumok nélkül, 
így válik lehetővé ábrázolásuk ebben a méretarányban is. 
53. ábra. Nadap környéke (Velencei-hegység) a Ráckeve (L-34-26) 
1:100 000-es térképlapon (GYALOG 2003a) 
A Tatabánya térképlap (GYALOG 2003b) egy részletét az 54. ábra mutatja be. Itt jól látható a 
negyedidőszaki képződmények rövid jeleivel való ábrázolás (pl. pd —
 P dQp3-h , g y — g Q p 3 - h y , 
feh — f eQh h rövid jele), a prekvarter képződményeknél ritkább a rövid jel használata (°01 — 
c01,. 2). 
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54. ábra. Dad környéke a Tatabánya (L-34-13) 1:100 000-es 
térképlapon ( G Y A L O G 2003b) 
Nemesvita környékének jelenlegi értelmezését a Keszthely (L-33-13) 1:100 000-es térképla­
pon az 55. ábra láthatjuk. 
55. ábra. Nemesvita környéke a Keszthely (L-33-13) 
1:100 000-es térképlapon (BUDAI 2003) 
Az 1:100 000-es sorozat alapján készül az 1:250 000-es országos térkép (melynek főszer­
kesztője vagyok). Ennél, a méretarányváltásból adódóan természetesen jelkulcs­
összevonásokra van szükség, mind a kvarter, mind a prekvarter térképek vonatkozásában (itt 
azonos kifejlődésű formációk összevonását tervezzük). Ez a térkép előreláthatólag 2004 nya­
ránjelenik meg, az új jelkulcsrendszer elveit tükrözve. 
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12. Kapcsolat a Magyar Rétegtani Bizottság (MRB) 
albizottságaival 
Jelkulcsrendszerünk fontos eleme az állandó aktív szakmai kapcsolat a hazai földtani kutatás­
ban részt vevő geológusok és társtudományok művelőinek minél szélesebb körével. Ennek el­
vileg kiváló fóruma a Magyar Rétegtani Bizottság és albizottságai. Ezek hagyják jóvá, vagy 
vetik el a hozzájuk beérkezett módosító javaslatokat, amennyiben megfelelő hatékonysággal 
működnek. Magam részéről próbálom ezt a kapcsolatrendszert építeni, módosító javaslatain­
kat rendszeresen elküldeni, és aktív részvételemmel elérni módosító javaslataink tárgyalását. 
Jelenleg, mint a Bizottság titkára próbálom az újabb változások széleskörű megismertetését és 
minősítését (elfogadását vagy elvetését, esetleg felfüggesztését további adatok megismerésé­
ig) elvégezni. 
A MÁFI-ban, elsősorban az 1998-2003 között a MÁFI - Mol Rt. közös együttműködésében 
az ország hegyvidéki területeinek legnagyobb részét és a domb- és síkvidéki területek egy ré­
szét is lefedő program keretében készült munkákban, más térképezési programokban, vala­
mint kisebb részben a Magyarország 1:100 000-es térképeinek készítésekor felvetődött új 
litosztratigráfiai egységek javaslatait rendszeresen beterjesztettem az MRB elé. 
Ezekre a javaslatokra a viszonylag lassan működő — társadalmi szervezet révén a vállalati hi­
erarchia nyomását és a határidő szorítását nem ismerő testület — legtöbb albizottsága az el­
múlt 11 év alatt javaslatainknak egy részét megvizsgálta és minősítette. Megjegyzendő, hogy 
hazai földtani társadalmunk nem olyan nagy, hogy ezeknek a javaslatoknak egy jelentős ré­
szét ne előzze meg az érdekelt és a témában járatos szakemberek véleményének előzetes 
egyeztetése. Természetesen valamennyi vélemény egyidejű figyelembevétele nem mindig va­
lósítható meg, és maradhatnak „elvarratlan szálak", függőben maradt problémák. 
A beadott összefoglaló javaslatok közül az utolsó kettő (GYALOG 2000, 2002) a MÁFI - Mol 
Rt. együttműködésében készült munkákra alapozva, a fúrási adatbázis egységes szemléletű 
átértékelésén és az ezekkel egyeztetett térképszerkesztéseken alapult. Az utóbbi anyagok fel­
kerültek az internetre is, és tulajdonképpen az 1996-os egységleírás (GYALOG 1996) kiegészí­
téseként közel teljes lefedést biztosítottak a képződményekre, legalábbis az 1:100 000-eshez 
közeli méretarányokban. 
A legnagyobb változások két területen, a magmás, elsősorban vulkáni képződmények és a 
miocén üledékek vonatkozásában voltak. Ezekben az esetekben a témákkal foglalkozó szak­
emberek mind nagyobb részét bevonva alakítottuk ki a javaslatokat. 
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A változtatások leglényegesebb indoka, hogy az új egységekkel mind az átértékelt fúrási 
adatbázis rétegei, mind a térképeken való ábrázolás (a képződmények területi elterjedése) le­
hetővé vált, a hierarchikus rendszer létrejöttével ez a különböző méretarányú térképeken is al­
kalmazhatóvá vált. 
A Rétegtani Bizottság albizottságainak jelentős része foglalkozott az új javaslatokkal, és 
nagyrészüket el is fogadta. Az új javaslatokat (kivéve az elutasított javaslatokat) a MÁFI Évi 
Jelentése 2002-ről kötetben megjelenő cikkben összegezzük (GYALOG, B U D A I in press). 
13. Alkalmazás környezetföldtani-környezetföldrajzi kutatások­
ban — a bátaapáti kis és közepes radioaktivitású hulladéklerakó 
kutatásában 
Bátaapáti (Üveghuta) térségében 1996 óta folyik (megszakításokkal) a kis és közepes radioak­
tív hulladékok telephelyének kiválasztása, illetve kutatása. Ebben a kutatásban a kutatás kez­
dete óta különböző mértékben veszek részt, az utolsó 2 évben a földtani csoport irányítását is 
végeztem. Ezáltal közvetlenül érvényesíthettem az egységes jelkulcs elveinek a gyakorlatba 
való átültetését ebben a kutatásban is. Ennek kapcsolatát a földtani fúrási és térképi adatbázi­
sokkal az alábbiakban kívánom bemutatni. 
A veszélyes hulladéktárolók és ipari létesítmények telephely-kijelölésekor az első lépés, az 
országos szűrés alapja a litosztratigráfíai egységek dokumentációjának és a földtani, földrajzi 
térképeknek a minősítése, értékelése. A további kutatásokhoz is szükségesek a megfelelő 
földtani térképek. Az országos áttekintő szűrés használatakor természetes alapkövetelmény 
volt az akkori jelkulcselemek használata, amely a potenciális képződmények körének szűkíté-
si lehetőségét teremthette meg. 
A részletes kutatás során az első időszakban helyi rendszerek használata is lehetséges volt, de 
egy idő után már szükség volt az egységes értelmezésre. Földtani térképek 1:25 000-es méret­
arányban készültek, ezt 2003-ban váltotta fel 1:10 000-es részletes térképezés. Az új egységes 
MÁFI-jelkulcsot használta mindkét térképezés és szerkesztés. A térképezés és a fúrásos kuta­
tás együttes eredményei következtében új egységek (formációk, tagozatok) keletkeztek 
(Ófalui Formáció, Bátaapáti Tagozat, Mórágyi Formáció, Rozsdásserpenyői Formáció), illet­
ve az egységeken belül további kőzettani tagolások váltak lehetővé (pl. a Mórágyi Formáción 
belül monzogránitos és monzonitos kőzetcsoport). Ezek földtani adatbázisba szervezésekor az 
egységes jelkulcs elemeit használtuk. 
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További lépésként ekkor már a fúrások teljes földtani leírása is adatbázisba tölthető formában 
készült el. A terület egyszerűbb felépítése miatt csak alaphegységi magmás és fedőhegységi 
üledékes kőzetcsoportok dokumentálását kellett elvégezni. A keletkezett adatbázist 136 osz­
lop képviseli, ez adja egy hagyományos stílusú, de minden részletre kiterjedő dokumentálás 
alapját. A táblázat oszlopcímeinek részletét és egy rétegben ezen oszlopok néhány adatát a 35. 
táblázat mutatja be. 
35. táblázat 
A bátaapáti fúrásdokumentáció adatbázisa 
Általános oszlopnevek Példa Részletes leírás, alaphegység Példa 
FURAS J E L E MÓ-7A FELSŐ JELLEG tektonikus 
KIÉPÍTÉS M H 1,93/1,75; 
0,45/0,4 A L S O J E L L E G éles, egyeneüen 
RÉTEGSZÁM 6 ALSÓ KÍSÉRŐJELENSÉG nincs/repedezettség,bontottság 
D Á T U M 2003. 07. 20. ALSÓ KÍSÉRŐJELENSÉG K repedezettség, bontottság 
LEIRO N E V E Király Edit ALAP zöldesbarna 
L A D A 5-6 M Á T R I X középszemcsés 
RÉTEG SZÁMÍTOTT T 18,06 IRANYTTOTTSAG1 nincs 
RÉTEG SZÁMÍTOTT A 20,29 PALASSAG IJJ30 
KJEPITES_SZAM 46/18,06-19,99; 47/19,99-20,44 REPEDEZETTSEG erős-közepes 
TIP A INTENZITAS2 erős 
K O Z E T N E V 
monzogránit ASVANYOK2 
agyagásvány, biotit fakulása, 
limonit 
K O Z E T N E V J J J porfíros szövetű 
monzogránit M Á T R I X B A N 35/25/40/0 
ASVANYNEV1 mikroklin 
MERET2 7-20 
A L A K 2 idiomorf 
SZÍNI világos húsvörös 
FELÉPÍTÉSI ikres, szórtan zárványos 
rjRANYITOTTSAG2 nincs 
ELOSZLÁSI egyenletesen szórt 
A N Y A G I agyagásvány 
BONTASI gyenge 
ASVANYNEV3 mikroklin, plagioklász 
MERET4 2-7 
A L A K 4 hipidiomorf, xenomorf 
Az adatbázis hatalmas terjedelme miatt olvasmányos megjelenítésre nem alkalmas. Ezért ezt 
az adatbázist nyomtatásra alkalmas formába is konvertáltuk. A keletkezett MS Word fájlok­
ban a két oszlop közül az oszlopnév felel meg az adatbázis fejlécének, a túrásadat a hozzá tar­
tozó kitöltött adat. Ahol nincs adat, ott az oszlopnév sem jelenik meg. Egy fúrás (Bátaapáti -
Üveghuta Üh-26) fedőüledéke egy rétegének leírását nyomtatásra alkalmas formában a 36. 
táblázat mutatja be. 
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36. táblázat 
Az Üveghuta Üh-26 fúrás 2. rétegének dokumentációja 
Oszlopnév Fúrásadat 
Fúrás jele Uh-26 
Réteg sorszáma 2 
Dátum 2002. 06. 25. 
Leíró neve Koloszár László 
Ládaszám 1 
Réteg számított teteje 37,80 
Réteg számított alja 37,95 
Kiépítés (számMól, -ig) 3/37,18-38,12 
Kiépítés (hossz/maghossz) 0,94/0,94 
Kőzettípus finomszemcsés üledék 
Kőzetnév, előzetes mészkő 
Felső kontaktus jellege éles 
Felső kontaktus települése (°) folyamatos 
Alsó kontaktus jellege átmeneti 
Alsó kontaktus települése (°) folyamatos 
Üledékes kőzet alapszíne világosbarna 
Üledékes kőzet alapkőzete mészkő 
Üledékes kőzet szövete homogén 
Üledékes kőzet képződménye paleotalaj — mészpad 
Üledékes kőzet kora középső-pleisztocén 
Üledékes kőzet horizontja Paksi Homokos Talajhorizont (PH) 
Üledékes kőzet formációja Paksi Lösz Formáció 
A fúrások alapadatait és litosztratigráfíai tagolású rétegsorát természetesen be kellett kapcsol­
ni az országos adatbázisrendszerbe. Ezt a fúrási adatbázis-egységesítés során végeztük el, a 
7.2. fejezetben ismertetett rendszer adaptálásával. 
14. Összefoglalás 
A korábban készült földtani térképek jelkulcsrendszeréket átfogó osztályozásban ismertettem. 
Rámutattam, hogy ez a sokszínűség miért nem alkalmas egy egységes adatbázisrendszer lét­
rehozására. 
Ezután ismertettem a magyar hagyományokra épülő, annak legértékesebb elemeit átvevő, de 
egységességében mégis átfogó, új jelkulcsrendszert. 
Az egységes jelkulcs kialakításakor a magyar hagyományokat figyelembe véve térképi jelként 
alsó és felső indexes szimbólumok bevezetésére került sor, a számítógépes adatbázisok részé­
re ennek ún. kiterített formáját használjuk. 
A jelek a képződményekről sok információt adnak. Megadják a képződmény korát, a 
litosztratigráfíai besorolását, illetve a kvarter képződményeknél a genetikát, emellett a kőzet­
tani összetételt tükrözik. így külön kódrendszerek alkalmazása nélkül közvetlenül az adatbá­
zisokban látható a földtani tartalom. A kiterített formát is szigorú szabályok szerint képezzük. 
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Ez tette lehetővé a MÁFI-ban az egységes fúrási és térképi adatbázis létrehozását. 
Az egységes szimbólumrendszer bármelyik méretarányhoz igazodó jelek használatát teszi le­
hetővé. A részletes jelek (ahol kőzettani jelek is szerepelnek) használata elsősorban nagy 
(1: 25 000 - 1: 10 000, vagy nagyobb) méretarányú térképeken, valamint a fúrások rétegeinek 
értékelésekor általános, de egyes képződményeknél kisebb méretarányokban is indokolt. K i ­
sebb (1:50 000 - 1:100 000) méretarányoknál az egy formációba tartozó, vagy az azonos korú 
és genetikájú képződményeket gyakran összevonjuk. Országos áttekintő (1:250 000 vagy ki­
sebb) térképeknél már formációk csoportjainak jelölésére is sor kerül. 
Az egységes jelkulcsrendszer bevezetése óta valamennyi térkép ennek elvei alapján készül a 
Magyar Állami Földtani Intézetben. Ugyanezen elvek alapján készült el a magyarországi fú­
rások többségéről a rétegsorok átértékelése is. Ez az egységes rendszer lehetővé teszi az ada­
tok összekapcsolását, lekérdezését, különböző szűrők alkalmazását. 
A rendszer egyik leglényegesebb eleme a központi jelkulcstábla használata. Ez — a kb. 3500 
jelet tartalmazó, és igény esetén folyamatosan bővülő — jelkulcstábla sok szempontból ad le­
hetőséget lekérdezések végrehajtására. Lehetővé teszi a jelek azonos értelmezését bármely 
térképen vagy adatbázisban, használata biztosítja egységességet. Kor oszlopa a képződmé­
nyek kor szerinti csoportosítását, rendezését teszi lehetővé. 
A jelkulcstábla segítségével a fúrási és térképi adatbázisok egymással és a jelkulcstáblával 
összekapcsolhatók, egy relációs adatbázis jön létre. Ezáltal a digitális térképek alkalmassá 
válnak lekérdezésekre. 
A tábla segítségével térképek jelkulcsának készítésekor a szimbólumok megadása után azok 
magyarázata hozzárendelhető, ami azután csak kisebb kartografálási munkát igényel. 
Egy adott térkép elsődleges automatikus színezése is megoldható a jelkulcsrendszer segít­
ségével, a színkódok által meghatározott színekkel a térkép színezése elvégezhető. 
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1. Nyomtatásban megjelent térképsorozatok 
1.1. A Bakony hegység 20 000-es térképsorozata 
B E N C E G., P E R E G I ZS. szerk. 1988a: Sáska, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani tér­
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térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B E N C E G., SZABÓ I . szerk. 1988: Öskü, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B E N C E G., M U N T Y Á N C S . , SZABÓ I . szerk. 1988: Öskü, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység 
földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B E R N H A R D T B. szerk. 1983: Mór, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B E R N H A R D T B., P E R E G I Zs. szerk. 1983: Bodajk, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B E R N H A R D T B., P E R E G I Zs. szerk. 1983: Bodajk, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység föld­
tani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D. szerk. 1978: Magyarpolány, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D. szerk. 1978: Magyarpolány, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D. szerk. 1978a: Ugod, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-es 
sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D. szerk. 1978b: Ugod, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-
es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D. szerk. 1979a: Devecser, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D. szerk. 1979b: Devecser, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B I H A R I D., K N A U E R J . , K O P E K G., V É G H S., K A I S E R M. szerk. 1981: Dudar, fedett földtani térkép. -
A Bakony hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadvá­
nya, Budapest. 
B I H A R I D., K N A U E R J . , K O P E K G, V É G H S., K A I S E R M. szerk. 1981: Bakonycsernye, fedett földtani 
térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Inté­
zet Kiadványa, Budapest. 
B O G Á T H I . , C S I M A K. szerk. 1983: Mór, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest.. 
CSÁSZÁR G. szerk. 1982: Borzavár, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S Á S Z Á R G , K N A U E R J . szerk. 1982: Borzavár, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S I M A K , M É S Z Á R O S J . szerk. 1976a: Úrkút, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSDvíA K , M É S Z Á R O S J . szerk. 1976b: Úrkút, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
F E R E N C Z K., G R E K S A F., H A A S J . , J O C H Á N É E D E L É N Y I E . , K A I S E R M., K N A U E R J . szerk. 1988: Sü­
meg, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar 
Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
G Y A L O G L. szerk. 1983a: Bakonyszombathely, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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Nagyvázsony 
| | Kéziratban maradt felvételek 
Függelék 1. ábra. A Bakony hegység 20 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
GYALOG L . szerk. 1983b: Bakonyszombathely, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység 
földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYALOG L . , KAISER M., RAINCSÁK GY. szerk. 1982: Csór, fedett és fedetlen földtani térkép. - A 
Bakony hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
HAAS J . , J O C H Á N É EDELÉNYI E . szerk. 1988: Sümeg, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység 
földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
JAKUS P. szerk. 1970a: Csabrendek, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
JAKUS P. szerk. 1970b: Csabrendek, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
JAKUS P. szerk. 1971: Tótvázsony, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
JAKUS P. szerk. 1976: Márkó, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-
es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
JAKUS P., BAKONY I. szerk. 1976: Márkó, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
KAISER M. , KNAUER J . , KORPÁS L . , KOPEK G , BENCE G , BERNHARDT B. szerk. 1983: Bakonyszent­
király, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar 
Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
KNAUER J . , KOPEK G. szerk. 1981: Dudar, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
KNAUER J . , K O R P Á S L . szerk. 1982: Bakonycsernye, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység 
földtani térképe 20 000 es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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KNAUER J., VÉGH S. szerk. 1969a: Olaszfalu, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat, próbanyomat, 1:25 000. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
KNAUER J., VÉGH S. szerk. 1969b: Olaszfalu, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat, próbanyomat, 1:25 000. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
KNAUER J., KORPÁS L., KONDA J. szerk. 1982a: Bakonycsernye, fedett földtani térkép. - A Bakony 
hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Buda­
pest. 
KNAUER J., KOPEK G . , KORPÁS L. szerk. 1983: Bakonyszentkirály, fedetlen földtani térkép. - A Ba­
kony hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
KORPÁS L. szerk. 1978a: Bakonybél, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
KORPÁS L. szerk. 1978b: Bakonybél, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
KORPÁS L. szerk. 1980: Súr, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 20 000-es 
sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J. szerk. 1976a: Ajka, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J. szerk. 1976b: Padragkút, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J. szerk. 1976c: Szentgál, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J. szerk. 1976d: Szentgál, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J., SOLTI G . szerk. 1976a: Padragkút, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani 
térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J., SOLTI G . szerk. 1976b: Ajka, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani tér­
képe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J. szerk. 1978a: Farkasgyepü, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység földtani térképe 
20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MÉSZÁROS J. szerk. 1978b: Farkasgyepü, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység földtani tér­
képe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
PEREGI ZS. , RAINCSÁK GY. szerk. 1980a: Veszprém, fedett földtani térkép. - A Bakony hegység 
földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
PEREGI ZS. , RAINCSÁK G Y . szerk. 1980b: Veszprém, fedetlen földtani térkép. - A Bakony hegység 
földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RAINCSÁK G Y . , GYALOG L. szerk. 1980a: Bakonyszentlászló, fedett földtani térkép. - A Bakony 
hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Buda­
pest. 
RAINCSÁK G Y . , GYALOG L. szerk. 1980b: Bakonyszentlászló, fedetlen földtani térkép. - A Bakony 
hegység földtani térképe 20 000-es sorozat. — Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Buda 
pest. 
1.2. A Tokaji-hegység 1:25 000-es térképsorozata 
ERHARD GY . , PENTELÉNYI L. szerk. 1966a: Tornyosnémeti, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység 
földtani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
ERHARD G Y . , PENTELÉNYI L. szerk. 1966b: Tornyosnémeti, földtani térkép. - A Tokaji-hegység 
földtani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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Kéziratban maradt felvételek 
A Tokaji- hegység 1:25 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
GYARMATI P. szerk. 1963: Tolcsva, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 25 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P. szerk. 1966a: Háromhuta, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P7777. szerk. 1966b: Háromhuta, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P. szerk. 1970: Olaszliszka, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 25 000-
es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P. szerk. 1972: Sárospatak, földtani és észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani tér­
képe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P. szerk. 1973: Tarcal-Tokaj, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P., PENTELÉNYI L. szerk. 1973a: Makkoshotyka-Sátoraljaújhely, észlelési térkép. - A 
Tokaji-hegység földtani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P., PENTELÉNYI L. szerk. 1973b: Makkoshotyka-Sátoraljaújhely, földtani térkép. - A 
Tokaji-hegység földtani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
GYARMATI P., ZELENKA T. szerk. 1969: Mád, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
Függelék 2. ábra. 
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G Y A R M A T I P . , Z E L E N K A T. szerk. 1970a: Tállya, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térké­
pe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
G Y A R M A T I P . , Z E L E N K A T. szerk. 1970b: Tállya, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térké­
pe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1967a: Fony, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1967b: Fony, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1971a: Gönc, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1971b: Gönc, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1977a: Nyiri, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1977b: Nyiri, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E., K I N C S E S J. szerk. 1966a: Méra, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani 
térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
I L K E Y N É P E R L A K Y E., K I N C S E S J. szerk. 1966b: Méra, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani 
térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L. szerk. 1970a: Abaújszántó, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L. szerk. 1970b: Abaújszántó, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L. szerk. 1971a: Erdőbénye, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L. szerk. 1971b: Erdőbénye, földtani térkép. - A Tokaji-hegység földtani térképe, 
25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L. szerk. 1972a: Füzérradvány-Széphalom, észlelési térkép. - A Tokaji-hegység föld­
tani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L. szerk. 1972b: Füzérradvány-Széphalom, földtani térkép. - A Tokaji-hegység föld­
tani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L., I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1977a: Hollóháza-Füzérkajata, észlelési térkép. - A 
Tokaji-hegység földtani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadvá­
nya, Budapest. 
P E N T E L É N Y I L., I L K E Y N É P E R L A K Y E. szerk. 1977b: Hollóháza-Füzérkajata, földtani térkép. - A 
Tokaji-hegység földtani térképe, 25 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadvá­
nya, Budapest. 
1.3. A Mátra 1:10 000-es térképsorozata 
C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y E. szerk. 1966a: Gyöngyös (Mátraháza), észlelési térkép. - A Mátra föld­
tani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y E. szerk. 1966b: Gyöngyös (Mátraháza), földtani térkép. - A Mátra föld­
tani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y E. szerk. 1966c: Mátraszentimre, észlelési térkép. - A Mátra földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y E. 1966d: Mátraszentimre, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y E. szerk. 1967a: Gyöngyössolymos, észlelési térkép. - A Mátra földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y E. szerk. 1967b: Gyöngyössolymos, földtani térkép. - A Mátra földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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Függelék 3. ábra. A Mátra 1:10 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1968a: Gyöngyöspata, észlelési térkép. - A Mátra földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1968b: Gyöngyöspata, földtani térkép. - A Mátra földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1975a: Domoszló, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1975b: Domoszló, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1975c: Kisnána, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1975d: Kisnána, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1976a: Pusztakökút, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1976b: Pusztakökút, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1979a: Szuha, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-
es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E. szerk. 1979b: Szuha. földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-
es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1966a: Hasznos (Mátrakeresztes), észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1966b: Hasznos (Mátrakeresztes), földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1968a: Parádóhuta, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1968b: Parádóhuta, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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VARGA GY . szerk. 1974a: Apc, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A 
Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY . szerk. 1974b: Apc, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A 
Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1974c: Recsk-Csákánykő, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1974d: Recsk-Csákánykő, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY . szerk. 1974e: Rózsaszentmárton, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY . szerk. 1974f: Rózsaszentmárton, földtani térkép. - Á Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1975a: Markaz, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es sorozat. — 
A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1975b: Markaz, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es sorozat. — 
A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1976a: Mátrakeresztes, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA G Y . szerk. 1976b: Mátrakeresztes, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1977a: Szurdokpüspöki, észlelési térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY . szerk. 1977b: Szurdokpüspöki, földtani térkép. - A Mátra földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1977c: Gyöngyöstarján (Gyöngyösi ércbánya), észlelési térkép. - A Mátra föld­
tani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGA GY. szerk. 1977d: Gyöngyöstarján (Gyöngyösi ércbánya), földtani térkép. - A Mátra föld­
tani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGÁNÉ MÁTÉ K . szerk. 1977a: Gyöngyöspata (Nagyparlag), észlelési térkép. - A Mátra földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VARGÁNÉ MÁTÉ K . szerk. 1977b: Gyöngyöspata (Nagyparlag), földtani térkép. - A Mátra földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VIDACS A., CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E., VARGA GY. szerk. 1963a: Parádsasvár, észlelési térkép. -
A Mátra földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
VIDACS A., CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E., VARGA GY. szerk. 1963b: Parádsasvár, földtani térkép. -
A Mátra földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
1.4. A Mecsek 1:10 000-es térképsorozata 
FÖLDI M. , NAGY E., HÁMOR G , HETÉNYI R. szerk. 1966a: Hosszúhetény D, észlelési térkép. - A 
Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Bu­
dapest. 
FÖLDI M. , NAGY E., HÁMOR G., HETÉNYI R. szerk. 1966b: Hosszúhetény D, földtani térkép. - A 
Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Bu­
dapest. 
FÖLDI M. , HÁMOR G , HETÉNYI R , NAGY E., NAGY I . , BILIK I. szerk. 1969a: Komló, észlelési térkép. 
- A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
FÖLDI M. , HÁMOR G , HETÉNYI R., NAGY E., NAGY I . , BILIK I. szerk. 1969b: Komló, földtani térkép. 
- A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
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Magyar-
egregy Kárász Szászvár Nagymányok Bonyhád 
Kisbattyán Kisújbánya Óbánya Mecsek­
nád asd Ófalu 
Komló Hosszúhetény É 
Zengö-
várkony Apatvarasd 
Abatiget Mecsekrákos Mállfa Pécs-Vasas Hosszúhetény D Pécsvárad 
Hetvehely Bakonya Pécs ÉNy Pécsbánya­telep Pécs-Meszes Hird 
Boda Kővágó-
szolós Cserkút Makár 
Nyomtatásban megjelenttérképlapok 
Kéziratban maradt felvételek 
Függelék. 4. ábra. A Mecsek 1:10 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
H Á M O R G. szerk. 1973: Bonyhád, észlelési térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — 
A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , F Ö L D I M. szerk. 1972: Hird, földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , N A G Y E., F Ö L D I M. szerk. 1966a: Pécs-Meszes, észlelési térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , N A G Y E., F Ö L D I M. szerk. 1966b: Pécs-Meszes, földtani térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , N A G Y E., F Ö L D I M. szerk. 1966c: Pécs-Vasas, észlelési térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , N A G Y E., F Ö L D I M. szerk. 1966d: Pécs-Vasas, földtani térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , H E T É N Y I R., N A G Y I . szerk. 1966e: Pécsvárad, észlelési térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , H E T É N Y I R., N A G Y I . szerk. 1966f: Pécsvárad, földtani térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G , N A G Y E., F Ö L D I M. szerk. 1972: Nagymányok, földtani térkép. - A Mecsek földtani tér­
képe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G., B I L I K I . , N A G Y I . , H E T É N Y I R. szerk. 1974a: Kisbattyán, észlelési térkép. - A Mecsek 
földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G., B I L I K I . , N A G Y I . , H E T É N Y I R. szerk. 1974b: Kisbattyán, földtani térkép. - A Mecsek 
földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
H Á M O R G., F Ö L D I M., B I L I K I . , N A G Y I . , H E T É N Y I R. szerk. 1974c: Magyaregregy, észlelési térkép. -
A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
H E T É N Y I R., N A G Y I . , F Ö L D I M., H Á M O R G , B I L I K I . szerk. 1976a: Hosszúhetény É, észlelési térkép. 
- A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
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HETÉNYIR., NAGY I . , FÖLDI M., HÁMOR G., BILIK I . szerk. 1976b: Hosszúhetény É, földtani térkép. 
- A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G., NAGY I . szerk. 1966a: Apátvarasd, észlelési térkép. - A Mecsek földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G., NAGY I . szerk. 1966b: Apátvarasd, földtani térkép. - A Mecsek földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G., NAGY I . szerk. 1975a: Zengővárkony, észlelési térkép. - A Mecsek földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G , NAGY I . szerk. 1975b: Zengővárkony, földtani térkép. - A Mecsek földtani 
térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G, FÖLDI M. szerk. 1976a: Mecseknádasd, észlelési térkép. - A Mecsek földta­
ni térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
HETÉNYI R, HÁMOR G , FÖLDI M. szerk. 1976b: Mecseknádasd, földtani térkép. - A Mecsek földta­
ni térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G, FÖLDI M., NAGY I . , JANTSKY B., BILIK I . szerk. 1976c: Ófalu, észlelési tér­
kép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiad­
ványa, Budapest. 
HETÉNYI R., HÁMOR G, FÖLDI M., NAGY I . , JANTSKY B., BILIK I . szerk. 1976d: Ófalu, földtani tér­
kép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiad­
ványa, Budapest. 
JÁMBOR Á., SZABÓ J . szerk. 1968: Kővágószöllős, észlelési térkép. - A Mecsek földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
JÁMBOR Á., SZABÓ J. szerk. 1967: Kővágószöllős, földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY E., HÁMOR G. szerk. 1964a: Pécsbányatelep, észlelési térkép. - A Mecsek földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY E., HÁMOR G. szerk. 1964b: Pécsbányatelep, földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY E., HÁMOR G. szerk. 1973a: Mánfa, észlelési térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY E., HÁMOR G. szerk. 1973b: Mánfa, földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY I . , HÁMOR G , HETÉNYI R, BILIK I . , FÖLDI M. szerk. 1975a: Kisújbánya, észlelési térkép. - A 
Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Bu­
dapest. 
NAGY I . , HÁMOR G., HETÉNYI R, BILIK I . , FÖLDI M. szerk. 1975b: Kisújbánya, földtani térkép. - A 
Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Bu­
dapest. 
SZABÓ J. szerk. 1972a: Cserkút, észlelési térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — 
A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SZABÓ J . szerk. 1972b: Cserkút, földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — 
A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VÁRSZEGI K. szerk. 1970a: Pécs ÉNy, észlelési térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es soro­
zat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VÁRSZEGI K. szerk. 1970b: Pécs ÉNy, földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es soro­
zat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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7.5. A Dorogi-medence 1:10 000-es térképsorozata 
FODOR T.-NÉ, GIDAI L . szerk. 1973: Nyergesújfalu-Nyugat - Nyergesújfalu-Kelet - Táti-sziget, 
földtani térkép. - A Mecsek földtani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani In­
tézet Kiadványa, Budapest. 
GEDEON L-NÉ, NAGY G. szerk. 1973a: Esztergom-DNy, észlelési térkép. - A Dorogi-medence föld­
tani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GEDEON L-NÉ, NAGY G. szerk. 1973b: Esztergom-DNy, földtani térkép. - A Dorogi-medence föld­
tani térképe, 10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1963a: Sárisáp, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1963b: Sárisáp, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1966a: Tokod, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es soro­
zat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1966b: Tokod, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es soro­
zat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1973a: Mogyorósbánya, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1973b: Mogyorósbánya, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1973c: Nagysáp , észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
GIDAI L . szerk. 1973d: Nagysáp , földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G . szerk. 1966a: Pilisszentlélek, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-
es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G. szerk. 1966b: Pilisszentlélek, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-
es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G. szerk. 1969a: Kesztölc, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G. szerk. 1969b: Kesztölc, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G . szerk. 1973a: Esztergom-DK, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G . szerk. 1973b: Esztergom-DK, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 
10 000-es sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G. szerk. 1973c: Piliscsév, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
NAGY G . szerk. 1973d: Piliscsév, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SlPOSS Z. szerk. 1966a: Csolnok, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SlPOSS Z. szerk. 1966b: Csolnok, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SlPOSS Z. szerk. 1966c: Dorog, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SlPOSS Z. szerk. 1966d: Dorog, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es so­
rozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SlPOSS Z. szerk. 1966e: Leányvár, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SlPOSS Z. szerk. 1966f: Leányvár, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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Nyerges-
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Pusztamarót Nagysáp Sárisáp Csolnok Leányvár Piliscsév 
Nyomtatásban megjelent térképlapok 
Kéziratban maradt felvételek 
Függelék 5. ábra. A Dorogi-medence 1:10 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
VÍGH G. szerk. 1971a: Pusztamarót, észlelési térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
VÍGH G. szerk. 1971b: Pusztamarót, földtani térkép. - A Dorogi-medence földtani térképe, 10 000-es 
sorozat. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
1.6. A Kisalföld 1:100 000-es térképsorozata 
M A R S I I . , S Í K H E G Y I F. szerk. 1991: Győr-Észak (A Kisalföld földtani térképsorozata - The 
Geological map series of the Little Hungárián Plain), felszíni képződmények földtani térképe, 
1:100 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MARSI I . , SÍKHEGYI F., SZURKOS G. szerk. 1990: Győr-Dél (A Kisalföld földtani térképsorozata - The 
Geological map series of the Little Hungárián Plain), felszíni képződmények földtani térképe, 
1:100 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SZURKOS G. szerk. 1991: Mosonmagyaróvár (A Kisalföld földtani térképsorozata - The Geological 
map series of the Little Hungárián Plain), felszíni képződmények földtani térképe, 1:100 000. — 
A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SZURKOS G. szerk. 1993: Kapuvár (A Kisalföld földtani térképsorozata - The Geological map series 
of the Little Hungárián Plain), felszíni képződmények földtani térképe, 1:100 000. — A Magyar 
Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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Nyomtatásban megjelent térképlapok 
Kéziratban maradt felvételek 
Függelék 6. ábra. A Kisalföld-Zala 1:100 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
1.7. Az Alföld 1:200 000-es térképsorozata 
ERÖSS M. , GECSEI É., JÁNOS E., KŐRÖSSY L. , KUCHEN Z., PAPP L.-NÉ, URBANCSEK J. szerk. 1989: 
Dunaújváros-Izsák (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani 
Intézet Kiadványa, Budapest. 
KUTI L . , KŐRÖSSY L. , PAPP L.-NÉ, SzEPESHÁZY K . , URBANCSEK J. szerk. 1981: Kecskemét (Az 
Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
KUTI L. , GECSEI É., KŐRÖSSY L . , PAPP L.-NÉ, SZEPESHÁZY K . , URBANCSEK J. szerk. 1986: Dabas 
(Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, 
Budapest. 
KUTI L., KŐRÖSSY L. , PAPP L.-NÉ, URBANCSEK J. szerk. 1991: Kiskunhalas (Az Alföld Földtani 
Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , Sz. KILÉNYI É., SZEPESHÁZY K , WEÍN GY . szerk. 1969: Szolnok (Az Alföld 
Földtani Atlasza), 1:100 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A. , BOCZÁN B. , WEIN GY., POLCZ I . , URBANCSEK J. szerk. 1974: Csongrád (Az Alföld 
Földtani Atlasza - The Geological atlas of the Great Hungárián Plain), 1:200 000. — A Magyar 
Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B , KŐRÖSSY L . , URBANCSEK J. szerk. 1975a: Heves (Az Alföld Földtani 
Atlasza), 1:200 000 — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A. , BOCZÁN B. , KŐRÖSSY L. , URBANCSEK J. szerk. 1975b: Tiszafüred (Az Alföld Földtani 
Atlasza), 1:200 000 — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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Függelék 7. ábra. Az Alföld 1:200 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , BOROS J . , KŐRÖSSY L . , KUTI L . , URBANCSEK J . szerk. 1978: Hódmező­
vásárhely (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., JÁNOS E . , KŐRÖSSY L . , KUCHEN Z., SZEPESHÁZY K . , SZŰCS I . , SZŰCS T . , URBANCSEK J . 
szerk. 1979a: Karcag (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani 
Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , BOROS J . , KŐRÖSSY L . szerk. 1979b: Szeged (Az Alföld Földtani Atlasza), 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B., JÁNOS E . , KŐRÖSSY L . , KUCHEN Z. , KUTI L . , SZEPESHÁZY K . , URBANCSEK J . 
szerk. 1980a: Gyoma (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani 
Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B., JÁNOS E . , KŐRÖSSY L . , SZEPESHÁZY K , URBANCSEK J. szerk. 1980b: 
Püspökladány (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , JÁNOS E . , KŐRÖSSY L . , KUCHEN Z. , SZŰCS I . , SZŰCS T. , SZEPESHÁZY K. , 
URBANCSEK J . szerk. 1981: Békéscsaba (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar 
Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , CSÁGOLY É., KŐRÖSSY L . , URBANCSEK J . szerk. 1983a: Hajdúszoboszló (Az 
Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , JÁNOS E . , KŐRÖSSY L . , KUCHEN Z. , SZEPESHÁZY K. , SZŰCS I. szerk. 1983b: 
Orosháza (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., BOCZÁN B. , CSÁGOLY É., JÁNOS E . , KUCHEN Z. , KŐRÖSSY L . , URBANCSEK J . szerk. 1987: 
Hajdúnánás (Az Alföld Földtani Atlasza), 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
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1.8. Magyarország földtani térképe, 1:200 000-es térképsorozat 
JÁMBOR Á., M O L D V A Y L . , R Ó N A I A . , S Z E N T E S F . , W E I N G Y . szerk. 1966: Budapest, L—34—BT., 
Magyarország földtani térképe, földtani változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet 
Kiadványa, Budapest. 
R Ó N A I A . szerk. 1975: Békéscsaba, L - 3 4 - X . , Magyarország földtani térképe, földtani változat. 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
R Ó N A I A . , M O L D V A Y L . szerk. 1963: Debrecen, L - 3 4 - I V . , Magyarország földtani térképe, földtani 
változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
B A L O G H K . , R Ó N A I A . szerk. 1962: Eger, L - 3 4 - m . , Magyarország földtani térképe, földtani változat 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
F R A N Y Ó F . szerk. 1968: Győr, L - 3 3 - V I . , Magyarország földtani térképe, földtani változat, 1:200 000 
—- A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
R Ó N A I A . szerk. 1975: Gyula, L - 3 4 - X V I . , Magyarország földtani térképe, földtani változat 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
M O L D V A Y L . , W E I N G Y . szerk. 1971: Kaposvár, L - 3 3 - X V i n . , Magyarország földtani térképe 
földtani változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
R Ó N A I A . , F R A N Y Ó F . szerk. 1965: Kecskemét, L - 3 4 - V I I I . , Magyarország földtani térképe, földtani 
változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
R Ó N A I A . , F R A N Y Ó F . szerk. 1971: Kiskunhalas, L - 3 4 - X I V . , Magyarország földtani térképe, földtani 
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Nyomtatásban megjelent térképlapok 
Kéziratban maradt felvételek 
Függelék 8. ábn . Magyarország földtani térképe, 1:200 000-es térképsorozatának áttekintő térképe 
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MOLDVAY L. szerk. 1975: Kisvárda, M - 3 4 - X X X V . , Magyarország földtani térképe, földtani válto­
zat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MOLDVAY L. szerk. 1976: Mátészalka, L-34-V., Magyarország földtani térképe, földtani változat, 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
BALOGH K . , RÓNAI A. szerk. 1963: Miskolc, M - 3 4 - X X X I I I . , Magyarország földtani térképe, földta­
ni változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
WEIN G Y . , MOLDVAY L. szerk. 1974: Mohács , L-34-XLX., Magyarország földtani térképe, földtani 
változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MOLDVAY L. szerk. 1977: Nagykanizsa, L - 3 3 - X V I I . , Magyarország földtani térképe, földtani válto­
zat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
WEIN GY. , RÓNAI A., MOLDVAY L. szerk. 1965: Pécs L-34 -XIIL, Magyarország földtani térképe, 
földtani változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
BALOGH K . szerk. 1965: Salgótarján, M - 3 4 - X X X I I . , Magyarország földtani térképe, földtani válto­
zat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
PANTÓ G . , ILKEYNÉ PERLAKI E., GYARMATI P., MOLDVAY L., FRANYÓ F . szerk. 1966: Sátoraljaúj­
hely, M - 3 4 - X X X I V . , Magyarország földtani térképe, földtani változat, 1:200 000. — A Magyar 
Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
MOLDVAY L. szerk. 1977: Sellye, L-33 -XXIV. , Magyarország földtani térképe, földtani változat, 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A. szerk. 1975: Szeged, L-34-XV., Magyarország földtani térképe, földtani változat, 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SZENTES F . , RÓNAI A. szerk. 1966: Székesfehérvár, L-34-VII., Magyarország földtani térképe, föld­
tani változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
RÓNAI A., MOLDVAY L. szerk. 1966: Szolnok, L-34-IX., Magyarország földtani térképe, földtani vál­
tozat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SZENTES F . , BÖJTÖSNÉ VARRÓK K . szerk. 1965: Tatabánya L -34 -L , Magyarország földtani térképe, 
földtani változat, 1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
SZENTES F . szerk. 1969: Veszprém, L-33-XII., Magyarország földtani térképe, földtani változat, 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
FRANYÓ F . szerk. 1976: Zalaegerszeg, L-33-XI., Magyarország földtani térképe, földtani változat, 
1:200 000. — A Magyar Állami Földtani Intézet Kiadványa, Budapest. 
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2. Digitális (plotteres nyomtatású) térképsorozatok 
2.1. A MÁFI-Mol Rt együttműködésében készült 
1:100 000-es fedetlen földtani térképek 
C H K Á N G., KÓKAI A., RÁLISCHNÉ FELGENHAUER E. 1999: A Sió-torok terület fedetlen földtani tér­
képe, 1:100 000. - In GYALOG L., TURCZI G., TULLNER T., C H K Á N G., KÓKAI A., RÁLISCHNÉ 
FELGENHAUER E. 1999b: Jelentés "A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi 
adatrendszerének fejlesztése" című szerződés teljesítéséről a Sió-torok területen. — Plotteres 
nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
C H K Á N G , KOLOSZÁR L., MARSI I . 2001: A Mecsek-Villány-Nyugat terület preneogén aljzatának 
fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L., TURCZI G., TULLNER T., C H K Á N G , 
K Ó K A I A., KOLOSZÁR L., KONRÁD GY., MARSI I . 2001a: Jelentés "A szénhidrogénkutatás térin­
formatikai alapú földtudományi adatrendszerének fejlesztése" című szerződés teljesítéséről a Me­
csek-Villány-Nyugat területen. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Buda­
pest. 
GYALOG L., BUDINSZKYNÉ SZENTPÉTERY L, KOZÁK M., LESS GY., MÜLLER P., PELIKÁN P., 
PENTELÉNYI L., PEREGI ZS., PRAKFALVI P., PÜSPÖKI Z. , RADÓCZ GY., TÓTHNÉ MAKK Á. 1999: 
Az Északi-középhegység terület fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L., TURCZI 
G., TULLNER T., BUDINSZKYNÉ SZENTPÉTERY I . , LESS GY., MÜLLER P., PELIKÁN P., PENTELÉNYI 
L., PEREGI ZS., RADÓCZ GY., TÓTHNÉ MAKK Á. (MÁFI), PRAKFALVI P. (MGSZ), KOZÁK M., 
PÜSPÖKI Z . (KLTE) 1999c: Jelentés "A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi 
adatbázisrendszerének építése" című szerződés teljesítéséről az Északi-középhegység területen. — 
Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
GYALOG L., BUDAI T., CSILLAG G, MÜLLER P., NÁDOR A., TÓTHNÉ MAKK Á. 2000a: A Dunántúli­
középhegység terület fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L., TULLNER T., TURCZI 
G., BUDAI T., CSÁSZÁR G, CSILLAG G, JOCHÁNÉ EDELÉNYI E., KNAUER J., MÜLLER P., NÁDOR 
A., SELMECZI I . , SZEILER R., TAMÁS G., TÓTHNÉ MAKK Á. 2000a: Jelentés "A 
szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi adatbázisrendszerének építése" című 
szerződés teljesítéséről a Dunántúli-középhegység területen. — Plotteres nyomtatás, Magyar Ál­
lami Földtani Intézet, Budapest. 
GYALOG L., JÁMBOR Á., JUHÁSZ GY., MÜLLER P., RÁLISCH E., TÓTHNÉ M A K K Á . 2000b: A Mező­
föld terület preneogén aljzatának fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L., TULLNER 
T., TURCZI G , JÁMBOR Á., JUHÁSZ GY., MÜLLER P., RÁLISCH E., TÓTHNÉ M A K K Á. 2000b: Je­
lentés "A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi adatbázisrendszerének építé­
se" című szerződés teljesítéséről a Mezőföld területen. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami 
Földtani Intézet, Budapest. 
GYALOG L., MÜLLER P., PELIKÁN P., PENTELÉNYI L., TÓTHNÉ MAKK Á. 2001a: Az Eger terület fe­
detlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L., TURCZI G, TULLNER T., BUDAI T., KORPÁS 
L., MÜLLER P., PELIKÁN P., PENTELÉNYI L., PRAKFALVI P., SELMECZI I . , TÓTHNÉ MAKK Á., VE­
TŐ I . 2001c: Jelentés "A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi adat­
rendszerének készítése" című szerződés teljesítéséről a Vác-Balassagyarmat és Eger területeken. 
— Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
GYALOG L., BUDAI T., KORPÁS L., MÜLLER P., PRAKFALVI P., TÓTHNÉ MAKK Á., 2001a: A Balassa­
gyarmat terület fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L., TURCZI G., TULLNER T., 
BUDAI T., KORPÁS L., MÜLLER P., PELIKÁN P., PENTELÉNYI L., PRAKFALVI P., SELMECZI I . , 
TÓTHNÉ MAKK Á., VETŐ I . 2001c: Jelentés "A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtu­
dományi adatrendszerének készítése" című szerződés teljesítéséről a Vác-Balassagyarmat és Eger 
területeken. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
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Függelék 9. ábra. A MÁFI - Mol Rt. együttműködésében készült 
1:100 000-es fedetlen földtani térképek áttekintő térképe 
GYALOG L . , TULLNER T., BUDAI T., CSILLAG G., FODOR L . , PEREGI Zs.2002: A Dunántúl-Észak 
terület fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L . , BUDAI T. , TULLNER T . , TURCZI G , 
ALBERT G., CSEREKLEI E., CSILLAG G , DUDKO A . , FODOR L . , JÁMBOR Á. , JUHÁSZ GY., KAISER 
M . , KNAUER J . , SELMECZI I . , VETŐ I. 2002: Jelentés " A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú 
földtudományi adatbázisrendszerének készítése" című szerződés teljesítéséről a Dunántúl-Észak 
területen. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
KONRÁD GY., RÁLISCH E., KOLOSZÁR L. , MARSI I. 2001: A Mecsek-Villány-Kelet terület preneogén 
aljzatának fedetlen földtani térképe, 1:100 000. - In GYALOG L. , TURCZI G , TULLNER T . , ClUKÁN 
G., JÁMBOR Á., JUHÁSZ GY., KÓKAI A . , KOLOSZÁR L. , KONRÁD GY., MARSI I . , RÁLISCH E. 
2001b: Jelentés " A szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi adatrendszerének 
fejlesztése" című szerződés teljesítéséről a Mecsek-Vil lány-Kelet területen. — Plotteres 
nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PENTELÉNYI L . , KOZÁK M . , PÜSPÖKI Z. 1999: A Tokaj-Nyírség terület fedetlen földtani térképe, 
1:100 000. - I N GYALOG L. , TURCZI G , TULLNER T. , BUDAI T . , MÜLLER P., PENTELÉNYI L., 
TÓTHNÉ M A K K Á., TAMÁS G. (MÁFI), KOZÁK M . , PÜSPÖKI Z . ( K L T E ) 1999a: Jelentés " A 
szénhidrogénkutatás térinformatikai alapú földtudományi adatrendszerének fejlesztése" című 
szerződés teljesítéséről a Tokaj-nyírségi területen. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami 
Földtani Intézet, Budapest. 
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2.2. Magyarország 1:100 000-es digitális (plotteres nyomtatású) 
térképsorozata 
2.2.1. Észak-Dunántúl 1:100 000-es térképlapjai 
BUDAI T. szerk. 2003: Keszthely, L-33-47, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
BUDAI T., CHIKÁN G. szerk. 2003: Balatonfüred, L-33-48, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CFflKÁN G. szerk. 2003a: Dombóvár, L-34-49, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003b: Kaposvár, L-33-60, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003c: Siófok, L-34-37, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G., S C H A R E K P. szerk. 2003: Marcali, L-33-59, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
C S Á S Z Á R G., C S E R E K L E I E. szerk. 2003: Bicske, L-34-14, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
C S Á S Z Á R G , S C H A R E K P. szerk. 2003: Budapest, L-34-15, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
G Y A L O G L. szerk. 2003a: Veszprém, L-33-36, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
G Y A L O G L. szerk. 2003b: Komárom, L-34-1, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
G Y A L O G L. szerk. 2003c: Tatabánya, L-34-13, fedett földtani térkép. - Magyarország 1.100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
G Y A L O G L. szerk. 2003d: Székesfehérvár, L-34-25, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
G Y A L O G L. szerk. 2003e: Ráckeve, L-34-26, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
2.2.2. Észak-Magyarország 1:100 000-es térképlapjai 
BUDAI T., K O R P Á S L., SÍKHEGYI F. szerk. 2003: Dorog, L-34-2, fedett földtani térkép. - Magyaror­
szág 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Buda­
pest. 
G Y U R I C Z A G Y . szerk. 2003: Zádorfalva, M-34-125, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
H A L M A I J., P R A K F A L V I P. szerk. 2003: Salgótarján, M-34-136, fedett földtani térkép. - Magyaror­
szág 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Buda­
pest. 
K O R P Á S L., SÍKHEGYI F. szerk. 2003: Bernecebaráti, M-34-134, fedett földtani térkép. - Magyaror­
szág 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Buda­
pest. 
K O R P Á S L., Kun L., P R A K F A L V I P., S Í K H E G Y I F. szerk. 2003a: Vác, L-34-3, fedett földtani térkép. -
Magyarország 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Inté­
zet, Budapest. 
K O R P Á S L., P R A K F A L V I P., S Í K H E G Y I F. szerk. 2003b: Balassagyarmat, L -34-3, fedett földtani tér­
kép. - Magyarország 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földta­
ni Intézet, Budapest. 
L E S S GY. szerk. 2003a: Szendrő, M-34-126, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
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Függelék 10. ábra. Magyarország 1:100 000-es digitális (plotteres nyomtatású) térképsorozatának áttekintő tér­
képe 
LESS GY. szerk. 2003b: Miskolc, M-34-138, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
LESS G Y . , KAISER M. szerk. 2003: Mezőkövesd, L - 3 4 - 8 , fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PELIKÁN P. szerk. 2003: Eger, L - 3 4 - 5 , fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PELIKÁN P., K U T I L . szerk. 2003: Gyöngyös, L - 3 4 - 4 , fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PENTELÉNYI L . szerk. 2003a: Gönc, M-34-127, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PENTELÉNYI L . szerk. 2003b: Sátoraljaújhely, M-34-128, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PENTELÉNYI L . , KUTI L . szerk. 2003: Sárospatak, M-34-140, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
PENTELÉNYI L . , SCHAREK P. szerk. 2003: Szerencs, M-34-139, fedett földtani térkép. 
Magyarország 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani 
Intézet, Budapest. 
PEREGI ZS., PELIKÁN P. szerk. 2003: Ózd, M-34-137, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
2.2.3. Az Alföld 1:100 000-es térképlapjai 
FRANYÓ F . , KUTI L . szerk. 2001a: Bácsszentgyörgy, L-34 -75 , fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
FRANYÓ F . , KUTI L . szerk. 2001b: Battonya, L-34-67 , fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
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FRANYÓ F., Kun L. szerk. 2001c: Berettyóújfalu, L-34-32, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
FRANYÓ F., Kun L. szerk. 200ld: Biharugra, L-34-44, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
FRANYÓ F., KUTI L. szerk. 2001e: Csanádpalota, L-34-66, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
FRANYÓ F., Kun L. szerk. 200lf: Gyula, L-34-55, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001a: Bácsalmás, L-34-63, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. -— Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001b: Cegléd, L-34-28, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térkép­
sorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001c: Dabas, L-34-27, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térképso­
rozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 200 ld: Debrecen, L-34-20, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001e: Fehérgyarmat, L-34-10, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001f: Izsák, L-34-39, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térkép­
sorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 200 lg: Kecskemét, L-34-40, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 200 lh: Kiskunhalas, L-34-51, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001i: Kiskunmajsa, L-34-52, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 200Íj: Kisvárda, M-34-141, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 200lk: Mátészalka, L-34-9, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L . szerk. 20011: Mórahalom, L-34-64, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001m: Nyírábrány, L-34-21, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001n: Nyíregyháza, L-34-8, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001o: Tarpa, M-34-142, fedett földtani térkép. - Magyarország 1.100 000-es térkép­
sorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L. szerk. 2001p: Záhony, M-34-129, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
K u n L . , RÓNAI A. szerk. 2001: Hódmezővásárhely, L-34-53, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., Kun L. szerk. 2001a: Csongrád, L-34-41, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., K u n L . szerk. 2001b: Gyoma, L-34-42, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., KUTI L. szerk. 2001c: Hajdúszoboszló, L-34-19, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., Kun L. szerk. 2001d: Heves, L-34-17, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., Kun L. szerk. 200le: Jászberény, L-34-16, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., Kun L. szerk. 200 lf: Karcag, L-34-30, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
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RÓNAI A., Kun L. szerk. 200lg: Orosháza, L-34-54, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., KUTI L. szerk. 200 lh: Püspökladány, L-34-31, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., K u n L. szerk. 200Ü: Szeged, L-34-65, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., KOTIL. szerk. 200Íj: Szolnok, L-34-29, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., Kun L. szerk. 200lk: Tiszafüred, L-34-18, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
RÓNAI A., CSÁGOLY E., KUTI L. szerk. 2001: Hajdúnánás, L-34-7, fedett földtani térkép. - Magya­
rország 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Bu­
dapest. 
SZŰCS T., Kun L. szerk. 2001: Békéscsaba, L-34-43, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
2.2.4. Kisalföld-Zala 1:100 000-es térképlapjai 
GYALOG L., SCHAREK P. szerk. 2003: Pápa, L-33-35, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
GYALOG L., SÍKHEGYI F. szerk. 2003: Győr-Dél, L-33-24, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
IVANCSICS J., SCHAREK P. szerk. 2003: Sopron-Kőszeg, L-33-9, L-33-10, L-33-21, L-33-22, fe­
dett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar 
Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003a: Szombathely-Szentpéterfa, L-33-33, L-33-34, fedett földtani térkép. -
Magyarország 1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Inté­
zet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003b: Szentgotthárd, L-33-45, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003c: Zalaegerszeg, L-33-46, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003d: Rédics, L-33-57, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003e: Nagykanizsa, L-33-58, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003f: Zákány, L-33-70, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SCHAREK P. szerk. 2003g: Rajka, M-33-143, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SÍKHEGYI F. szerk. 2003a: Győr-Észak, L-33-12, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SZURKOS G. szerk. 2003a: Mosonmagyaróvár, L-33-11, fedett földtani térkép. - Magyarország 
1:100 000-es térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SZURKOS G. szerk. 2003b: Kapuvár, L-33-23, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SZURKOS G. szerk. 2003c: Kapuvár, L-33-23, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. —Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
2.2.5. Dél-Dunántúl 1:100 000-es térképlapjai 
CfflKÁN G. szerk. 2003d: Baja, L-34-62, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térkép­
sorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003e: Barcs, L-33-83, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
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CHIKÁN G. szerk. 2003f: Mohács, L-34-74, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003g: Nagyatád, L-33-71, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003h: Pécs, L-34-61, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térkép­
sorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003i: Sellye, L-33-84, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es térkép­
sorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003j: Siklós, L-34-73, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es tér­
képsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
CHIKÁN G. szerk. 2003k: Szigetvár, L-33-72, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
2.2.6. Mezőföld 1:100 000-es térképlapjai 
SÍKHEGYI F. szerk. 2003b: Dunaújváros, L-33-38, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-
es térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
SÍKHEGYI F. szerk. 2003c: Szekszárd, L-33-46, fedett földtani térkép. - Magyarország 1:100 000-es 
térképsorozata. — Plotteres nyomtatás, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest. 
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